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 “PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE, APLICADO EN LA EMPRESA 
“CONSTRUCTORA PR S.A.”, DEDICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y DE 
ARQUITECTURA Y CUALQUIERA QUE SEA EL USO AL QUE ESTÉN 
DESTINADAS Y QUE PERTENEZCAN AL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN” 
El planteamiento de esta tesis bosqueja el diseño e implementación de un 
sistema financiero/contable aplicado a la empresa “Constructora PR S.A.”; el 
primer capítulo establece los aspectos generales de la empresa; el segundo, 
direccionamiento estratégico; tercero, análisis situacional; cuarto, Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); quinto, propuesta del plan de 
cuentas y estructura de los Estados Financieros; a partir del sexto hasta el 
décimo quinto capítulos, propuesta del diseño e implementación del sistema 
financiero/contable aplicado para cada una de las áreas: Compras Locales e 
Importaciones, Inventarios, Activos Fijos, Cuentas por Pagar (Proveedores), 
Facturación, Cuentas por Cobrar (Clientes), Tesorería, Recursos Humanos 
(Nómina), Construcción y Contabilidad Central; décimo sexto, ejercicio práctico 













“PROPOSAL DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 
FINANCIAL/ACCOUNTING, OPERATED IN THE COMPANY 
"CONSTRUCTORA PR SA" DEDICATED TO ALL OR PART OF MAKING 
CIVIL ENGINEERING, INDUSTRIAL AND ARCHITECTURE AND 
WHATEVER TO USE AND ARE INTENDED BELONGING TO THE FIELD OF 
CONSTRUCTION INDUSTRY " 
 
The approach of this thesis outlines the design and implementation of a 
financial / accounting applied to the company "Constructora PR SA", the first 
chapter sets the general aspects of the company, the second strategic direction, 
thirdly, situational analysis, fourth, International Financial Reporting Standards 
(IFRS); fifth plan proposed structure accounts and financial statements, from 
the sixth to the fifteenth chapter, given the system design and implementation of 
financial / accounting applied to each of the areas : Local Purchases and 
Imports, Inventory, Fixed Assets, Accounts Payable (Sppliers), Invoicing, 
Accounts Receivable (Customers), Treasury, Human Resources (Payroll), 
Building and Central Accounting; sixteenth, practical exercise and finally the 





El sector de la construcción en la última década ha logrado un impulso 
importante en la economía ecuatoriana, como resultado de las condiciones 
favorables para el desarrollo de este sector, por efectos de la dolarización, el 
déficit habitacional y la política del actual gobierno en facilitar recursos para que 
las personas puedan adquirir vivienda propia a través de créditos con intereses 
bajos. 
Esto ha contribuido a que importantes flujos de recursos se hayan canalizado 
hacia la inversión, para cubrir la oferta de bienes inmobiliarios, con la creación 
de empresas en esta rama de actividad económica. 
En esta perspectiva, la creación de formas y métodos contables, financieros y 
administrativos, se convierte en una necesidad para las empresas que 
requieren establecer sistemas de control de costos, manejo de recursos y 
niveles de rentabilidad. 
Toda organización que realiza una actividad económica, requiere controlar las 
operaciones que genera, los cambios ocurridos en sus activos, sus 
obligaciones y su patrimonio, a fin de que se pueda informar e interpretar los 
resultados de la gestión administrativa y financiera. 
La presente investigación, permite diseñar e implementar un sistema 
financiero/contable completo y práctico que facilita y estandariza los procesos 
financieros y contables, tanto en el desarrollo de obra como en oficina, a fin de 
que la Empresa realice sus actividades de forma eficiente, eficaz y 
coordinadamente, permitiendo llevar un óptimo control de sus procesos. 
Al aplicar este sistema se obtiene información eficiente para un adecuado 
control en la calidad del avance de las obras frente a los aspectos financieros 
contribuyendo con la Empresa hacia el cumplimiento de los planes y programas 






La presente tesis se desarrolla con el objetivo de contribuir con una propuesta de 
un Sistema Financiero/Contable, para la Empresa “CONSTRUCTORA PR S.A.”, 
sociedad que va a iniciar sus actividades, en un futuro próximo, considerando que 
se encuentra en fase de constitución. 
Un adecuado Sistema Financiero/Contable permitirá un mejor desempeño y 
desarrollo de los procesos para un mejor control y manejo de las áreas objeto de 
este estudio, con las que se establezca la situación económica/financiera real de 
la Empresa. 
A través de este estudio, el Sistema Financiero/Contable planteado, procura 
realizar un proceso de racionalización con una integración de carácter modular, de 
tal manera que se puedan interconectar todas las áreas financieras y que los 
registros en los diarios auxiliares de cada de éstas, se contabilicen en el diario 
general de la Contabilidad Central de los diferentes procesos financieros, para 
obtener los Estados Financieros en tiempo real, de manera confiable y oportuna.  
A continuación se realizará una breve presentación, capítulo a capítulo, acerca del 
contenido, de la presente investigación: 
El CAPÍTULO I está orientado a presentar los Aspectos Generales de la Empresa, 
los antecedentes para su creación, base legal, leyes y normas que la rigen; se 
plantean sus objetivos.  Se presenta una reseña histórica y los organigramas, 
tanto estructural, funcional y de personal, exponiendo la propuesta para su 
organización. 
La Propuesta de Direccionamiento Estratégico está manifestada en el CAPÍTULO 
II, en el que se establecerá la misión, la visión, los objetivos de las áreas, las 
políticas, las estrategias concluyendo con los principios y valores de la empresa. 
En el CAPÍTULO III se realiza el Análisis Situacional, iniciando con el Análisis 
Interno en el que se describirán los procesos financieros para cada una de las 
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áreas que se han escogido para la tesis como son: Compras Locales e 
Importaciones, Inventarios, Activos Fijos, Cuentas por Pagar (Proveedores), 
Facturación, Cuentas por Cobrar (Clientes), Tesorería, Recursos Humanos 
(Nóminas), Construcción y Contabilidad Central; en segundo lugar se enfoca al 
Análisis Externo donde se estudian las Influencias Macroeconómicas en las que 
se encuentran los factores políticos, económico, social, tecnológico y legal y las 
Influencias Microeconómicas con clientes, proveedores, la competencia y la 
estructura de precios. 
El CAPÍTULO IV contiene una breve explicación acerca de las Norma 
Internacionales de Información Financiera.  
La Propuesta del Plan de Cuentas y  Estructura de los Estados Financieros 
(Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo está contenido en el 
CAPÍTULO V. 
El CAPÍTULO VI contiene la Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable, aplicado en el Área de Compras Locales e Importaciones con 
un diagnóstico de la situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
En el CAPÍTULO VII se analiza la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema Financiero/Contable, aplicado en el Área de Inventarios con un 
diagnóstico de la situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
El CAPÍTULO VIII establece la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema Financiero/Contable, aplicado en el Área de Activos Fijos con un 
diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
El CAPÍTULO IX contiene la Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable, aplicado en el Área de Cuentas por Pagar (Proveedores) con 
un diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
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Para el CAPÍTULO X se ha desarrollado la Propuesta del Diseño e 
Implementación del Sistema Financiero/Contable, aplicado en el Área de 
Facturación con un diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e 
implementación. 
Para el CAPÍTULO XI se ha ejecutado la Propuesta del Diseño e Implementación 
del Sistema Financiero/Contable, aplicado en el Área de Cuentas por Cobrar 
(Clientes) con un diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e 
implementación. 
En el CAPÍTULO XII se ha realizado la Propuesta del Diseño e Implementación 
del Sistema Financiero/Contable, aplicado en el Área de Tesorería con el 
diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
El CAPÍTULO XIII propone el Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable, aplicado en el Área de Recursos Humanos (Nóminas) con el 
diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
El CAPÍTULO XIV se analiza la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema Financiero/Contable, aplicado en el Área de Construcción con el 
diagnóstico de su situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
En el CAPÍTULO XV la Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable, aplicado en el Área de Contabilidad Central con un 
diagnóstico de la situación actual y la propuesta del diseño e implementación. 
En el CAPÍTULO XVI se tiene un ejercicio práctico que contendrá una 
ejemplificación de las propuestas de diseño e implementación de cada una de las 
áreas escogidas para el desarrollo de la presente tesis. 
Para concluir, en el CAPÍTULO XVII, se presentan las conclusiones y 




1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA  
1.1  Antecedentes de la Empresa 
1.1.1 Base Legal de la Empresa  
CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA          
CONSTRUCTORA PR S.A. 
CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
 
OTORGADA POR: 
LUIS GUSTAVO PADILLA CHÁVEZ  
NELSON JAVIER RUEDA BRICEÑO  
CAPITAL SOCIAL: US$ 800,00 
DL COPIAS 
F.R. 
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, 
día jueves uno de abril de dos mil doce, ante mí, doctor Jaime Aillón Alban, Notario 
Cuarto del cantón Quito, comparecen: el señor Luis Gustavo Padilla Chávez, por sus 
propios y personales derechos; y el señor Nelson Javier Rueda Briceño, por sus 
propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad 
ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito,   de estado civil casados, 
mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes 
conocer doy fe pues me presentan sus documentos de identidad que en copias 
certificadas se agregan a esta escritura y me solicitan que eleve a escritura pública 
la minuta que me presentan, cuyo tenor y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR 
NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase agregar una de 
la que conste la Constitución de una Sociedad Anónima contenida en las 
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siguientes Cláusulas.- PRIMERA: DE LOS COMPARECIENTES.- Otorgan la 
presente escrituras el señor Luis Gustavo Padilla Chávez, por sus propios y 
personales derechos; y el señor Nelson Javier Rueda Briceño, por sus propios y 
personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, 
domiciliados en esta ciudad de Quito, de estado civil casados, mayores de edad, y 
con suficiente capacidad legal para otorgar el presente contrato.- SEGUNDA: 
CONTRATO DE SOCIEDAD.- Los comparecientes, libre y voluntariamente 
declaran que es su voluntad constituir, como en efecto constituyen, 
simultáneamente una Sociedad Anónima que se regirá por los Estatutos 
constantes en la Cláusula Cuarta del presente contrato, La Ley de Compañías y las 
demás leyes ecuatorianas que fueren aplicables.- TERCERA: SUSCRIPCIÓN Y 
PAGO DE CAPITAL.- El capital social de la compañía es de ochocientos dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 800,00) dividido en ochocientas acciones, 
ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América 
(US$ 1,00). El capital social se encuentra íntegramente suscrito; y, pagado el 
cincuenta por ciento en numerario por los accionistas a la constitución de la 
compañía y el cincuenta por ciento restante en el plazo máximo de un año, contado 
a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la presente escritura, de 
acuerdo al detalle constante en el cuadro de integración de capital. Las acciones 
podrán ser emitidas en títulos o certificados de una o más acciones, que serán 
firmadas por el Presidente y el Gerente General. La propiedad de las acciones se 
justificará con la inscripción de ellas en el Libro de Acciones y Accionistas de la 
compañía. 
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 

















400,00 200,00 200,00 400 1,00 50,00 
Nelson Javier 
Rueda Briceño 
400,00 200,00 200,00 400 1,00 50,00 
TOTAL 800,00 400,00 400,00 800 1,00 100,00 
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CUARTA ESTATUTOS: TÍTULO PRIMERO. DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO 
SOCIAL, NACIONALIDAD, DURACIÓN, DISOLUCIÓN. Artículo Primero. Del 
Nombre.- La Compañía se denominará CONTRUCTORA PR S.A. Artículo 
Segundo. Del Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía será la ciudad y 
Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, pudiendo 
establecer sucursales, agencias y oficinas dentro y fuera del territorio nacional. 
Artículo Tercero. Objeto Social.- La Compañía se dedicará a la actividad de la 
construcción en general y afines, esto es a la compra-venta, arrendamiento, 
tenencia, comodato y administración corretaje y explotación en general de bienes 
inmuebles. Actuará como constructora de todo tipo de Urbanizaciones o 
lotizaciones urbanas y  rurales, edificaciones en propiedad horizontal, obras 
hidráulicas, toda clase viviendas vecinales o unifamiliares, edificios, centros 
comerciales, residencias, condominios e industriales. La compañía, también se 
dedicara a prestar servicio de asesoría, en el campo inmobiliario.  
Realizará investigaciones de mercado y comercialización  interna de bienes 
inmuebles. Se dedicará   además a realizar avalúos en general, para terceros, 
de bienes inmuebles, al procesamiento y comercialización de materiales de 
construcción, madera, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y aceros, 
materiales eléctricos y artículos de ferreterías. . Explotación procesamiento 
industrial y comercialización interna y externa de madera y productos 
terminados, procesamiento y comercialización de aluminio y vidrios para 
edificios, plantas industriales y locales comerciales. Podrá importar equipos, 
repuestos y maquinarias para la construcción. También se dedicará a la 
construcción, diseño, organización y administración de estacionamientos de 
vehículos, sean estos públicos, privados o adscritos a terminales, áreas 
marítimas y terrestres, locales comerciales en áreas públicas en general 
consideradas como áreas de estacionamiento vehicular.  
Tendrá por objeto la importación, exportación y comercialización de equipos de 
computación, software, y hardware así como sus productos relacionados. Podrá 
realizar el análisis y organización de sistemas, asesoramiento informático, 
procesamiento de datos, programación informática de procesos administrativos, 
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comerciales, financieros e industriales. Podrá importar, exportar y comercializar a 
nombre propio o través de terceros equipos y suministros para la actividad, 
industrial, agrícola, artesanal, ganadera, textil y florícola, así como también 
brindar asesoramiento y mantenimiento en dichas áreas. Podrá realizar todas las 
actividades a fines con los servicios que presta y podrá participar en toda clase 
de licitaciones. y - demás operaciones conexas, podrá participar como socia o 
accionista de otras personas naturales o jurídicas constituidas o a constituirse y 
realizar toda clase de actos comerciales que tengan relación con su objeto social 
y asociarse con compañías que  se dediquen a la actividad de comercialización 
de inmuebles, además con compañías que se dediquen a la actividad 
agropecuaria, industrial o comercial 
La compañía podrá adquirir, arrendar, gravar y enajenar toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, adquirir y enajenar mercancías, materias primas, 
maquinaria, equipos y herramientas; Adquirir en propiedad o tomar en 
arrendamiento establecimientos comerciales e industriales; adquirir a cualquier, 
título, patente, marcas, procedimientos de fabricación, explotarlos en cualquier 
forma y facilitarlos a otras personas naturales o jurídicas mediante el pago de 
regalías; celebrará contratos de mutuo, podrá entregar, aceptar, descontar, 
endosar, pagar, toda clase de títulos y suscribir documentos civiles y, 
comerciales ; podrá firmar contratos con Petro Ecuador y sus empresas filiales. 
En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos y celebrar toda clase 
de contratos civiles, comerciales, administrativos y laborales que tengan relación 
directa con el objeto social. Artículo Cuarto. Nacionalidad.- La nacionalidad es 
ecuatoriana. Artículo Quinto. Plazo.- El plazo de duración de la Compañía es de 
cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el 
Registro Mercantil del Cantón Quito. Artículo Sexto. Disolución.- Se producirá 
por las causas determinadas en la Ley de Compañías y se observará los 
trámites determinados en ella.  
TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL, ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL, 
VOTACIÓN. Artículo Séptimo. Capital Social.- El capital social autorizado de la 
Compañía es de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de 
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Norteamérica (US$ 1.600,00), el capital social suscrito y pagado es el que se 
indica en la cláusula tercera de esta escritura Artículo Octavo. Acciones Capital 
Social suscrito está dividido en acciones ordinarias nominativas de un dólar de 
los Estados Unidos de Norteamérica una (US$ 1,00), numeradas del cero uno 
(01), a la ochocientos inclusive (800); los títulos o certificados de acción serán 
autorizados con las firmas del Gerente General y Presidente, se expedirán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrán representar una 
o más acciones. Artículo Noveno. Aumento de Capital.- Los Accionistas tendrán 
derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordare en 
legal forma, en las proporciones y dentro del plazo que se resuelva de acuerdo 
a las regulaciones que para este efecto señalare la Junta General, de  acuerdo 
con la Ley, transcurrido este plazo las nuevas acciones podrán ser ofrecidas 
inclusive a terceros de acuerdo a las regulaciones que para este efecto señalare 
la Junta General. Artículo Décimo. Votación.-Cada Acción da derecho  a un  
voto  en  las  Juntas  Generales. 
TÍTULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- Artículo 
Undécimo. Administración.- La Compañía estará gobernada por la Junta 
General de Accionistas, y será Administrada por el Presidente y el Gerente 
General. Artículo Décimo Segundo. Representación.- La representación de la 
Compañía Judicial y Extrajudicialmente, de acuerdo con las facultades y 
requisitos establecidos en estos Estatutos, la tienen de manera conjunta el 
Gerente General y Presidente de la Compañía.  
TÍTULO CUARTO. JUNTA GENERAL, INTEGRACIÓN, SESIONES, QUORUM Y 
RESOLUCIONES, ATRIBUCIONES. Artículo Décimo Tercero. Integración.- La 
Junta General se compone de los accionistas legalmente convocados y reunidos 
de conformidad con la Ley de Compañías y estos Estatutos siendo la autoridad 
máxima de la Compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgare convenientes 
de la misma. Artículo Décimo Cuarto. Sesiones.-sesiones pueden ser Ordinarias, 
Extraordinarias y; Universales. Son Ordinarias las que se reunirán 
obligatoriamente una vez cada año, dentro de los tres primeros meses calendario; 
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Extraordinarias las que se reunirán en cualquier tiempo para tratar los asuntos 
mencionados en la convocatoria; y las Universales, aquellas en las que estén 
presentes o representados la totalidad de los accionistas. Las convocatorias a las 
Juntas que no sean Universales se harán por la prensa, en uno de los diarios de 
mayor circulación del domicilio principal de la Compañía, con ocho días de 
anticipación cuando menos, puntualizando los asuntos a tratarse. Además podrá 
convocarse a Junta General, en los casos previsto en la Ley, por el Comisario o 
el Superintendente de Compañías, así como también a pedido del o de los 
accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento''(25 %) del 
capital social para tratar los asuntos que se indicare en la petición. Artículo 
Décimo Quito. Quórum y Resoluciones.- Para que la Junta General pueda 
instalarse en primera convocatoria es necesario que los accionistas concurrentes 
presentes representen por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda 
convocatoria se instala^ con el número de accionistas presentes sea cual fuere 
las acciones que representen, salvo la excepción contemplada en el artículo 
doscientos cuarenta (240) de la Ley de Compañías. Para el caso de Juntas 
General Universales no será necesario convocatoria previa; salvo las 
excepciones previstas en la Ley de Compañías, las decisiones de las Junta 
Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a 
la reunión. Los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría 
numérica. Artículo Décimo Sexto. Atribuciones.- Son atribuciones de la Junta 
General: a).- Reformar los Estatutos e interpretarlos con  fuerza obligatoria para la 
Compañía; b).- Nombrar al Presidente, Gerente General, Vicepresidente y 
Comisarios de la Compañía; c).- Conocer anualmente y resolver sobre cuentas, el 
Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes que presente 
el Gerente General y los Comisarios acerca de los negocios sociales; d).- 
Disponer sobre el destino de las utilidades líquidas.  
TÍTULO QUINTO. DEL PRESIDENTE. DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, 
ATRIBUCIONES Y REEMPLAZO. Artículo Décimo Séptimo. Duración.- El 
Presidente durará cinco años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 
indefinidamente reelegido; sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente 
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reemplazado. Artículo Décimo Octavo. Atribuciones.- Son atribuciones del 
Presidente: a) Tendrá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la 
compañía de manera Conjunta con el Gerente General; b) Presidirá las 
sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; c) Convocar a sesión de Junta 
General de  Accionistas cuando lo considere necesario; d) Suscribirá los títulos 
de acción y las actas de Junta General conjuntamente con el Gerente General; 
e) Tendrá las más amplias atribuciones para realizar y celebrar actos y contratos 
relacionados con el objeto social; f) Para vender, gravar o transferir a cualquier 
título inmuebles de la compañía que no sean del curso normal del negocio, se 
requerirá autorización de la Junta General debiendo actuar conjuntamente con 
el Gerente General en el otorgamiento de los contratos que se requieran para el 
efecto; g) Las demás que se señalen en la Ley de Compañías y en el presente 
estatuto; h) Solicitar al Gerente General los informes que estime conveniente 
para el conocimiento de la Junta General; i) Nombrar conjuntamente con el 
Gerente General apoderados generales, especiales, sean estos judiciales o 
extrajudiciales y fijar su remuneración; y, j) Velar en general, por el cumplimiento 
de la Ley y de los estatutos sociales. Artículo Décimo Noveno. Reemplazo.- En 
caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Presidente, le reemplazará el 
Vicepresidente de la Compañía. 
TÍTULO SEXTO. DEL GERENTE GENERAL, DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y 
ATRIBUCIONES. Artículo Vigésimo. Duración.- El Gerente General durará 5 años en el 
ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido; sus funciones se 
prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. Artículo Vigésimo Primero. 
Atribuciones y Deberes.- Corresponde al Gerente General: a) Tendrá la representación 
legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Presidente. En 
caso de ausencia o impedimento, le reemplazará el Vicepresidente de la Compañía; 
b) Nombrará, removerá empleados, les fijará sueldos y comisiones, podrá convocar a 
sesiones de Junta General; c) Convocar a sesión de Junta General de Accionistas 
cuando lo juzgue necesario; d) Suscribirá los títulos de acciones y las actas de 
Junta General conjuntamente con el Presidente; e) Tendrá las más amplias 




social; f) Para vender, gravar o transferir cualquier título inmuebles de la compañía 
que no sean del curso normal del negocio, se requerirá aprobación de la Junta 
General debiendo actuar conjuntamente con el Presidente en el otorgamiento de los 
contratos que se requieran para el efecto; g) Presentar a la Junta General de 
Accionistas anualmente, al término del ejercicio económico un informe razonado sobre 
la situación de la compañía, balance, estado de pérdida y ganancias; h) Nombrar 
conjuntamente con el Presidente, apoderados generales, especiales sean estos 
judiciales o extrajudiciales y  fijar su remuneración; i) Comparecer conjuntamente con 
el Presidente en todo documento que signifique obligación de cualquier naturaleza 
para la compañía; j) Suscribir cualquier contrato de aperturas de cuentas corrientes, 
ahorros, etc, a nombre de la compañía en cualquiera de los bancos nacionales o 
extranjeros, pudiendo designar a las firmas autorizadas para el giro de cheques; y, k) 
Las demás que señale la Ley de compañías y el presente Estatuto.  
TÍTULO SÉPTIMO. DEL VICEPRESIDENTE.- DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 
Y ATRIBUCIONES.- Artículo Vigésimo Segundo.- Duración.- El Vicepresidente 
durará 5 años en el ejercicio de su cargo, sus funciones se prorrogarán hasta ser 
legalmente reemplazado. Artículo Vigésimo Tercero.- Atribuciones.- Reemplazar en 
caso de ausencia o impedimento al Gerente General o al Presidente de la Compañía.  
TÍTULO OCTAVO. DE LOS COMISARIOS. Artículo Vigésimo Cuarto.- Facultades y 
Deberes.- La Junta General nombrará un Comisario Principal y un Suplente quienes 
durarán un año en el ejercicio de sus funciones, con las facultades y 
responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y aquellos que les fijare la 
Junta General. Podrán ser indefinidamente reelegidos.  
TÍTULO NOVENO, DISPOSICIONES GENERALES. Artículo Vigésimo Quinto. 
Duplicación de Certificados de Aportación. -Si se perdiere, destruyere o fuere 
sustraído algún Título de Acción, para emitir el duplicado se procederá como lo 
determina la Ley de Compañías. Artículo Vigésimo Sexto. Disolución y Liquidación.- 
En caso de disolución y Liquidación de la Compañía, no habiendo oposición entre los 
socios asumirá las funciones de liquidador el Gerente General. De haber oposición, la 
Junta General nombrará uno o más liquidadores y fijará sus .atribuciones y deberes. 
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Artículo Vigésimo Séptimo. Norma General.- En todo lo no estipulado en los 
estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y demás leyes 
afines.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la 
perfecta validez de la presente Escritura. Atentamente. (firmado) Doctora Norma 
Piedad Calderón Arguello, con matrícula número once mil doscientos sesenta y 
siete del Colegio de Abogados de Pichincha".-  
Hasta aquí la minuta que los otorgantes la aceptan y ratifican en todas su partes, 
la que queda elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída esta 
escritura a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo 
en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- 
 
LUIS GUSTAVO PADILLA CHÁVEZ    C.C. 060109842-9 
 
NELSON JAVIER RUEDA BRICEÑO    C.C. 171626851-9 
 
(FIRMADO) DOCTOR JAIME AILLÓN ALBAN, NOTARIO CUARTO DEL 
CANTÓN QUITO.  
 
RAZÓN: En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Norma Piedad 
Calderón Arguello, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías 
de Quito, según Resolución Número 04.Q.IJ. 2201, de fecha uno de abril de dos 
mil doce, se toma nota del contenido de la antedicha resolución, al margen de la 
escritura matriz de Constitución de la Compañía  CONSTRUCTORA PR S.A., 
celebrada en esta Notaría el veinte y siete de mayo del dos mil cuatro.- Quito, 
ocho de junio del dos mil cuatro.- 
 
NOTARIO CUARTO QUITO 
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1.1.2 Objetivos de la Empresa  
1) Construir, obras de ingeniería civil, industrial y de arquitectura y otras 
que pertenezcan al sector de la industria de la construcción, 
ofreciendo productos de excelente calidad con buen servicio y a 
precios competitivos para satisfacer las necesidades del mercado 
nacional inmobiliario y de la construcción, al trabajador, a la 
sociedad y al medio ambiente. 
2) Objetivos de Cobertura. Satisfacer la demanda de obras de 
ingeniería civil, industrial y de arquitectura existentes en la provincia 
de Pichincha. 
3) Objetivos de Calidad. Garantizar la calidad de las obras mediante el 
control de calidad en el proceso de la construcción y en su entrega, 
certificadas a través de las normas ecuatorianas de calidad (INEN) y 
las normas ISO 9000. 
4) Objetivo de Rentabilidad. Alcanzar un crecimiento del resultado 
operativo en el corto plazo en un 10% que permita la rentabilidad 
para todos los trabajadores, accionistas, clientes, etc., mediante la 
optimización de los recursos, la productividad en la empresa y 
abarcar el mercado ecuatoriano. 
5) Objetivo de Responsabilidad y Respeto. Mantener la responsabilidad 
y el respeto en cada uno de los grupos de trabajo de la empresa, 
mediante el cumplimiento de las obligaciones y deberes. 
a) Objetivos Administrativos. Realizar las actividades de la empresa 
con eficiencia, eficacia y economía mediante le manejo de los 
recursos disponibles para la toma de decisiones. 
b) Llevar a cabo un mejoramiento continuo en los procesos de la 
empresa en cada una de las áreas. 
c) Capacitar permanentemente y mantener excelentes relaciones y 
trato con el talento humano. 
6) Objetivos de Crecimiento 
a) Crecimiento en el Mercado. Atraer al mercado a través de 
propagandas en los medios de comunicación y anuncios 
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publicitarios, dando a conocer las ventajas y características de los 
trabajos realizados. 
b) Crecimiento de la Organización. Ampliar más zonas de atención al 
cliente.  
c) Crecimiento de la Tecnología. Innovar y modernizar la maquinaria 
y equipo de acuerdo a las necesidades de la empresa 
manteniendo la competitividad y generando una mayor 
rentabilidad. 
d) Crecimiento de la Productividad. Diversificar los productos a 
medida de las necesidades de los clientes. 
e) Crecimiento del Talento Humano. Compensar los esfuerzos y 
logros del personal con el fin de motivarlos a desarrollar sus 
capacidades, actitudes y aptitudes.   
7) Objetivos de Mantenimiento.  
a) Mantener la calidad del producto a través de la correcta 
supervisión de los procesos productivos y del control de calidad 
mejorando cada vez los procesos. 
b) Lograr una perfecta coordinación entre las distintas áreas de la 
empresa mediante el mejoramiento continuo de los procesos para 
mantenerlos posicionados en el mercado. 
c) Sostener la imagen de la empresa a través de un acertado 
manejo en las áreas administrativas, recursos humanos, 
financiero y de comercialización. 
d) Conservar el trato con los trabajadores y accionistas como si 
fueran una sola familiar mediante un método efectivo de 
capacitación y una comunicación abierta. 
e) Sustentar una relación de confianza entre cliente y empresa 
desarrollando incentivos y programas de innovación y 
asesoramiento para que sea fiel al producto. 
f) Conservar el medio ambiente de la región a través de programas 




8) Objetivos de Disminución 
a) Aminorar el tiempo de entrega de las obras.  
b) Disminuir el nivel de error que pueda tener la empresa al producir 
y comercializar los productos. 
c) Reducir los costos operativos y administrativos en el desarrollo de 
las actividades de la empresa mediante un mejoramiento continuo 




























1.2 La Empresa  
1.2.1 La Reseña Histórica 
Para tener una idea clara del desarrollo de la presente tesis es 
importante conocer a la entidad que será objeto de la investigación. 
Actualmente “CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en 
funcionamiento, se están realizando los trámites necesarios para iniciar 
con sus actividades. 
 
1.2.2 Organigramas 
CONCEPTO: “El organigrama es esencialmente una representación 
gráfica de la estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y 
puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 
responsabilidad.”1 
 
1.2.2.1 Organigrama Estructural 
CONCEPTO. “Representa el esquema básico de una organización, 
lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 
integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 
dependencia que existe entre ellas.”2 
 
A continuación se presenta el Organigrama Estructural que se 








                                                             
1
 VÁSQUEZ R. VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada, Pág. Nº196. 








1.2.2.2 Organigrama Funcional 
CONCEPTO. “Parte del organigrama estructural y a nivel de cada 
unidad administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al 
detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se 
registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de 
organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se 
hace.”3 
 























                                                             









1) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con la Ley de Compañías: 
Art. 230.- La junta general formada por los accionistas legalmente 
convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 
Art. 231.- La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue 
convenientes en defensa de la compañía. 
Es de competencia de la junta general: 
1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos 
de la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario 
cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover 
a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a 
otro organismo; 
2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le 
presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca 
de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. 
Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos 
que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no 
hubieren sido precedidos por el informe de los comisarios; 
3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de 
los organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere 
determinada en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro 
organismo o funcionario; 
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 
5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las 
obligaciones; 
6. Resolver acerca de la amortización de las acciones; 
7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 
8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y 
liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el 
procedimiento para la liquidación, la retribución de los liquidadores y 





Art. 256.- Los administradores son solidariamente responsables para con 
la compañía y terceros: 
1. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega de los 
bienes aportados por los accionistas; 
2. De la existencia real de los dividendos declarados; 
3. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía; 
4. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las juntas generales; y, 
5. En general, del cumplimiento de las formalidades prescritas por la Ley 
para la existencia de la compañía. 
La responsabilidad establecida en los cuatro primeros numerales que 
preceden se limita a los administradores en sus respectivos períodos. 
Art. 263.- Los administradores están especialmente obligados a: 
1. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por 
el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 de 
esta Ley; 
2. Llevar el libro de actas de la junta general; 
3. Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o directorios, 
consejos de administración o de vigilancia, si los hubiere; 
4. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a la 
junta general una memoria razonada acerca de la situación de la 
compañía, acompañada del balance y del inventario detallado y 
preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance 
por parte del administrador será motivo para que la junta general 
acuerde su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
hubiere incurrido; 
5. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y los 
estatutos, y, de manera particular, cuando conozcan que el capital de 
la compañía ha disminuido, a fin de que resuelva si se la pone en 




6. Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, si en el 
estatuto no se hubiere contemplado la designación de secretario. 
3) GERENCIA GENERAL 
El Gerente General actúa como representante legal de la Empresa, fija las 
políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros 
fijados. 
Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones 
y el desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales 
planea, dirige y controla las actividades de la Empresa. Ejerce autoridad 
funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 
operacionales de la organización. 
Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel 
conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con 
conocimientos del área financiera, administrativa y de construcción. 
Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y 
relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer 
negocios a largo plazo en forma local. 
Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los 
productos y servicios que ofrece la Empresa, maximizando el valor de la 
empresa para los accionistas. 
Sus principales funciones: 
a) Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 
objetivos y metas específicas de la Empresa. 
b) Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas. 
c) A través de sus subordinados vuelve operativos los objetivos, 
metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, 
mediano y largo plazo. 
d) Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas 
de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es 




e) Implementar una estructura administrativa que contenga los 
elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 
f) Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada 
área funcional por su gerente. 
g) Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 
planes de la Empresa. 
h) Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 
entretenimiento para potenciar sus capacidades. 
i) Ejercer el liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 
planes y estrategias determinados. 
j) Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 
individuos y grupos organizacionales. 
k) Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 
los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de 
Gestión). 
l) Supervisar constantemente los principales indicadores de la 
actividad de la Empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, 
encaminado a lograr un mejor desempeño de la Empresa. 
m) Designar todas las posiciones gerenciales. 
n) Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos. 
o) Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 
aprobación de los gerentes corporativos. 
p) Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 
registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 
q) Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 
corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento 
de la empresa. 
4) ASESORÍA LEGAL 




b) Asesorar y elaborar documentos legales en procesos de contratación 
de bienes, servicios, obras y consultorías. 
c) Sustanciar procesos laborales, civiles, penales y administrativos de la 
Empresa, asumiendo defensa cuando el caso lo amerita. 
d) Declaración de impuestos de vehículos e inmuebles. 
e) Elaborar informes legales solicitados por la Empresa. 
f) Elaboración de finiquitos. 
g) Elaborar los contratos de las construccines. 
h) Remitir informes y documentación requerida por la Contraloría. 
i) Redactar todo tipo de contratos. 
5) GERENCIA FINANCIERA 
Sus funciones básicas son: 
a) Ingeniería (planeación) financiera 
 Planeación y análisis de actividades financieras: Esta función se 
refiere al establecimiento de objetivos y políticas financieras, diseño y 
uso de datos financieros, de modo que puedan utilizarse para vigilar la 
situación financiera de la empresa, evaluar la necesidad de 
incrementar la capacidad productiva de la construcción, de la entidad 
en general y, en su caso determinar el financiamiento que se requiera. 
Al Gerente Financiero también le conciernen los planes a largo plazo 
para expansiones de la compañía y sustitución de maquinaria y 
equipo, así como estimar el flujo de efectivo y demás presupuestos 
financieros. 
 Determinación y control de la estructura de los activos de una 
empresa: La ingeniería financiera por medio de los estudios y 
evaluaciones que implica, coadyuva para determinar la composición y 
el tipo de activos monetarios y no monetarios, que conformarán la 
situación financiera. También determina y trata de mantener ciertos 
niveles “óptimos” para cada tipo de activo, así como la oportunidad y 
monto de adquisiciones futuras. El Gerente Financiero debe invertir 




 Determinación y control de la estructura financiera de la entidad: Esta 
función del Gerente Financiero está enfocada a lograr el equilibrio 
entre pasivo y capital y, determinar la composición más adecuada 
entre los financiamientos a corto, mediano y largo plazos y el 
patrimonio de la entidad. Esta parte de la ingeniería es importante, 
pues en cierta forma afecta la rentabilidad, pero sobre todo la 
solvencia y liquidez general de la empresa, además requiere de un 
exhaustivo análisis de las posibles opciones, de su costo financiero-
fiscal y las correspondientes implicaciones. 
b) Administración Financiera 
 Consecución de fondos emergentes: Cuando las salidas de efectivo 
previstas son mayores a las entradas, el Gerente Financiero debe 
obtener fondos adicionales que provengan seguramente de fuentes 
externas de la entidad. 
 Relaciones con el Consejo de Administración: Por la naturaleza de 
sus funciones el Gerente Financiero debe controlar estrechamente 
con el Consejo de Administración; como por ejemplo puede citarse el 
pago de dividendos a los accionistas. 
c) Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 
d) Supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el 
SRI. Asegura también la existencia de información financiera y 
contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia. 
e) Transformar información financiera, de manera que pueda utilizarse 
para estar al tanto de la posición financiera de la empresa. 
f) Determinar se habrá de requerirse financiamiento adicional. 
g) Cualquier otra actividad determinada por el Gerente General. 
5.1) CONTABILIDAD GENERAL 
a) Realizar la contabilidad y obligaciones tributarias con el SRI. 
Asegura también la existencia de información financiera y contable 




b) Dirigir de manera responsable las finanzas de la compañía. 
c) Resolver problemas jurídicos y de administración. 
d) Llevar la estadística de la empresa. 
e) Llevar los libros y demás documentos dispuestos por la ley , las 
cuentas con clientes y proveedores. 
f) Análisis de los Estados Financieros. 
 
5.2) TESORERÍA 
El Tesorero es el ejecutivo financiero que tiene a su cargo la 
“administración del dinero”, esto significa que la función principal del 
Tesorero es la administración y custodia de los fondos de la compañía. 
a) Custodiar los fondos y valores de la entidad. 
b) Establecer, controlar, administrar y cancelar las cuentas bancarias 
de cheques, de inversión, etcétera. 
c) Lograr la recuperación de la cartera de la entidad, observando 
cabalmente los lineamientos del manual al respecto. 
d) Controlar administrativamente a las entradas y salidas de efectivo. 
 Formular y presentar los correspondientes informes. 
e) Firmar y entregar las acciones, certificados o en su caso partes 
sociales que amparen aportaciones del capital o patrimonio. 
f) Segunda firma en las cuentas de cheques y demás documentos 
firmables a bancos (pagarés, aceptaciones, etc.); esto implica 
también firmar mancomunadamente títulos de crédito, obligaciones, 
etc., para obtener financiamientos para la entidad, básicamente a 
proveedores y acreedores. 
g) Custodiar, controlar y actualizar al registro de accionistas. 
h) Proponer, programar y efectuar el pago de dividendos. 
i) Formular y entregar los informes financieros derivados del puesto. 
j) Asesorar a los demás ejecutivos, sobre asuntos financieros. 





l) Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de los 
productos. 
m) Supervisión de la facturación de los proyectos bajo lo establecido 
en los contratos firmados con los clientes. 
 
5.3) FACTURACIÓN 
a. A la hora de realizar una venta se toma el pedido del cliente.  
b. Luego se buscan los productos y los precios en sus archivos para 
presentar una cotización.  
c. Antes de presentar la cotización se determina si la compra se 
cancelará al crédito o al contado.  
d. Si es al contado se verifica que el cliente tenga buen crédito. Si 
tiene buen crédito o se paga al contado, se le da la cotización y si 
éste lo acepta entonces se le otorga un documento (factura, 
comprobante de crédito fiscal, etc.) por la compra. 
5.4) CUENTAS POR COBRAR 
 
a) Controlar las cuentas por cobrar, facturas que están pendientes de 
pago, así como, los ajustes a las mismas. 
b) Administración de la cartera, teniendo en cuenta: Identificación del 
deudor, tiempo, responsable del pago, etc. 
c) Procesa diariamente la cartera de los clientes. 
d) Establecer solicitud de créditos, acuerdos de pagos y las cuotas 
que se generen de ellos. 
e) Realiza el cálculo de provisiones de cartera. 
f) Genera informes por: Edades de cartera, Deudores, Conceptos.  
g) Permite expedición de estados de cartera y cuentas de cobro 
conforme a los registros contables y de cartera.  
h) Registra los pagos que se realicen, por deudor, factura, concepto o 
documento de envío. 




5.5) CUENTAS POR PAGAR 
 
Surgen por operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios), 
servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 
contratación de inversiones en proceso. 
a) Definición de las dependencias por donde debe pasar una cuenta, 
sus fechas de entrada y salida; estableciendo un seguimiento 
efectivo sobre su trámite, con lo que pueden detectarse demoras y 
definir procesos de mejoramiento continuo en el trámite.  
b) Actualizar las cuentas por pagar. 
c) Generar la Orden de Pago. 




a) Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando 
de mantener los días de inventarios lo más bajo posibles. 
b) Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que 
aseguren que no existan faltantes.  
 
5.7) ACTIVOS FIJOS 
 
a) Hoja de vida del elemento considerando: Placa, Responsable, 
Dependencia, Valor, fecha de adquisición, Datos descriptivos, 
Vida útil, Entre otros. 
b) Manejo de asignación de devolutivos.  
c) Manejo de traslados en servicio.  
d) Procesos de adiciones y bajas. 
e) Control de los activos fijos conocimiento exacto de: quien tiene, 
donde está y cuanto vale cada uno de los activos.  
f) Reportes de información de inventarios individuales, por unidades 




6) GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
a. Encargado de todos los temas administrativos relacionados con 
recursos humanos, nóminas, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 
b. Manejo archivo administrativo. 
c. Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de 
préstamos, transacciones en dólares, etc.) 
d. Capacitar al personal. 
e. Asesorar a los demás ejecutivos en aspectos administrativos. 
f. La información de su departamento, los reportes, controles y 
estadísticas que se requieran: la informática o sistema de 
comunicación de la Gerencia Administrativa. 
g. Cualquier otra actividad determinada por el Gerente General. 
6.1) RECURSOS HUMANOS 
 
a) Promover y desarrollar adecuadas relaciones humanas. 
b) Cumplir con el Manual de Operación, específicamente en cuanto 
a la organización y administración de recursos humanos, por tanto 
resulta responsable de la adecuada descripción de puestos, 
líneas de autoridad y apego a las políticas prescritas por la 
administración de la entidad.  
c) Formular y actualizar el Manual de Operación de la entidad. 
d) Promover y lograr eficiencia operativa. 
e) Control de ingresos, salidas y despidos de los empleados y 
obreros. 
f) Realizar el cálculo de nómica, salarios y beneficios de ley. 
g) Pago de indemnizaciones. 
h) Seguro del personal. 
6.2) COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES 
 




b) Emisión y seguimiento de pedidos.  
c) Control de pedidos. 
d) Recepción pedidos.  
e) Consulta entradas. 
f) Estadísticas de compras.  
g) Proveedores.  
h) Ranking de compras.  
i) Análisis y depuración de solicitudes de compra.  
j) Creación de requerimientos de cotización a proveedores.  
k) Control de cotizaciones de proveedores.  
l) Cuadro comparativo y análisis de cotizaciones de proveedores.  
m) Emisión de Órdenes de Compra por cotizaciones de proveedores 
aprobadas.  
n) Emisión de Órdenes de Compra directas.  
o) Manejo del Plan de necesidades (Plan anual valorizado de 
compras).  
p) Registro de proveedores y bienes o servicios que venden.  
q) Retenciones (IVA, ICE, Renta).  
r) Informes: por proveedor, por ítem, por pendientes, por solicitante.  
s) Generación de indicadores de gestión (calificación de los 
proveedores). 
 
7) GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una 
venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. 
 
b) Elabora un bosquejo del proyecto con los datos proporcionados por el 
cliente para que los dibujantes puedan realizar el plano. 
c) Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar 





d) Realiza la presentación del proyecto junto con su cotización, además 
de encargarse de la negociación con el cliente en cuanto a precio y 
crédito. 
 
7.1) OFICINA TÉCNICA 
7.1.1) ESTUDIOS DE OBRA 
a) Estudio de las participaciones para aplicar a proyectos. 
b) Verificar la factibilidad del proyecto. 
 
7.1.2) PLANIFICACIÓN DE TRABAJO 
a) Orientación de la contratación. 
b) Determinar el precio de la oferta. 
c) Organizar la manera de dirección de los subalternos. 
 
7.1.3) CONTROL DE PROYECTOS  
a) Verificar que cantidad de recursos que se van a utilizar. 
b) Analizar que trabajadores están en condiciones de ejecutar el 
proyecto. 
c) Determinar el tiempo en que se ejecuta el proyecto. 
 
7.2) DISEÑO, ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA 
a. Ambiental: Análisis y diseño de plantas de control de contaminación.  
b. Estructuras: Análisis y diseño estructural de edificios comerciales e 
industriales.  
c. Construcción: Administración de la construcción de proyectos de 
edificación.  
d. Transporte: Análisis y diseño de sistemas de transporte.  
e. Geotecnia: Estudios de mecánica de suelos.  






7.3) DIRECCIÓN DE OBRAS 
7.3.1) JEFE DE OBRA A / JEFE DE OBRA B 
a) Facilitar las mediciones. 
b) Instruir y controlar a los capataces. 
c) Notificar las necesidades de mano de obra, maquinaria, materiales. 
d) Organizar el traslado de los empleados, maquinarias y materiales. 
e) Reportar las novedades de los empleados a los supervisores. 
f) Preparar el trabajo en cada tajo según los planes y las indicaciones de 
jefe de obra. 
g) Realizar pequeños trabajos topográficos y de replanteo. 
h) Comunicar las necesidades de materiales. 
i) Dar las oportunas instrucciones de trabajo.  




a) Realizar el proceso de la construcción. 
b) Cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que se 
















1.2.2.3 Organigrama de Personal 
CONCEPTO. ”También constituye una variación del organigrama 
estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la distribución 
del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el 
número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en 
el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración 
de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo desempeña.”4 
A continuación se presenta el Organigrama de Personal que se 
propone: 
                                                             









2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
2.1 Misión 
“CONSTRUCTORA PR S.A. es una empresa dedicada a la realización 
de obras de ingeniería civil, industrial y de arquitectura y cualquiera que 
pertenezcan al sector de la industria de la construcción para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de 
finalizado el proyecto, excediendo sus expectativas, mediante el 
cumplimiento de los estándares de calidad y plazos fijados, utilizando 
tecnología de punta y sistemas constructivos innovadores que posibilitan 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Respetando la 
legislación medioambiental, laboral y toda aquella que tenga relación con 
el quehacer de la organización, buscando siempre oportunidades para el 
desarrollo de sus trabajadores, generando vínculos estratégicos con sus 
proveedores y creando valor a sus dueños y accionistas.” 1 
 
2.2 Visión 
“Ser reconocidos y estar posicionados como una de las mejores 
empresas constructoras del Ecuador liderando el mercado por medio de 
la responsabilidad, y eficiencia fomentando el control y la calidad en el 
servicio,  que represente la mejor opción del mercado y que opere con 
rentabilidad y sustentabilidad. Crecer como empresa constructora líder 
en diseño y construcción, evolucionando constantemente nuestros 
servicios para ofrecer la mejor calidad y costos en construcción e 
inmobiliaria. Lograr que todo nuestro personal se sienta motivado y 
orgulloso de pertenecer a nuestra organización manteniéndonos a la 
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vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de construcción, 
basándonos en la especialización y capacitación de nuestro personal.”2 
 
2.3 Objetivos de la Áreas 
1) COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES 
Establecer en el Área de Compras Locales e Importaciones la interconexión 
hacia Inventarios, y las Cuentas por Pagar (Proveedores), consiguiendo que 
se actualice la información registrada en el diario auxiliar al diario general de la 
Contabilidad Central y de esta manera generar los Estados Financieros en 
tiempo real, de manera confiable y oportuna. 
2) INVENTARIOS 
Conseguir que el Área de Inventarios, descargándose en Facturación, 
actualizándose hacia la Contabilidad Central, permitiendo la elaboración de los 
Estados Financieros en tiempo real de manera confiable y oportuna.  
3) ACTIVOS FIJOS 
Lograr que en el Área de Activos Fijos se recepte la información y registros en 
Cuentas por Pagar (Proveedores), actualizando la Contabilidad Central y así 
permitir la realización de los Estados Financieros en tiempo real de manera 
confiable y oportuna. 
4) CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
Conseguir en el Área de Cuentas por Pagar (Proveedores) que se recepte la 
información de las adquisiciones de Inventarios y Activos Fijos principalmente 
desde el Área de Compras Locales e Importaciones y al mismo tiempo 
conseguir que esta información registrada en el diario auxiliar se actualice en 
el diario general de la Contabilidad Central, permitiendo que de esta manera 
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se generen los Estados Financieros en tiempo real en forma confiable y 
oportuna. 
5) FACTURACIÓN 
Conseguir que el Área de Facturación se interconecte con el Área de 
Inventarios, Cuentas por Cobrar (Clientes), luego actualizándose en el diario 
general de la Contabilidad Central, obteniendo Estados Financieros en tiempo 
real de forma confiable y oportuna. 
6) CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
Conseguir que el Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) se interconecte con el 
Área de Facturación, para obtener esa información y también con el Área de 
Tesorería, a efectos de actualizar las cobranzas y de esta manera facilitar la 
actualización de los Estados Financieros que se generen en tiempo real de 
manera confiable y oportuna. 
7) TESORERÍA 
Lograr la interconexión del Área de Tesorería con Cuentas por Pagar 
(Proveedores) y Cuentas por Cobrar (Clientes), para pagos y cobranzas, que 
se actualicen en la Contabilidad Central a efectos de generar los Estados 
Financieros en tiempo real de forma oportuna y confiable. 
8) RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
Conseguir que en el Área de Recursos Humanos (Nómina) se realice el 
registro contable de las nóminas y de las provisiones de las cargas sociales 
hacia el diario general de la Contabilidad Central, para así obtener los Estados 








Lograr la interconexión modular en el área de Producción con las áreas de 
Compras Locales e Importaciones y de Inventarios actualizando la información 
requerida y a su vez que se registre en el diario auxiliar al diario general de la 
Contabilidad Central, permitiendo que se obtengan los Estados Financieros en 
tiempo real de manera oportuna y confiable. 
10) CONTABILIDAD CENTRAL 
Conseguir que el Área de la Contabilidad Central mantenga una interconexión 
con cada una de las áreas de Inventarios, Activos Fijos, Cuentas por Pagar 
(Proveedores), Facturación, Tesorería, Recursos Humanos (Nóminas y 
Provisiones de Cargas Sociales), y Construcción; que con el registro de esta 
información se obtenga los Estados Financieros en tiempo real de manera 
oportuna y confiable. 
 
2.4 Políticas 
Políticas de Calidad 
- “CONSTRUCTORA S.A.” mantendrá en su capital humano un alto 
grado de motivación y confianza permitiendo una participación 
individual y colectiva, asegurándoles el otorgamiento de las 
competencias necesarias para un desarrollo profesional y orientación 
de servicio al cliente, tanto interno como externo para cumplir con sus 
metas de crecimiento y mejoramiento continuo de sus procesos 
internos.  
- Empresa comprometida en la prestación de servicios y ejecución de 
obras orientada a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 
basarnos en normas técnicas, normas de calidad, seguridad, higiene y 
ambiente; con la infraestructura necesaria, personal competente y 
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mediante el mejoramiento continuo de la eficacia de los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad.  
Políticas de Personal  
 
- Preservar y proteger la integridad física y mental a todos sus 
trabajadores en obras, oficinas y faenas, respetando continuamente las 
condiciones de Seguridad y Medio Ambiente durante su desempeño 
laboral. 
- Entregar herramientas de capacitación adecuadas a sus trabajadores 
para que trabajen con una actitud responsable hacia su seguridad y al 
cuidado del medio ambiente.  
- Asistencia social y beneficios a nuestros trabajadores, posibilidades de 
capacitarse y desarrollarse dentro de la Empresa. 
- Difundir los conceptos de compromiso entre su personal. 
- Todos los empleados utilizarán uniforme. 
- El personal administrativo ingresarán al trabajo de 8:00 a 16:00. 
- Personal de la construcción tendrán un horario de acuerdo a las 
necesidades de los proyectos. 
- Tendrán un receso de una hora diaria. 
- Todos los días lunes habrá reuniones para hablar de cualquier tema 
que involucre a la Empresa. 
Políticas de Adquisición 
- Las compras de los materiales se realizarán únicamente los días martes 
y jueves. 
- Negociar el porcentaje de crédito en cada compra realizada. 





Políticas de Ventas 
- “CONSTRUCTORA PR S.A.” mantendrá las construcciones conforme al 
volumen de ventas y los proyectos contratados. 
- La utilidad en la venta será del 30%. 
- Se podrá otorgar el financiamiento de las ventas a crédito y al contado 
de acuerdo al comportamiento de la economía. 
Políticas de Pagar Proveedores 
- Se cancelará el 60% al contado. 
- Se llevará actualizado un registro de proveedores. 
Políticas de Seguridad 
- Para la prevención de Riesgos Laborales se aplicará el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
ambiente de Trabajo. 
- Se implementará un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- Bridarles la mayor protección posible, equipándolos con los equipos de 
protección adecuados para ejecutar su labor; así como también 
realizándoles la debida notificación de riesgos, inducciones y toma de 
conciencia día a día realizada por el personal 
- Se ampliará la seguridad para todos los empleados. 
- La vigilancia será más cuidadosa. 
- Se llevará un control de los ingresos y salidas del personal y de terceras 
personas. 
Políticas de Contabilidad 
- La Empresa registrará sus operaciones de acuerdo con  las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y con las Normas Internacionales 
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de Información (NIIF) y disposiciones vigentes en la Ley de Compañías, 
la Ley de Régimen Tributario Interno, etc. 
- La Empresa presentará sus Estados Financieros de acuerdo a lo 
establecido en la Ley. 
- Se llevarán datos actualizados. 
- Se llevará un sistema financiero/contable. 
Políticas de Precios 
- Los precios de los proyectos se valorarán e incrementarán de acuerdo 
al comportamiento de la economía  y al mercado. 
Políticas de Construcciones 
- Los proyectos se elaborarán en función de la demanda y las 
condiciones de los diferentes estratos sociales. 
Políticas de Atención al Cliente 
- El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a 16:00; los 
sábados y feriados de 8:00 a 12:00. 
- Será una atención personalizada. 
Políticas de Mantenimiento 
- El mantenimiento en las maquinarias y equipos se realizarán 
dependiendo del mobiliario utilizado, por lo general de 3 meses. 
- Las reparaciones se realizarán cuando presenten cualquier defecto en 
su uso. 
Política de Medio Ambiente 
- Reducir el volumen de los residuos sólidos generados por la actividad y 
disminución de la carga contaminante de los mismos, mediante 
optimización del sistema productivo. 
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- Mejorar la gestión de los residuos inertes, de modo de asegurar su 
disposición en sitios autorizados para la disposición de escombros.  
- Minimizar la emisión de contaminantes a la atmósfera, generados por 
actividades propias de la construcción.  
- Implementar programas de eficiencia energética, orientados a mejorar 
la rentabilidad de las empresas. 
- Cumplimos estrictamente con la aplicación de las normas, leyes y 
regulaciones en materia de Legislación Ambiental.  
Política Antialcohol y Antidrogas 
- Nos sentimos seriamente comprometidos en desarrollar nuestras 
actividades en un ambiente libre de drogas, tabaco y alcohol, tanto en 
nuestras instalaciones, como en la de nuestros clientes. Garantizamos 
el éxito de nuestra gestión a través de la educación, intervención y de 
ser necesario, la aplicación de acciones disciplinarias.  
 
Política de Investigación, Desarrollo e Innovación 
- Mejora Continua de los procesos, buscando la máxima eficiencia de los 
mismos y de esta forma intervenir directamente en factores con la 
calidad, seguridad, medio ambiente y coste del producto. 
- Establecer objetivos anuales cuantificados y revisados periódicamente 
para mejorar el comportamiento innovador de la empresa y las 
actividades de I+D+i. 
- Identificar todas las fuentes de información y valorar las amenazas y las 
oportunidades de evolución tecnológica. 
- Fomentar la creatividad del personal e involucrarla analizando y 






Política de Responsabilidad Social 
 
- Las acciones preferentes serán aquellas que impliquen inversión clara 
en responsabilidad social, en proyectos productivos, socioculturales, de 
capacitación o solidarios donde la población beneficiada pueda 
involucrarse y participar, haciendo del proyecto algo rentable para 
mejorar sus condiciones y calidad de vida. 
- Los proyectos seleccionados se adaptarán a la capacidad humana, 
técnica y financiera de la Empresa, pero en función de las acciones a 
desarrollar se podrá disponer de otros recursos no financieros de la 
propia compañía, de la colaboración de los interesados o de la 




- Utilizar tecnología y herramientas tales como Internet, cámaras Web, 
programas como el Proyect Control Satelital GPS y otros para 
monitorear nuestros proyectos. 
- Mejorar los sistemas de control de costos para reducirlos y minimizar 
los procesos logrando al eliminar a los intermediarios con lo que la 
empresa logrará una mayor rentabilidad. 
- Aumentar puntos de ventas. 
- Ampliar los plazos de las ventas a crédito. 
- Hacer promociones convenientes para los clientes. 
- Incrementar el presupuesto de publicidad y promoción de nuestra 
Empresa. 
- Establecer incentivos para los trabajadores en base a apoyo 
económico para cursos de capacitación del personal. 
- Reconocimientos permanentes a los trabajadores más destacados 
en un período. 
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- Se establecerá alianzas estratégicas con empresas especializadas y 
generando investigación y desarrollo de la construcción. 
- Se adquirirá productos innovadores que generen demanda y que 
habrán incursionado en mercados relacionados. 
- Consolidar la inversión publicitaria a través de compañías 
especializadas en relaciones públicas que ayudarán a desarrollar 
estrategias para proyectar una imagen corporativa con el fin de 
lograr el posicionamiento. 
- Innovación de las construcciones. 
- Buscar nuevos mercados. 
- Variedad de obras. 
- Reducción de costos innecesarios para la inversión de la tecnología. 
- Capacitación del personal para la elaboración del producto durante el 
proceso. 
- Innovar la maquinaria en períodos continuos. 
- Comprar maquinaria que se actualice fácilmente. 
 
 
2.6 Principios y Valores 
Principios 
- Rentabilidad:  
Obtener las utilidades y la liquidez, de acuerdo a los parámetros del 
mercado asegurando el crecimiento sustentable de la Empresa.  
- Satisfacción del Cliente: 
Entregar a nuestros clientes sus proyectos con la calidad, precio y 
tiempo pactados, brindándoles el mejor servicio antes, durante y 




- Mejora Continua: 
Proporcionar cada día la superación personal y el perfeccionamiento 
de nuestro trabajo mediante la medición, control y optimización de los 
procesos.  
- Colaboración: 
Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros 
mismos, para obtener excelentes resultados. 
- Calidad: 
Proporcionar servicios que excedan las normas de calidad exigidas 
por nuestros clientes, logrando además el menor costo optimización 
de los materiales. 
Hacer las cosas bien y a la primera para entregar a nuestros clientes 
productos o servicios bajo los mejores termino de calidad, eficiencia y 
costo. 
- Innovación: 
Desarrollar servicios y productos de calidad utilizando creatividad y 
tecnología, para garantizar la eficacia del inmueble en un futuro. 
- Servicio: 
Formar relaciones duraderas con nuestros clientes, enfocarnos en 








Los valores que inspiran nuestro trabajo son: 
- Confiabilidad: 
Darle un buen servicio de construcción y/o inmobiliario a nuestros clientes; 
cumpliendo con tiempo, costo y calidad. Siempre con una buena 
planeación antes de empezar cualquier obra, dándole así al cliente, la 
confianza de que su proyecto se hará con la mejor eficacia y ética. 
- Respeto: 
Fomentar el respeto mutuo entre nuestro personal, nuestros clientes y 
nuestros proveedores, actuando con responsabilidad, ética y buenos 
valores para crear un ambiente sano de trabajo.  
- Compromiso: 
Dar al máximo de nuestra capacidad intelectual, técnica y experiencia a la 
empresa y a nuestros colaboradores, con obligación, disciplina, 
cumplimiento en el logro de los objetivos estratégicos. 
- Honestidad: 
Es el valor más importante pues, de esa manera la empresa adquirirá 
credibilidad tanto en el ambiente interno como en el ambiente externo, 
adquiriendo más confianza para quienes nos conocen en el mercado. 
- Puntualidad: 
Es necesaria la puntualidad en los trabajadores porque así la empresa 
adquirirá más seriedad en cada acto que realice, pues el ser impuntuales 
representa pérdidas en la Empresa. 
- Solidaridad: 
Para lograr que la Empresa sea reconocida todos deben apoyarse y 
ayudarse los unos a los otros. 
- Lealtad: 
Defender los intereses, los valores, los principios y  políticas de la Empresa 
con  virtud consistente en el cumplimiento de honor y gratitud. 
- Responsabilidad: 
Cumplir  a tiempo con los compromisos adquiridos que coadyuven al 




Con todos los factores que influyen en la existencia de la Empresa, en 
especial con los trabajadores y consumidores para no crear enemistad ni 
disputas. 
- Proactividad: 
Anticiparse con todos los medios posibles: experiencia, actitud y creatividad 
para superar los problemas y dificultades para alcanzar y superar los 
objetivos de corto, mediano plazo. 
- Disciplina: 
Respetar y cumplir las decisiones, planes, normas y proyectos, con 
propósitos progresistas de equipo de acuerdo a la filosofía de la empresa. 
- Actitud: 
Manifestar y tener siempre una conducta orientada a resolver problemas, 
teniendo en mente los intereses de los clientes, empresa, proveedores y 
empleados. 
- Trabajo en equipo 
Los equipos de trabajo no sólo deben funcionar para detectar fallas o 
para plantear soluciones y estrategias, cuando así se requiera, todas 
las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en 
pro de la satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una 
petición o de cualquier otro asunto. Participando energéticamente 
con el grupo de trabajo, con integración, conocimientos, entusiasmo, 
confianza y experiencia para el logro de los objetivos de la Empresa. 
- Motivación: 
Dar a conocer los logros que estimulen el bienestar de los 
colaboradores para su desarrollo personal y de la organización, 
- Superación: 
Trabajar y pensar constantemente en mejorar la aptitud, educación a 





- Desarrollo de Aptitudes: 
Es la serie de elementos de conocimientos cognitivos que nos 
permiten desarrollar una serie de actividades, para el desempeño de 
una función o cargo. 
- Alto Rendimiento: 
Esfuerzo, dedicación, conocimientos, atención, preparación, etc., que 
los trabajadores contribuyan con el desarrollo de la empresa para 



















3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
3.1 Análisis Interno 
3.1.1 Descripción de los Procesos Financieros 
3.1.1.1 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Compras 




SOLICITUD DE COMPRA 
- El Área de Inventarios, debe remitir la Solicitud de Compras al 
Jefe de Compras Locales e Importaciones, es necesario que 
adjunte especificaciones técnicas en caso de productos nuevos. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones recepta la Solicitud 
de Compra, evalúa el contenido del documento y si el caso 
amerita, verifica las especificaciones técnicas. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones decide si es viable la 
aprobación de la solicitud. 
- Si la requisición es aprobada por el Jefe de Compras Locales e 
Importaciones, elabora el Formato de Consulta de Insumos a 
Bodega y hace llegar el documento a la Bodega. 
- El Supervisor de la Bodega que atiende el pedido, verifica la 
existencia del pedido en relación a las cantidades actuales que se 
encuentran en bodega. 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROVEEDORES 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones revisa el historial de 
proveedores; determina si existen registros de proveedores para 




PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROVEEDORES 
VIENEN 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones solicita proformas o 
cotizaciones a proveedores. 
- Los proveedores realizan y proporcionan las proformas en el 
tiempo sugerido por el Jefe de Compras Locales e Importaciones. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones realiza un análisis en 
base a las proformas recibidas, determina la mejor opción de 
compra en base a precios y tiempos de entrega; debe emitir un 
informe en un periodo máximo de dos días. 
 
PROCESO N° 3 
ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones, elabora la Orden de 
Compra y la remite al proveedor seleccionado. 
- El proveedor despacha la Orden de Compra. 
 
PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
- La recepción de bienes deberá efectuarse previa verificación de 
que los mismos cumplan con las características señaladas en los 
pedidos adquiridos de los proveedores, tales como clase, tipo y 
calidad requeridas; cantidades solicitadas. 
 
PROCESO N° 5 
ENVÍO DE NVENTARIOS A BODEGA 
- En la Bodega se recibe y verifica que la orden recibida cumpla 
con los requerimientos establecidos en la orden de compra 
correspondiente realizada a los proveedores. Posterior a la 




PROCESO N° 5 
ENVÍO DE INVENTARIOS A BODEGA 
VIENEN 
Importaciones, procederá a elaborar el aviso de entrada de la 
mercancía, utilizando una copia del pedido y la factura.  
- El Supervisor de Bodega elabora el Informe de Evaluación de 
Proveedores en base a la verificación de pedido y permite el 
ingreso del producto a la Bodega. 
- Si el producto no cumple con las especificaciones de la Orden de 
Compra: 
- El Supervisor de Bodega realiza la devolución correspondiente 
elabora el informe de “evaluación de proveedores” e informa de la 
situación al Jefe de Compras Locales e Importaciones para que 
establezca el tiempo para una nueva entrega o la suspensión de 
la orden de compra. 
 
PROCESO N° 6 
ENVÍO DOCUMENTOS A CUENTAS POR PAGAR 
- Se envía la factura correspondiente de la compra hacia Cuentas 
por Pagar para su respectiva actualización y registro contable en 
el diario auxiliar en la Contabilidad Central. 
 
IMPORTACIONES 
PROCESO N° 1 
ORDEN DE LA CONSTRUCCIÓN 
- La construcción envía una orden de requerimiento de materiales o 
de un activo fijo que necesita para las obras, tomando en cuenta 
los requerimientos de clientes, complementar los mínimos de 
inventario, pedidos especiales de clientes, lanzamiento de nuevos 





PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMAS 
- Se solicitan proformas de los productos a los proveedores en el 
extranjero. 
- Aceptada una de las proformas se realiza el pedido al proveedor, 
por e-mail, fax o de la manera como el proveedor lo acepte. 
 
PROCESO N° 3 
CONTRATACIÓN DEL SEGURO LOCAL DE TRANSPORTE 
- Se contrata el seguro local de transporte, estableciendo las 
normas que aseguren la eficiencia del servicio, determinando en 
forma clara y precisa las condiciones del contrato y la 
responsabilidad que debe tener, tanto el transportista como el 
usuario y el destinatario. 
 
PROCESO N° 4 
APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO 
- Solicita la apertura de la Carta de Crédito en un Banco, una vez 
puestos de acuerdo con el vendedor en cuanto a las condiciones 
de la transacción (valor, forma de envío, forma de pago, calidad, 
cantidad, etc.). 
- Se pide al Banco que emita a nuestro favor una Carta de Crédito, 
evalúa el crédito y la emite.  
- Al emitir la Carta de Crédito, el Banco asume la responsabilidad 
de pagarle al vendedor, en el momento en que se cumplan las 
condiciones de la transacción del valor acordado. 
- El Banco le avisa al Banco del vendedor que existe esta Carta de 
Crédito del cual su cliente es beneficiario y este beneficiario debe 
verificar que la Carta de Crédito esté redactada en los mismos 




PROCESO N° 4 
APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO 
VIENEN 
- Realizado este procedimiento, se procede con el envío de los 
productos y a la recolección de los documentos requeridos en la 
Carta de Crédito: seguro, conocimiento de embarque, recibo de 
compra, etc. 
- Cumpliendo con los requisitos y documentos para obtener la 
Carta de Crédito. 
 
PROCESO N° 5 
APERTURA DEL DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO (DUA) 
- Se procede a la obtención del Documento Único Aduanero (DUA) 
para la desaduanización de los productos. 
 
PROCESO N° 6 
DESADUANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
- Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es 
necesario la asesoría y servicio de un Agente Acreditado por la 
Aduana del Ecuador.  
- El Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente la 
Declaración Aduanera Única (DAU), en el Distrito de llegada de 
las mercancías, adjuntando los documentos que acompañan a la 
misma, los cuales son:  
Documentos de acompañamiento que son denominados de 
control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque 
de la mercancía; deben presentarse física o electrónicamente, en 
conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean 




PROCESO N° 6 
APERTURA DEL DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO (DUA) 
VIENEN 
- Documentos de soporte constituirán la base de la información de 
la Declaración Aduanera de cualquier régimen. Estos documentos 
originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el 
archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la 
presentación o transmisión de la Declaración Aduanera y estarán 
bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 
73 Reg. COPCI)  
 Documento de transporte  
 Factura Comercial  
 Certificado de Origen (cuando proceda)  
 Documentos que el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador (SENAE) o el Organismo regulador de Comercio 
Exterior considere necesarios.  
Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un 
número de validación (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que 
corresponda. 
 
PROCESO N° 7 
RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA EN LA EMPRESA 
- La recepción de los bienes deberá efectuarse previa verificación 
de que los mismos cumplan con las características señaladas en 
los pedidos adquiridos de los proveedores, tales como clase, tipo 







PROCESO N° 8 
ENVÍO DE LA MERCADERÍA A LA BODEGA 
- En la Bodega se recibe y verifica que la orden recibida cumpla 
con los requerimientos establecidos en la orden de compra 
correspondiente realizada a los proveedores. Posterior a la 
recepción física de los bienes, el Área de Compras Locales e 
Importaciones, procederá a elaborar el aviso de entrada de la 
mercancía, utilizando una copia del pedido y la factura comercial.  
- El Supervisor de Bodega elabora el Informe de Evaluación de 
Proveedores en base a la verificación de pedido y permite el 
ingreso del producto a la Bodega. 
- Si el producto no cumple con las especificaciones de la Orden de 
Compra: 
- El Supervisor de Bodega realiza la devolución correspondiente 
elabora el informe de “evaluación de proveedores” e informa de la 
situación al Jefe de Compras Locales e Importaciones para que 
establezca el tiempo para una nueva entrega o la suspensión de 
la orden de compra. 
 
PROCESO N° 9 
ENVÍO DE LA CARPETA DE IMPORTACIÓN A LA CONTABILIDAD 
CENTRAL 
- Se envía la carpeta de importación con todos los documentos 
para la liquidación del costo y el registro contable en el diario 










3.1.1.2 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Inventarios 
 
PROCESO N°1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
- El Área de Inventarios, debe remitir la Requisición de Compras al 
Jefe de Compras Locales e Importaciones, es necesario que 
adjunte especificaciones técnicas en caso de productos nuevos. 
El Jefe de Compras Locales e Importaciones recepta la 
Requisición de Compras, evalúa el  contenido del documento y si 
el caso amerita, verifica especificaciones técnicas. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones decide si es viable la 
aprobación de la requisición. 
- Si la requisición es aprobada por el Jefe de Compras Locales e 
Importaciones, elabora el Formato de Consulta de Insumos a 
Bodega y hace llegar el documento a la Bodega. 
- El Supervisor de la Bodega que atiende el pedido, verifica la 
existencia del pedido en relación a las cantidades actuales que se 
encuentran en la Bodega. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
- La recepción de bienes deberá efectuarse previa verificación de 
que los mismos cumplan con las características señaladas en los 
pedidos adquiridos de los proveedores, tales como clase, tipo y 
calidad requeridas; cantidades solicitadas. 
- Recibe dos copias del pedido oficial, revisa número de pedido, el 
nombre del proveedor y la fecha de entrega, firma y sella de 






PROCESO N° 3 
INGRESO AL KÁRDEX Y AL LISTADO DE INVENTARIOS 
- Elaborado el aviso de entrada, deberá verificar y validar su 
adecuada captura, así como los registros individuales de los 
bienes. 
- Registrar correcta y oportunamente, las entradas de todos y cada 
uno de los bienes que ingresan a los inventarios, con la finalidad 
de mantener actualizada la información relativa a las existencias, 
bajo el control, la custodia, resguardo y responsabilidad. 
 
PROCESO N° 4 
EGRESO POR CONSUMO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR 
- El Área de Inventarios efectuará el surtimiento de bienes 
solicitados por el Área de Construcción cuando se trate de los 
materiales para la obra y por las demás áreas en el caso de los 
suministros. 
- Esta entrega se la realizará únicamente con una Solicitud de 
Abastecimiento y Orden de Trabajo – Abastecimiento. 
- Deberá efectuarse la entrega, previa verificación de que los bienes 
cumplen y concuerdan con las características y cantidades 
señaladas en la solicitud con la firma de recibido por parte del 
Área usuaria. 
- Conjuntamente deberá registrarse la salida de los inventarios 









PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL 
- Simultáneamente se enviará al Área de Contabilidad Central el 
Resumen Voucher del consumo de materiales, de tal manera que 
se actualice y se obtenga los Estados Financiero en tiempo real 
de manera confiable y oportuna. 
 
PROCESO N° 6 
GENERAR LISTADO AUXILIAR  DE INVENTARIOS 
- Realizar el listado auxiliar de los inventarios que la Empresa utilice 
de tal manera que: 
a) Se pueda conocer las transacciones individuales cuando éstas 
se registren en los libros de resumen en forma global. 
b) Conocer el movimiento de las mercancías, sea por unidades o 
por grupos homogéneos. 
 
PROCESO N° 7 
CONTEO FÍSICO 
- El Área de Inventarios, tendrá la obligación de efectuar, por lo 
menos una vez al mes, pruebas selectivas de las existencias físicas 
de los bienes, a fin de que con oportunidad, detecte y corrija las 
posibles desviaciones que resulten de dichas pruebas. 
- Deberá tener correctamente acomodados y clasificados los bienes 
a inventariar, así como la clave y descripción de cada bien; así 
mismo cada Área deberá mantener un señalamiento adecuado para 
facilitar su localización.  
- Esta Área deberá verificar, previo a la toma del inventario que no 
existan documentos pendientes de elaborar y que las salidas y 
entradas estén debidamente actualizados los registros de las 
mercancías.                                                                     PASAN 
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PROCESO N° 7 
CONTEO FÍSICO 
VIENEN 
- Se realiza el conteo físico con el correspondiente documento y se 
realizará la comparación con los kárdex auxiliares, verificando que 
sean coincidentes con las cifras obtenidas. 
- Entregará al Área de Contabilidad el listado que contiene el 
resultado del inventario físico a fin, de que éste lleve a cabo el 
comparativo físico – teórico. 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA 
- Se elaborará un análisis de antigüedad de los inventarios, en 
función al tipo de bien con el que se obtendrá la provisión de 
obsolescencia de inventarios para su contabilización 
 
PROCESO N° 9 
DADA DE BAJA 
- Se genera un reporte de bajas en el mes por siniestro, enajenación, 
donación, destrucción, etc.; dicho reporte se genera por área, 
cuenta contable y año de adquisición.               
 
3.1.1.3  Descripción de los Procesos Financieros en el Área de  Activos Fijos 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA LOCALES E IMPORTACIONES 
- El Área de Activos Fijos, debe remitir la Solicitud de Compra al Jefe 
de Compras Locales e Importaciones; se adjunta especificaciones 
como marca, costo, descripción física y técnica, fecha de entrega, 




PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA LOCALES E IMPORTACIONES 
VIENEN 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones, recepta la Solicitud 
de Compra, evalúa el contenido del documento y si el caso amerita, 
verifica especificaciones técnicas. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
- El Área de Activos Fijos recibe los bienes, previa verificación de que 
los mismos cumplan con las características señaladas en los 
pedidos adquiridos de los proveedores solicitados. 
- Recibe dos copias del pedido oficial y la factura revisa número de 
pedido, el nombre del proveedor y la fecha de entrega, firma y sella 
de recibido y devuelve una copia, archiva la otra copia. 
 
PROCESO N° 3 
ENTREGA AL USUARIO 
- Con el fin de mantener un mejor control y brindar una custodia más 
efectiva sobre sus activos fijos, la Empresa ha asignado a cada 
activo fijo un responsable, quién será la persona encargada de 
velar por el buen estado del mismo y reportar cualquier 
acontecimiento que sobre el mismo exista. 
El responsable de los activos fijos debe velar por la buena 
conservación de los mismos, así como informar al Jefe de Activos 
Fijos sobre los movimientos que se realicen con éste, mientras 
implique cambio de responsable; adicionalmente debe conocer y 






PROCESO N° 3 
ENTREGA AL USUARIO 
VIENEN 
- Cada responsable asume la custodia de los activos fijos con la 
firma del formato de personalización, que será diligenciado cuando 
se trata de activos fijos nuevos por el personal del Área de Activos 
Fijos y  cuando se trata de traslados por las dependencias 
involucradas.  
- El Área de Activos Fijos en forma permanente estará haciendo 
seguimiento de los inventarios de activos fijos, previa coordinación 
con la misma. 
- El asumir la custodia de los activos fijos tiene como objeto 
determinar el control del buen manejo de los mismos por parte de 
cada responsable. 
 
PROCESO N° 4 
INGRESO AL KÁRDEX Y AL LISTADO AUXILIAR 
Se asigna un número consecutivo conocido como placa de 
inventario, que será la cédula de identificación del mismo durante 
toda su existencia en los registros contables en la base datos, en 
casos de que no sea posible pegar la placa sobre el activo fijo 
dada su delicadeza, ésta se pega sobre un folder asignado para 
tal fin, anotando el motivo respectivo. 
- El paso siguiente es pegarla físicamente sobre el activo fijo. 
- Se registran correcta y oportunamente, las entradas de todos y 
cada uno de los bienes que ingresan a los activos fijos de la 
entidad, con la finalidad de mantener actualizada la información 






PROCESO N° 5 
CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 
- Habrán de establecerse de manera sistemática y racional en 
función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación 
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos, de acuerdo con un criterio 
técnico-económico, independiente de consideraciones fiscales o 
condiciones de rentabilidad empresarial. 
- Las tasas de depreciación, establecidas por el SRI, no son 
siempre las adecuadas para distribuir el total a depreciar entre la 
vida de los activos fijos, por lo que se deberá realizar ajustes. 
 
PROCESO N° 6 
RESUMEN VOUCHER PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía a la Contabilidad Central para su actualización en el 
diario general. 
 
PROCESO N° 7 
GENERAR LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS 
- Realizar el listado auxiliar de los activos fijos que la Empresa 
utilice de tal manera que: 
a) Se pueda conocer las transacciones individuales cuando 
éstas se registren en los libros de resumen en forma global. 
b) Conocer el movimiento de los activos fijos, sea por unidades 
o por grupos homogéneos. 
c) El registro auxiliar de control presentará en detalle su 
composición e información como: fecha de compra, valor de 
adquisición, vida útil, valor residual, valor depreciación 




PROCESO N° 8 
CONTEO FÍSICO 
- Se efectuarán inventarios físicos periódicos a objeto de verificar la 
existencia, localización y condición física de todos los activos 
existentes de conformidad con los registros auxiliares para 
planificar y llevar a cabo la toma física de los activos fijos. 
- Ésto permite contrastar los resultados obtenidos con los registros 
contables, a fin de establecer las diferencias que pudieran existir. 
- Los faltantes y sobrantes detectados en los conteos físicos son 
objeto de verificación y contabilización, se elaboran y aprueban 
los expedientes de ajuste y cancelación en el término establecido; 
se aplica la responsabilidad material. 
 
PROCESO N° 9 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA 
- Puede darse por obsolescencia tecnológica, por variación de la 
demanda, por agotamiento o caducidad. 
- Realizar un análisis en el que se comparen los datos, con el 
tiempo que el activo fijo se vuelve obsoleto, porque su costo anual 
de operación es cada vez mayor, por lo que el activo fijo deberá 
ser reemplazado, actualizando los diarios auxiliares de con 
contabilidad central. 
 
PROCESO N° 10 
DADA DE BAJA 
- Cuando un activo fijo ha concluido su vida útil y el informe técnico 
determina su baja.  
- Los activos obsoletos que no son solicitados después de un 
período de tiempo no muy amplio, por problemas de espacio, se 




PROCESO N° 10 
DADA DE BAJA 
VIENEN 
- En todos los casos de venta el Área de Activos Fijos elabora carta 
de autorización. 
- El Área de Activos Fijos registra en la base de datos la salida del 
activo fijo o baja. 
 
3.1.1.4 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Cuentas por 
Pagar (Proveedores) 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
El Área de Cuentas por Pagar recibe documentos: cuenta por 
pagar requisitada y autorizada,  el contrato o pedido, ya sea de 
pago único o que se realicen pagos parciales, anexando el primer 
pago realizado, factura con los requisitos fiscales vigentes y un 
formato de recepción de requisición de materiales, suministros y 
activos fijos o del usuario que haya recibido el servicio o el bien. 
- Revisa la documentación recibida y lo archiva. 
- Verifica que se tenga disponibilidad financiera. 
 
PROCESO N° 2 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR CON 
GENERACIÓN DEL RECIBO DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
- Los datos correctos y debidamente verificados los documentos se 
registran contablemente en el diario auxiliar y se genera el 






PROCESO N° 3 
GENERAR LISTADO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 
- Se genera el listado auxiliar de las Cuentas por Pagar.  
 
PROCESO N° 4 
SOLICITUD DE PAGO 
- Solicitud de pago se envía a Tesorería para que se realice el 
pago. 
 
PROCESO N° 5 
ENVÍO FACTURAS DE COMPRAS A LA CONTABILIDAD 
CENTRAL PARA SU ACTUALIZACIÓN 1 A 1 EN EL DIARIO 
GENERAL 
- Se envían las facturas de Compras a la Contabilidad Central para 
su actualización en el Diario General 1 a 1. 
 
3.1.1.5 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Facturación 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE FACTURACIÓN 
- El Área de Construcciones realiza la solicitud de facturación con 
los requerimientos que el cliente proporciona de las 
construcciones que necesita, a través de una solicitud para la 
compra, incluyendo las características de las construcciones, 
precios aceptables, cantidad, etc. y fecha de entrega, solicitud que 
se da al Área de Construcciones y ésta envía a facturación. 
- Se verifica los requerimientos necesarios (precios y aceptación 






PROCESO N° 2 
GENERAR FACTURA, REGISTRO CONTABLE Y DIARIO 
AUXILIAR 
- Se realiza la factura una vez firmado el contrato, emitido en forma 
total o parcial del pedido del cliente como principal instrumento de 
cobranza de los proyectos. 
- Generar Factura y Registro Contable en el Diario Auxiliar. 
 
PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN PARA ACTUALIZAR 
EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía el resumen voucher de la facturación para su 
actualización en el Diario General de la Contabilidad Central. 
 
PROCESO N° 4 
ENVÍO DE FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR 
- El Área de Facturación envía al Área de Cuentas por Cobrar la 
copia de las facturas para su recaudación. 
 
PROCESO N° 5 
LISTADO DE FACTURACIÓN 
- Se realiza un resumen de cada una de las facturas en el que se 
incluye número de factura, nombre del cliente, detalle, pagos a 
realizar y valores. 
 
3.1.1.6 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Cuentas por 
Cobrar (Clientes) 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE FACTURAS 




PROCESO N° 2 
COBRANZA DE FACTURAS 
- Este proceso consolida la acción comercial al recaudar el valor de 
la factura. 
- Esta operación produce la información necesaria para abonar en 
la cuenta de cada cliente el valor correspondiente, que vaya de 
acuerdo a lo establecido en los contratos firmados. 
 
PROCESO N° 3 
ENVÍO COBRANZAS A TESORERÍA 
- Los valores recaudados de los clientes son enviados a Tesorería 
para su ingreso. 
 
PROCESO N° 4 
GENERAR LISTADO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR 
- Se genera un listado auxiliar de las Cuentas por Cobrar. 
 
PROCESO N° 5 
GENERAR ESTADOS DE CUENTA 
- El resultado de la aplicación de cuentas por cobrar son los 
estados de cuenta mensuales que son enviados a los clientes, 
puede incluir la fecha en que se compraron las obras, 
descripciones, números de referencia e importes, incluyen los 
importes para varios períodos, los totales y bonificaciones por 
descuentos. 
- Son enviados con regularidad a todos los clientes, para que éstos 
conozcan su saldo actual o en caso de que exista discrepancia 
estar en posibilidad de conciliarla. 
- Revisión en forma rutinaria el historial de pagos de un cliente 




PROCESO N° 6 
GENERAR LISTADO ANTIGÜEDAD DE SALDOS 
- Con el propósito de analizar y controlar permanentemente las 
facturas pendientes de cobro y para evitar su posterior 
crecimiento, se genera un listado de antigüedad de saldos, el 
mismo que facilitará obtener informaciones acerca de indicadores 
de eficiencia, rotación de la deuda a recaudar y porcentajes de 
deuda pendientes.  
- Se elaboran informes que presentan las “edades” de la cuentas a 
fin de identificar los clientes, cuyas cuentas están vencidas en 
más de 30, 60 ó 90 días. 
- Clasifica por fechas todas las deudas pendientes de cobro. 
 
PROCESO N° 7 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
- Generalmente en la fecha de cierre no se tiene la certeza de 
cuáles facturas se perdieron definitivamente y como hay que 
registrar la pérdida de cuentas por cobrar por posible imposibilidad 
de cobro; hay que proceder a hacer una estimación sobre las 
posibles pérdidas, creando la cuenta de provisión para absorber 
esas posibles pérdidas. 
- Para obtener dicha estimación se hará un cálculo basado en el 
análisis de las partidas por cobrar, en un proceso de análisis de 
vencimientos de cuentas por cobrar o análisis de antigüedad de 
saldos, método denominado administración de riesgo crediticio. 
 
PROCESO N° 8 
DADA DE BAJA CUENTAS POR COBRAR 
- Una vez que la Empresa haya recurrido a todos los medios 




PROCESO N° 8 
DADA DE BAJA CUENTAS POR COBRAR 
VIENEN 
haber podido recuperar los mismos, se procederá a dar de baja a 
los clientes, considerando para el efecto numeral 11 del artículo 
10 de la Ley de Orgánica Régimen Tributario Interno. 
- La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará 
con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio , la parte 
no cubierta por la provisión, cumpliendo una de las siguientes: 
a) Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 
contabilidad; 
b) Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de 
vencimiento original de crédito; 
c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
d) En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 
cancelada su permiso de operación. 
 
3.1.1.7 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Tesorería  
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE COBRANZAS 
- Se recibe los pagos realizados por los clientes, para la 
elaboración de los comprobantes de ingreso. 
 
PROCESO N° 2 
COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR 
- Se realiza el comprobante de ingreso y se registra contablemente 




PROCESO N° 3 
DEPÓSITOS BANCARIOS 
- Al iniciar la Empresa con sus actividades crea una cuenta 
bancaria, efectivo proveniente del aporte de los socios, solicitando 
comprobante para registro de ingresos. 
- Se realizan los depósitos bancarios de los cobros realizados. 
 
PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN SOLICITUD DE PAGO 
- Inicia el proceso con la solicitud de pagos. 
- El Jefe de Compras Locales envía la solicitud, debidamente 
autorizada, para realizar el pago o depósito al beneficiario, según 
corresponda. 
- Tesorería recibe solicitud de pago autorizada y la registra en la 
cuenta bancaria de la que se obtendrá el recurso. 
- Realiza registro (forma de control interno y como herramienta de 
trabajo) y la captura en la base de los egresos de la cuenta 
bancaria.             
- Realiza el registro en bancos, que se encuentra interconectado al 
programa del Área de Contabilidad Central. 
- Envía solicitud de pago con registro en bancos para su registro en 
el Área de Contabilidad Central. 
- Contabilidad Central recibe solicitud de pago para su registro 
contable y devuelve a Tesorería.              
- Tesorería archiva una copia del cheque y su comprobante de 
egreso. 







PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN SOLICITUD DE PAGO 
VIENEN 
- El Área de Tesorería realiza el pago en forma personal al 
beneficiario del cheque, quien deberá firmar el correspondiente 
comprobante de egreso de recibido, previa identificación, o 
realizar un depósito a la cuenta bancaria del beneficiario o 
mediante una transferencia bancaria vía Internet; según 
corresponda.                         
 
PROCESO N° 5 
GENERAR COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO 
CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR 
- Se genera el comprobante de egreso y se realiza el registro 
contable correspondiente en el diario auxiliar. 
 
PROCESO N° 6 
DIARIO DE DISPONIBILIDADES BANCARIAS 
- Se registran los ingresos y egresos bancarios y se establecen los 
saldos de las disponibilidades bancarias. 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS 
- Envío de comprobantes de ingresos y egresos a la Contabilidad 
Central para su actualización 1 a 1 en el diario general.  
 
PROCESO N° 8 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 




3.1.1.8 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Recursos 
Humanos (Nóminas) 
 
PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN NÓMINA DE PAGOS 
- Informe breve en el que se verifica que los registros capturados 
sean correctos, tanto los ingresos como las deducciones. 
- Incluye: nombres y apellidos de los trabajadores y obreros de 
obra, cargo que desempeñan, días laborados, sueldo y salarios 
ganado, horas suplementarias y extraordinarias, fondos de 
reserva, otros ingresos y para deducciones: aporte personal, 
préstamos, impuesto a la renta, multas, etc. 
- De acuerdo con el Código de Trabajo en el caso de los 
trabajadores de las obras tendrán un tratamiento diferente al de 
los administrativos.  
 
PROCESO N° 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
- Para el cálculo de las provisiones de cargas sociales se toma en 
cuenta el aporte patronal, décimotercer sueldo, décimocuarto 
sueldo, vacaciones, fondos de reserva para cada trabajador. 
 
PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER NÓMINA DE PAGOS Y PROVISIONES 
CARGAS SOCIALES PARA ACTUALIZAR DIARIO GENERAL 
CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía un resumen voucher de la nómina de pagos y 
provisiones de cargas sociales para actualizar el diario general de 





PROCESO N° 4 
DÉCIMOTERCER SUELDO 
- Se paga hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las 
remuneraciones percibidas por el trabajador durante el año 
calendario.  
- Se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de 
noviembre del año siguiente. 
 
PROCESO N° 5 
DÉCIMOCUARTO SUELDO 
- Los trabajadores tienen derecho a percibir una bonificación 
adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima 
unificada. 
- Será pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e 
Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las regiones de la Sierra y 
Oriente, observando el régimen escolar en cada región.  
- En las regiones de la Costa e Insular se calcula desde el 1 de 
marzo del año anterior al 28 de febrero del año de pago y en las 
regiones Sierra y Oriente desde al 1 de agosto del año anterior al 
31 de julio del año de pago.       
 
PROCESO N° 6 
FONDOS DE RESERVA 
- Los trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de un 
año tienen derecho a que el empleador le abone una suma 
equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo 
posterior al primero de sus servicios. 
- Si el trabajador sale antes de completar el primer año de servicio, 




PROCESO N° 6 
FONDOS DE RESERVA 
VIENEN 
- El empleador puede depositar en forma mensual al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social o entregar directamente al 
trabajador. 
- El cálculo se lo realiza mensualmente. 
 
PROCESO N° 7 
VACACIONES 
- Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período 
ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 
laborales. 
- Los trabajadores que hayan laborado por más de cinco años con 
el mismo empleador, tendrán derecho a un día adicional de 
vacaciones por cada año excedente máximo 15 días más. 
- La liquidación para el pago de vacaciones, se calculará la 
venticuatroava parte de los ingresos del trabajador durante un año 
completo de trabajo.  
- Si el trabajador no ha gozado de las vacaciones por su salida del 
trabajo, recibirá el proporcional por el tiempo de servicios.                                                                
 
PROCESO N° 8 
APORTE PATRONAL IESS 
- El aporte patronal es del 12,15% de los ingresos del trabajador. 






PROCESO N° 9 
UTILIDADES EMPLEADOS 
- El empleador o la empresa deberá entregar a sus trabajadores el 
quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 
- El diez por ciento (10%) se dividirá para todos los trabajadores 
independientemente de las remuneraciones percibidas. 
- El cinco por ciento (5%) se entregará en proporción a sus cargas 
familiares (cónyuge o conviviente, hijos menores de dieciocho 
años y los hijos minusválidos de cualquier edad). 
- Las utilidades se pagarán individualmente hasta el 30 de abril de 
cada año. 
 
PROCESO N° 10 
RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 
- Una persona natural en relación de dependencia, puede hacer la 
deducción de sus gastos personales, a través de la presentación 
de facturas o notas de venta de alimentación, vivienda, 
vestimenta, salud y educación, en el formulario correspondiente 
de la declaración de los gastos personales. 
- Se realizará la declaración para la re liquidación del Impuesto a la 
Renta en el formulario 107. 
 
3.1.1.9 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Construcción  
 
PROCESO N° 1 
CONSUMO DE MATERIALES 
- A través de una requisición de materiales o salida de materiales  
solicitados por el Jefe de Obra y el reconocimiento del código 





PROCESO N° 1 
CONSUMO DE MATERIALES 
VIENEN 
- Para la contabilidad este registro corresponde a un “costo 
incurrido”. 
- El tratamiento contable para el consumo de los materiales se 
acredita Inventario de Materiales, especificando el proyecto y la 
actividad a la que se destinen, debitándose la cuenta Obras en 
Construcción, por el valor requerido. 
 
PROCESO N° 2 
MANO DE OBRA DIRECTA 
- La mano de obra directa que corresponde a cargos que hace el 
constructor por el pago de salarios al personal que interviene 
directamente en la ejecución de la obra.  
- La remuneración para los trabajadores de la construcción de 
Jornal o Salario se lo realiza semanalmente como base de 7 días. 
- Se acumulará en la cuenta Obras en Construcción como otro 
costo incurrido codificando a que obra, actividad o rubro 
corresponda la nómina, considerando sus respectivos ingresos y 
deducciones, y en otro asiento, las provisiones de los beneficios 
sociales que también se incluyen en la cuenta de Obras en 
Construcción. 
 
PROCESO N° 3 
COSTO DEPRECIACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA 
- Como tercer elemento del costo se considera la depreciación de 






PROCESO N° 3 
COSTO DEPRECIACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA 
VIENEN 
- Debido a que su adquisición representa una inversión de 
importancia se obtiene una compensación a través del registro del 
costo mediante la depreciación 
- La contabilización de la depreciación del equipo y maquinaria, se 
realiza cuando estos activos son de propiedad de la empresa, en 
ciertos casos es importante conocer los gastos variables que se 
adicionan al costo de depreciación, como: combustible, lubricante, 
repuestos, reparaciones menores, sueldo y beneficios sociales del 
operador. 
- Se debita el grupo de Obras en Construcción la cuenta Costo 
Depreciación y acreditando la Depreciación Acumulada del Activo. 
- Registrados en el diario auxiliar de la Contabilidad Central con su 
respectivo resumen voucher. 
 
PROCESO N° 4 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
- Son los costos de una empresa constructora que se relaciona en 
forma indirecta con los proyectos, puede prorratearse entre las 
diversas obras que realiza la empresa, aplicando al monto total 
del costo directo de cada una. 
- Así mismo para este otro elemento del costo se acumulará 
debitando en la cuenta Obras en Construcción de Costos 
Indirectos, y acreditando Proveedores o Bancos según 
corresponda. 
- Dentro de los costos indirectos que se pueden presentar en las 





PROCESO N° 4 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
VIENEN 
a) Honorarios de constructor, fiscalizador, planos arquitectónicos, 
estudio de suelos, cálculo estructural, diseños hidrosanitarios, 
diseño eléctrico. 
b) Acometidas: eléctricas, sanitarias, agua potable, teléfonos. 
c) Impuestos y contribuciones: predial, plusvalía y colegios 
profesionales. 
d) Seguros: bien inmueble todo riesgo, accidentes personales. 
e) Garantías: municipales (no reembolsables), buen uso del 
anticipo, fiel cumplimiento (adjudicación del contrato). 
f) Costos generales de obra (administrativos de obra): sueldos y 
beneficios sociales (gerencia construcción, jefes y subjefes de 
áreas de las de construcción y demás personal administrativo). 
g) Otros costos generales de obra: arriendo de bodega, seguro 
personal de obra, depreciación equipo ingenieros, gastos de 
licitación, suministros, útiles de oficina, gastos legales. 
h) Costos Financieros: intereses y comisiones. 
- Que serán registrados en sus respectivo diario auxiliar para en su 
respectivo resumen voucher. 
 
PROCESO N° 5 
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN  
- Para esta cuenta se incluirán la materia prima directa, mano de 
obra directa, costo depreciación equipo y maquinaria, 
subcontratos y el costo indirecto. 
- Cuenta que será liquidada debitando la cuenta Costo Proyecto. 





PROCESO N° 6 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
- Los costos de construcción se registra en la cuenta de control 
“Obras en Construcción” con las actividades y rubros que tenga 
un proyecto. 
- Los costos totales de construcción se los clasifica así: 
Ct = COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
Co = COSTO DE OBRA 
 




Cf = COSTO FINANCIERO 
- COSTO DE VENTA 
El Costo de Venta en construcciones depende de varios factores 
como el tipo de construcción, especificaciones técnica, acabados, 
métodos constructivos, y otros. 
Para el cálculo del costo de ventas en proyectos propios, se 
aumenta el costo del terreno o lote urbanizado donde se edifica la 
obra. 
 








Ct = Co + Cg + Cf 
Co = Cd + Ci 
Administrativos de obra 
Generales de obra 
Cv = Ct + T 
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3.1.1.10 Descripción de los Procesos Financieros en el Área de Contabilidad 
Central 
 
PROCESO N° 1 
DIARIO GENERAL 
- INVENTARIOS. Resumen voucher del consumo de materiales y 
se actualiza en el diario general. 
- ACTIVOS FIJOS. Resumen voucher de las depreciaciones para 
su actualización en el diario general. 
- CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). Envío de facturas de 
Compras para su actualización en el diario general 1 a 1. 
- FACTURACIÓN. Se recibe resumen voucher de la facturación y 
se actualiza en el diario general. 
- TESORERÍA. Se reciben los comprobante de ingreso y egresos 
se actualizan 1 a 1 en el diario general.      
- RECURSOS HUMANOS (NÓMINAS). Resumen voucher de la 
nómina de pagos y provisiones de las cargas sociales para 
actualizar en el diario general.      
- CONSTRUCCIÓN. Se contabiliza el consumo de los materiales a 
través del resumen voucher, la mano de obra con su respectivo 
resumen nómina, costo depreciación equipo y maquinaria con el 
resumen de depreciaciones y los costos indirectos prorrateados; 
registrándose en la cuenta de Obras en Construcción 
actualizando el diario general de la Contabilidad Central.                             
 
PROCESO N° 2 
MAYORIZACIÓN 
- Registra el movimiento de cada cuenta en las diferentes fechas en 





PROCESO N° 2 
MAYORIZACIÓN 
VIENEN 
- Se va registrando en el mayor 1 a 1 las transacciones del Diario 
General para obtener los saldos de débito y crédito de las 
diferentes cuentas. 
 
PROCESO N° 3 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
- Una vez mayorizadas la cuentas se procede a preparar un listado 
de las cuentas con su respectivo saldo, el balance de 
comprobación con los propósitos de: 
a) Comprobar a exactitud del mayor, verificando que el total de 
débitos sea igual al total de créditos. 
b) Establecer un resumen conveniente de saldos de todas las 
cuentas del mayor (Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y Costos), 
que sirve para preparar los estados financieros. 
 
PROCESO N° 4 
AJUSTES 
- Una vez realizados los registros en el diario general, en el mayor y 
de determinar el balance de comprobación, se hace necesario 
llevar a cabo ajustes en algunas cuentas, que reflejen un saldo 
más cercano a la realidad financiera del ente económico. 
 
PROCESO N° 5 
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
- Teniendo los ajustes que previamente hayan sido aprobados, se 
incluyen estas transacciones al sistema de información, 
actualizando las cuentas que reflejen saldos más cercanos a la 




PROCESO N° 6 
ESTADOS FINANCIEROS 
- Informes a presentar periódicamente para poder estudiar la 
situación financiera y los resultados alcanzados, los estados a 
presentar son: 
a) Estado de Situación Financiera. Elaborado para obtener la 
situación financiera de la compañía, contiene cuentas de 
Activo, Pasivo y Patrimonio. 
b) Estado de Resultados. Capacidad de la Empresa para producir 
utilidades y dividendos, se obtienen los ingresos de un 
determinado proyecto con su respectivos costo obteniendo la 
utilidad de cada proyecto en forma individual, deduciendo los 
gastos del período y gastos financieros, a así obtener la 
utilidad, a continuación se deduce el 15% de Participación 
Trabajadores, consiguiendo la utilidad antes de impuestos, a 
esta se deduce el Impuesto a la Renta para obtener la utilidad 
Neta del Ejercicio. 
Cuando las obras de construcción duren más de un año, se 
podrá adoptar uno de los sistemas recomendables por la 
técnica contable para el registro de ingresos y costos de las 
obras, tales como el sistema de “obra terminada” y el sistema 
de “porcentaje de terminación”, pero, adoptado un sistema, no 
podrá cambiarse a otro, sino con autorización del Servicio de 
Rentas Internas -SRI-. 
“En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o 
globales, se presumirá que la base imponible es igual al doce 
por ciento (12 %) del total del contrato. Cuando dichos 
contratos tengan financiamiento, el porcentaje será del quince 





PROCESO N° 6 
ESTADOS FINANCIEROS 
VIENEN 
c) Estado de Evolución del Patrimonio. Para cada componente 
del patrimonio, los efectos producidos por cambios en políticas 
contables y corrección de errores, el saldo de las reservas por 
ganancias acumulada, al principio y al final de cada ejercicio y  
sus movimientos, una conciliación entre importes en libros al 
comienzo y al final del ejercicio por cada clase de patrimonio 
aportada y para cada clase de reservas. 
d) Estado de Flujos de Efectivo. Se informa por separado las 
principales clases de ingreso de efectivo y pagos atribuibles a 
actividades de inversión y financiamiento de la Empresa. 
e) Notas. Provee de información adicional que no está 
contemplada en los estados financieros primarios pero que 
son relevantes. 
 
PROCESO N° 7 
CIERRES DE PERÍODO MENSUAL Y EJERCICIO ANUAL 
- Los cierres de período mensual se realizarán al finalizar cada mes 










3.2 Análisis Externo 
3.2.1 Influencias Macroeconómicas 
3.2.1.1  Factor Político 
Cambios de políticas de comercio exterior 
Subsidios gubernamentales: los subsidios preferenciales pueden 
otorgar a las empresas establecidas, ventajas duraderas en algunos 
sectores. 
Cambios de legislación, normas, reglamentos que puedan perjudicar la 
adquisición de las materias primas 
Legislación tecnológica que impida su adquisición. 
Que el gobierno no realice inversión para el crecimiento del sector, y el 
sistema jurídico de la inversión no es favorable. 
3.2.1.2  Factor Económico 
En los últimos años, se ha incrementado la tendencia de las personas 
para adquirir bienes inmuebles, luego de la adopción de la dolarización, 
especialmente porque las alternativas de inversión son escasas y con 
este tipo de activos las personas interesadas en invertir pueden 
aumentar su plusvalía a lo largo del tiempo a diferencia de otros bienes 
que pierden valor en el tiempo. Este tipo de bienes representan una de 
las necesidades básicas para el ser humano. 
El déficit de vivienda en el Ecuador se ha incrementado en los últimos 
años. 
Los resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida, 5ta ronda 
realizadas por el INEC entre el 2005 y el 2006 revelan que de un total 
de 13.278.359 habitantes el 65,7% posee vivienda propia, un 16,2% 
tiene acceso a vivienda prestada y un 18,1% arrienda; es decir, más de 
un tercio de la población (34,3%), aproximadamente 4.554.477 
habitantes, no posee vivienda propia. Además, de acuerdo a esta 
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encuesta, el déficit habitacional en el Ecuador (el número de hogares 
que no tienen acceso a vivienda propia) es de 1.120 mil viviendas, que 
se encuentran en un 76% en el sector urbano y el 24% en el sector 
rural. Adicionalmente, según Hábitat Ecuador “se estima que la 
demanda anual de viviendas es de 50.000”.1 
El PIB nominal de la construcción en el 2008 llegó a los 5.344 millones 
de dólares, más del doble del PIB real del mismo año (el deflactor del 
sector fue 251,6). Como se observa en el gráfico 1, el PIB nominal de 
la construcción evidencia un crecimiento en mayores proporciones (con 
una variación anual promedio del 17,8%), en comparación al PIB real 
(con un crecimiento promedio anual del 4,74%) y mayor al promedio de 
crecimiento anual del PIB nominal que del 14,02%. Estos datos 
muestran que el sector de la construcción está más influenciado a 
variaciones de precios en comparación con otros sectores económicos, 
a pesar que la inflación anual promedio entre el 2003 y 2l 2008 fue del 
4,36%. 
Gráfico 1                                                                                                                               
PIB real y nominal de la construcción en miles de dólares y deflactor de la 






                                                             
1
 Grupo Inmobiliario Fundado en el Ecuador en 1998. 
93,8% 100,0% 




















PIB Real PIB Nominal Deflactor Construccion
(sd) Semidefinitivo 
(p) Provisional 
(p*) Provisional; calculado a través de sumatoria de Cuentas Nacionales trimestrales 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 




La inflación va en aumento por lo que muestra una pérdida del poder 
adquisitivo. 
La tasa de interés activa es estable positivo aumentando la posibilidad 
de obtener créditos para financiar sus proyectos. 
La tasa de interés pasiva se muestra inestable negativo reduciendo los 
ahorros en las instituciones financieras, la Empresa podría incentivar la 
realización de proyectos. 
La balanza comercial se presenta inestable negativo reduciendo el 
poder adquisitivo. 
La deuda externa ha ido disminuyendo y al mismo tiempo se ha 
reducido la emigración. 
Las importaciones han aumentado en los últimos años por lo que 
puede existir un riesgo de pérdidas de empresarios. 
La canasta básica ha sido inestable reduciendo el poder adquisitivo de 
la población. 
Los salarios han ido en aumento por lo que la empresa debe buscar 
posicionamiento en los clientes. 
La recaudación fiscal SRI es aún inestable, la cultura tributaria debe ir 
en aumento. 
La inversión es inestable debido a la reducida confiabilidad de invertir. 
El mercado financiero se muestra inestable reduciendo el acceso al 
crédito. Escaso financiamiento para creación de fuentes de trabajo.” 
3.2.1.3  Factor Social 
La pobreza ha sido inestable por lo que se excluyen adecuados niveles 
de vida entre ellos la necesidad de adquirir bienes de construcción. 
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La educación y analfabetismo, inestable produciendo poco acceso a la 
educación formal, la Empresa capacitaría al personal  y daría 
educación a sus trabajadores especialmente a los obreros de los 
proyectos. 
Salud, inestable, sin embargo la empresa podría buscar asesoramiento 
para participar en eventos de prevención y tratamiento de la salud. 
En lo que respecta al medio ambiente es también inestable debido al 
desconocimiento de factores culturales para la prevención de su 
contaminación, la Empresa procuraría su cuidado. 
La economía es inestable, procurando la sociedad alcanzar su 
bienestar, la Empresa busca elevar la calidad de vida de sus miembros.  
3.2.1.4  Factor Tecnológico 
Obsolescencia Tecnológica. La aparición de máquinas más modernas 
hace que las anteriores resulten antieconómicas debido a su falta de 
competitividad. 
Afiliación a organismos que facilitan en la actualización de maquinaria a 
bajos costos 
La maquinaria ha utilizar requiere de mantenimientos costosos para la 
Empresa, por lo que se deberá innovar la maquinaria en períodos 
continuos, realizando un estudio de  factibilidad de convenios para la 
adquisición de maquinarias en mercados internacionales. 
Aplicación de avances tecnológicos informáticos para mejorar el 
servicio al cliente y su comodidad. 
Inversión en investigación y desarrollo, de tal manera que exista 
innovación constante de nuestras construcciones. 
Soporte de empresas internacionales, 
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Desarrollar paquetes tecnológicos, alternativos que baje costos y 
mejorar la calidad 
Gasto en ciencia y tecnología por objetivo social. 
Personal en ciencia y tecnología. 
Competitividad tecnológica ecuatoriana. 
Innovación tecnológica. 
3.2.1.5  Factor Legal 
Existe estabilidad en las leyes, reglamentos, normas; sin embargo el 
gobierno podría establecer nuevas leyes e impuestos que afecten el 
desarrollo normal de la Empresa.  
La Empresa procurará el cumplimiento de todas las disposiciones 
legales y reglamentarias  logrando exactitud jurídica en su aplicación, 
en los siguientes factores: Código de Trabajo, Ley de Compañías, Ley 
de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, Codificación de la Ley 
de Gestión Ambiental, Codificación de la Ley de Prevención y Control 
de la Contaminación Ambiental, Normas Ecuatorianas de la 
Construcción, Normas Internacionales de la Construcción. 
3.2.2 Influencias Microeconómicas 
3.2.2.1  Clientes 
Resistencia por parte de los deudores en no cumplir las obligaciones 
que tiene con la institución. 
Diferenciación del producto o servicio. Identificación de marca y lealtad 
entre los clientes debido a la publicidad del pasado, servicio al cliente, 
diferencias de nuestro producto. 




3.2.2.2  Proveedores 
Cambiar de un proveedor a otro, genera una barrera para el ingreso a 
un sector. Los costos cambiantes pueden incluir costos de: 1. 
Reentrenamiento del empleado. 2. Nuevo equipo auxiliar. 3. Probar y 
calificar la nueva fuente. 4. Requerimiento de ayuda técnica por 
depender del apoyo de ingeniería del proveedor. 5. Rediseño del 
producto o servicio    
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que 
participan en un sector  amenazando con elevar los precios o reducir la 
calidad de los productos o servicios. 
Se podrían lograr mejores acuerdos con los proveedores. 
Elección entre varios proveedores. 
3.2.2.3  Competencia 
Problemas con la competencia por la tecnología implantada. 
La competencia  puede crear una barrera, por la necesidad de 
asegurar la distribución de su producto. 
Vulnerabilidad ante grandes competidores 
Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de servicio y 
satisfacción del consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, "la 
competencia no da tregua" 
Fuerte represalia generada por la competencia. 
La capacidad de establecer alianzas comerciales internacionales 
Creciente competencia: el segmento de comercio electrónico 
evoluciona rápidamente y es altamente competido. 
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Competidores con precios más bajos, el interés de la competencia de 
ingresar al mercado, determina estos costos mínimos para el servicio, 
sacrificando al personal. 
3.2.2.4  Estructura de Precios 
Las características del proyecto permitirán aproximar el monto de la 
inversión. En primer lugar es necesario estimar las dimensiones del 
proyecto, teniendo en cuenta un preproyecto de arquitectura. A 
continuación elaborar un cronograma de las actividades a realizar, que 
permita estimar su duración, y los gastos a incurrir. Con el 
conocimiento del valor del metro cuadrado de construcción y los demás 
gastos asociados se calcula la inversión total.  
La siguiente etapa del proyecto es la demanda estimada, que permite 
aproximar el nivel de ingresos. Para ello se determina la demanda de 
las unidades a construir y los precios de colocación. Adicionalmente, es 
importante considerar el ritmo de ventas que se estima y los gastos 
asociados a efectos del flujo de caja. Un factor fundamental a este nivel 
es estimar los posibles incrementos de precios/costos a lo largo del 
proyecto.  
Posteriormente a la estimación de la inversión total y de ingresos, es 
posible conocer la factibilidad del proyecto y determinar la inversión 
requerida. En este punto, quien promueve el proyecto debe determinar 
cuál va a ser su aporte, con el objetivo de establecer el financiamiento 
requerido, y obtener el financiamiento necesario. Todo este mecanismo 
se perfecciona a través el flujo de caja definitivo, basado en las 
premisas fijadas para la proyección; se ajustan los flujos de ingresos y 
egresos, tomando en cuenta el aporte de quien promueve el proyecto, 
para fijar de manera cuasi definitiva, el financiamiento requerido. En 
este punto, es importante estimar los posibles escenarios con el fin de 




Las materias primas necesarias para la construcción de soluciones 
habitacionales están sujetas al comportamiento de los precios, tanto en 
el mercado nacional como internacional. 
“Para fines de medir el cambio constante de los costos de la 
construcción, en nuestro país el INEC elabora un indicador con el 
objetivo de entregar información acerca del comportamiento del precio 
de los principales materiales utilizados para la construcción. Este 
indicador es conocido como El índice de precios de la construcción 
(IPCO), que mide mensualmente la evolución de los precios, a nivel de 
productor y/o importador, de los materiales, equipo y maquinaria de la 
construcción. 
El IPCO ha mostrado una tendencia creciente. En el 2003 el índice se 
colocó en 136,68 y con un crecimiento del 6,90% en comparación con 
el año precedente. Para el siguiente año (2004) el IPCO experimentó el 
mayor crecimiento registrado entre el 2003 y el 2008, con una variación 
del 14,30%, colocándose en 155,92. Paralelamente, como se muestra 
en la tabla 12, el valor proyectado de cada mt2 de construcción a nivel 
nacional fue de 176 dólares65 (hubo un incremento de 23 dólares 
respecto al 2003). 
Valor del mt2 de construcción a nivel nacional y de las principales 






En resumen, en IPCO ha mostrado a través del tiempo propensión a 
incrementarse, aumentando 80,38 puntos en seis años. Por otra 
Valor de mt2 de construcción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A nivel nacional 153 176 182 198 196 206 
Quito, Guayaquil y Cuenca (*) 189 205 226 226 243 243 
Fuente: INEC, Encuestas de construcción y municipios del país. 




parte, el mt2 a nivel nacional y de las ciudades más importantes del 
país aumentó 53 y 54 dólares respectivamente, entre el 2003 y 
2008.”2  
                                                             
2
 PADILLA CALDERÓN, LEÓN, Tesis. Impacto de los créditos para la construcción en el sector 
inmobiliario del Ecuador (2003-2008) 
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CAPÍTULO IV.  
4.  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
Introducción 
Habitualmente muchas entidades suelen tocar el tema de los tratados 
multilaterales de comercio que respecta a la necesidad de reflexión 
globalizada. Se cree que este factor solo se encuentra relacionado con el 
mercadeo de productos y servicios. 
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de 
diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área 
contable a nivel mundial, para estandarizar la información financiera 
presentada en los estados financieros. 
Son el conjunto de normas o leyes de alta calidad, orientadas al inversor, 
cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del 
negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 
empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards 
Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la 
fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la 
actualidad, junto con 30 interpretaciones. 
4.1   Historia 
Todo empieza en los Estados Unidos de América, cuando nace el APB-
Accounting Principles Board (consejo de principios de contabilidad), este 
consejo emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de presentar 
la información financiera. 
Luego surge el fasb-financial accounting Standard board (consejo de 
normas de contabilidad financiera), este comité logró (aun esta en 
vigencia en EE.UU., donde se fundó) gran incidencia en la profesión 
contable. Emitió unos sinnúmeros de normas que transformaron la forma 
de ver y presentar las informaciones. 
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Conjuntamente con los cambios que introdujo el FASB, se crearon varios 
organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión contable. 
Al paso de los años las actividades comerciales se fueron 
internacionalizando y así mismo la información contable; es con esta 
problemática que surgen las normas internacionales de contabilidad, 
siendo su principal objetivo "la uniformidad en la presentación de las 
informaciones en los estados financieros", sin importar la nacionalidad de 
quien los estuvieres leyendo interpretando. 
En el año 1973 se crea el AISC que significa Internacional Accounting 
Standard Comité, lo que vendría a ser un comité de las normas 
internacionales de contabilidad y se formó por convenio de algunos 
organismos profesionales correspondientes a diferentes países, tales 
como Canadá. Australia, Holanda, Japón, Estados Unidos, México entre 
otros.  
En el año 2001 se crea un organismo técnico denominado: Junta de 
Estándares Contables Internacionales, cuyas siglas en inglés se 
identifican como IASB, que se ocupa de la emisión de las normas 
contables internacionales, es una organización privada con sede en 
Londres, que depende del AISC. 
Actualmente, la sede central del comité de las N.I.C. se encuentra en 
Londres. 
4.2   Conceptos 
Las normas NIC y NIIF nacen para satisfacer la necesidad en una 
economía globalizada, con un imparable crecimiento e 
internacionalización de los mercados, de presentar la información 




Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), son las normas e interpretaciones 
adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(CNIC). Esas normas comprenden: 
a) las normas internacionales de información financiera; 
b) las normas internacionales de contabilidad, y 
c) las interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o las antiguas 
interpretaciones (SIC). 
4.3   Objetivos 
- El objetivo principal es lograr una mejora y un equilibrio disponiendo 
de normas contables de uso universal, de gran calidad que permita a 
la compañías en todos los países, en cuanto a la prestación de todos 
los informes financieros que son utilizados por las empresas u otras 
organizaciones alrededor del mundo, contar con información uniforme, 
transparente y comparable, a través sus estados financieros. 
- Las NIIF desde que han sido publicadas forman un conjunto 
normativo de aplicación obligatoria en muchos países, con cuya 
implantación se pretende disponer de un cuerpo único de normas de 
gran calidad para alcanzar una serie de objetivos. 
- Imagen fiel. 
- Calidad de la información requerida para que los estados financieros 
sean útiles a los usuarios. 
- Mayor grado de transparencia: las NIIF se han elaborados desde la 
perspectiva del inversor. 
- Favorece la comparabilidad de la información financiera. 
Las normas internacionales de contabilidad se elaboran mediante un 
proceso en el cual participan todos aquellos profesionales de la 
contabilidad, y el comité correspondiente está compuesto por 142 
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organizaciones profesionales de contabilidad que pertenecen a 100 
países. 
4.4 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 
VIGENTES 
NIC’s NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
NIC 1 Preparación y presentación de Estados Financieros 
NIC 2 Inventarios 
NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 
NIC 8 Tratamiento de Cambios en Políticas Contables, Estimaciones 
y Errores de Ejercicios Anteriores 
NIC 10 Hechos Posteriores al Cierre del Ejercicio  
NIC 11 Contratos de Construcción 
NIC 12 Impuesto Sobre las Ganancias 
NIC 14 Información Financiera por Segmentos 
NIC 16 Inmovilizado Material 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 18 Ingresos Ordinarios 
NIC 19 Retribuciones a los Empleados 
NIC 20 Contabilidad para Subsidios del Gobierno y Revelación de 
Asistencias Gubernamentales 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la 
Moneda Extranjera 
NIC 23 Costes por Intereses 
NIC 24 Información a Revelar Sobre Partes Vinculadas 
NIC 26 Contabilización e Información Financiera Sobre Planes de 
Prestaciones por Retiro 
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 
NIC 28 Inversiones en Entidades Asociadas 
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
NIC 30 Información a Revelar en los Estados Financieros de Bancos 
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y Entidades Financieras Similares 
NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 
NIC 33 Ganancias por Acción 
NIC 34 Información Financiera Intermedia 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 37 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 
NIC 38 Activos Intangibles 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración 
NIC 40  Inversiones Inmobiliarias 
NIC 41 Agricultura 
4.5  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(NIIF) 
NIIF’S NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 
NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
NIIF 4 Contratos de Seguro 
NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Actividades 
Interrumpidas 
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Activos Minerales 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
NIIF 8 Operación por Segmentos 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 
NIIF 11 Negocios Conjuntos 
NIIF 12 Revelación de Intereses en otras Entidades 




4.6   LAS NIIF EN EL ECUADOR 
En el 2006 la Superintendencia de Compañías emite una resolución N° 
06.Q.ICI.004 el 21 de agosto – R.O. 348 de 4 de septiembre del mismo 
año. 
- Necesidad de modificar la legislación mercntil y fiscal para incorporar 
los aspectos de las NIIF. 
- Adaptación de los Administradores de Empresas al nuevo marco 
referencial y cultura para su aplicación. 
- Adaptación de los Contadores Públicos y los Auditores a este nuevo 
modelo contable asegurando su practicidad. 
La Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 
08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el siguiente 
cronograma para la adopción de NIIF por parte de las compañías que 







Año de transición y fechas críticas 
Año de adopción 2010 2011 2012 
Año de transición 2009 2010 2011 
Fechas críticas: 
   
Plan de capacitación Marzo Marzo Marzo 
 
2009 2010 2011 
Aprobación balance 
inicial 
Septiembre Septiembre Septiembre 
 
2009 2010 2011 
Registro de ajustes Enero Enero Enero 
 
2010 2011 2012 
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA “NIIF” 
COMPLETAS Y DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA 
LAS PYMES), PARA LAS COMPAÑÍAS SUJETAS AL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de 
estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que 
cumplan las siguientes condiciones: 
1. Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
2. Registren un valor bruto de ventas anuales de HASTA CINCO 
MILLONES DE DÓLARES; y, 
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este 
cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 
anterior al período de transición. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el artículo 
primero, numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 
noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre del 2008, aplicarán las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” completas. 
Si a partir del año 2011, cualquiera de las compañías definidas en el 
numeral 2 del artículo primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 
de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre del 2008, cambiare su situación y cumpliere con las tres 
condiciones señaladas en el artículo primero de la presente resolución, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en 
las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, 
podrán optar por implementar la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 
para lo cual se sujetarán a lo establecido en la sección 35 de dicha norma 
“Transición a la NIIF para las PYMES”, párrafos 35.1 y 35.2, que dicen: 
“35.1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez 
la NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable 
anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como 
sus normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del 
impuesto a las ganancias local. 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las 
PYMES en una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las 
PYMES deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se 
informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, 
las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta 
sección no serán aplicables a nueva adopción.”. 
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El período de transición para las compañías que cambiaron su situación, 
será el año del cambio. 
ARTÍCULO TERCERO.- Sustituir el numeral 3 del artículo primero de la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada 
en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, por el 
siguiente: 
“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero 
de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las siguientes 
condicionantes: 
1. Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE 
DÓLARES; 
2. Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 
MILLONES DE DÓLARES; y, 
3. Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). 
Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.  
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este 
grupo de compañías deberá elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia a la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
completas, aquellas compañías que no cumplan con una de las tres 
condiciones antes referidas. 
ARTÍCULO CUARTO.- Toda compañía sujeta al control de esta 
Superintendencia, que optare por la inscripción en el Registro de Mercado 
de Valores, aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera 
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“NIIF” completas; por lo que, si alguna compañía del tercer grupo; es 
decir, de acuerdo a lo indicado en el artículo precedente, decidiere 
inscribirse en el mismo, deberá aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” completas, con la normativa contemplada 
en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”. 
El año de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, constituye su 
año de transición a las NIIF y los ajustes provenientes de la transición de 
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) a las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF” completas, se registrarán el 1 de enero 
del año de aplicación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Si una compañía regulada por la Ley de 
Compañías, actúa como constituyente u originador en un fideicomiso 
mercantil, a pesar de que pueda estar calificada como Pequeña o 
Mediana Entidad (PYME), deberá aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” completas. El período de transición y de 
aplicación de la constituyente u originadora será coherente con el grupo al 
que pertenezca, de conformidad con lo establecido en el artículo primero 
de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del mismo 
año. 
Para el caso de las compañías constituyentes u originadores de 
fideicomisos, que se inscriban en el Registro de Mercado de Valores, su 
año de transición será el de su inscripción; y, para las de los fideicomisos 
no inscritos, su año de transición será el de la constitución del contrato de 
fideicomiso. 
Por lo que, en ambos casos en su período de transición aplicarán la 
normativa contemplada en la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las 
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Normas Internacionales de Información Financiera” y, los ajustes 
provenientes de la transición de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
a Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, se 
registrarán el 1 de enero del año de aplicación. 
ARTÍCULO SEXTO.- Si una compañía, regulada por la Ley de 
Compañías, que venía aplicando las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” completas, cancela su inscripción en el 
Registro de Mercado de Valores y cumpliere las tres condiciones para 
calificarse como Pequeña y Mediana Entidad (PYME), a partir del 
presente año podrá optar por aplicar en el siguiente ejercicio económico la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para lo cual se sujetará a lo 
establecido en la sección 35 de dicha norma “Transición a la NIIF para las 
PYMES”, de acuerdo al texto que consta transcrito en los incisos tercero y 
cuarto del artículo segundo de la presente resolución. 
El período de transición para las compañías que modificaron su situación, 
será el año del cambio. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Si la institución, ejerciendo los controles que le 
facultan la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, 
estableciere que los datos y cifras que constan en los estados financieros 
presentados a la Superintendencia de Compañías, no responden a la 
realidad financiera de la empresa, se observará al representante legal, 
requiriéndole que presente los respectivos descargos, para cuyo efecto se 
concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y Ley 
de Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se 




ARTÍCULO OCTAVO.- Las compañías del tercer grupo que cumplan las 
condiciones señaladas en el artículo primero de la presente resolución, en 
el período de transición (año 2011), dentro de los plazos previstos en el 
artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre 
del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 el 31 de diciembre del 
mismo año, elaborarán obligatoriamente el cronograma de 
implementación y las conciliaciones referidas en el precitado artículo. 
Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición, 
deberán contabilizarse el 1 de enero del 2012. 
ARTÍCULO NOVENO.- Toda compañía que por cualquiera de las 
circunstancias señaladas en la presente resolución tuviere que cambiar de 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas a la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), o viceversa, a la 
presentación de los primeros estados financieros con la aplicación de la 
nueva norma, deberá acompañar las respectivas conciliaciones. 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, 
cualquiera de las compañías calificada para aplicar la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES), podrá adoptar las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” completas, para la preparación y 
presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la 
Superintendencia de Compañías, debiendo posteriormente cumplir con 
las respectivas disposiciones legales. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Cuando una compañía se constituya, a 
partir del año 2011, deberá aplicar directamente las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas o la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), de acuerdo a lo establecido en numeral 
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3 del artículo primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
diciembre del 2008, reformado con el artículo tercero de la presente 
resolución, en cuyo caso no tendrá período de transición, por tanto no 
está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de 
implementación de las NIIF. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Aquellas compañías que por efectos 
de la presente resolución deben aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” completas o la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES), prepararán la información contenida en el artículo segundo 
de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y 
remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31 de octubre del 2011, el 
cronograma de implementación aprobado por la junta general de socios o 
accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para 
tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre del 2011, la conciliación del 
patrimonio neto al inicio del período de transición, aprobada por el 
Directorio o por el organismo que estatutariamente estuviere facultado. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Deróguese la Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero del 2011, publicada en el 
Registro Oficial No. 372 de 27 de enero del 2011. 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La presente resolución entrará en 







5. PROPUESTA DEL PLAN DE CUENTAS Y ESTRUCTURA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
5.1 Plan de Cuentas 
EMPRESA CONSTRUCTORA PR S.A. 
PLAN DE CUENTAS 
CÓDIGO CUENTA 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 
1.1.01   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
1.1.01.01 Efectivo 
1.1.01.02 Caja Chica 
1.1.02   BANCOS 
1.1.02.01 Banco Pichincha 
1.1.03        INVERSIONES 
1.1.03.01 Inversiones en Acciones 
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" 
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 
1.1.04.03 Planillas por cobrar Proyecto "Los Laureles" 
1.1.04.04 Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.05     OTRAS CUENTAS A COBRAR 
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 
1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 
1.1.05.03 5% Fondo de garantía Proyecto "Los Laureles" 
1.1.05.04 Anticipo subcontratista instalación Agua Potable 
1.1.05.05 Anticipo subcontratista instalación eléctrica 
1.1.05.06 Anticipo subcontratista instalación mampostería 
1.1.05.07 Anticipo subcontratista instalación contrapisos 
1.1.06 DEUDORES VARIOS 




1.1.06.02 Préstamos a accionistas  
1.1.06.03 Préstamos a directores 
1.1.07 IVA COMPRAS 
1.1.07.01 IVA Compras 
1.1.08 IVA RETUVIERON 
1.1.08.01 IVA Retuvieron 
1.1.09 IMPUESTO RENTA RETUVIERON 
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 
1.1.10 ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO RENTA 
1.1.10.01 Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta 
1.1.11 INTERESES POR COBRAR 
1.1.11.01 Intereses por cobrar 
1.1.12 INVENTARIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
ELEMENTOS ALMACENABLES 
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 
1.1.12.02 Cementos y Yesos 
1.1.12.03 Materiales de Construcción 
1.1.12.04 Productos Cerámicos 
1.1.12.05 Vidrio 
1.1.12.06 Productos Químicos de Base y Derivados y Material Plástico y 
Textil 
1.1.12.07 Productos y Material Metálico 
1.1.12.08 Materiales para Instalación de Agua y Desagüe 
1.1.12.09 Material Eléctrico 
1.1.12.10 Madera 
1.1.13 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 
1.1.13.01 Obras en Construcción 
1.1.14 OBRAS TERMINADAS 
1.1.14.01 Obras Terminadas 








1.1.15.05 Suministros varios 
1.1.16 PROVISIÓN COSTO PROYECTO "LOS LAURELES" 
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "Los Laureles" 
1.1.17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.17.01 Intereses Pagados por Adelantado 
1.1.17.02 Impuestos Pagados por Adelantado 
1.1.17.03 Arriendos Pagados por Adelantado 
1.2          PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.01      TERRENOS 
1.2.01.01 Terrenos 
1.2.02             EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
1.2.02.01 Edificios y Otras Construcciones 
1.2.03 DEPR. ACUM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
1.2.03.01 Depr. Acum. Edificios y Otras Construcciones 
1.2.04 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
1.2.04.01 Maquinaria Y Equipo Pesado 
1.2.05 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
1.2.05.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado 
1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.06.01 Maquinaria y Equipo 
1.2.07 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 
1.2.08 EQUIPO DE INGENIERÍA 
1.2.08.01 Equipo de Ingeniería 
1.2.09 DEPR. ACUM. EQUIPO DE INGENIERÍA 
1.2.09.01 Depr. Acum. Equipo de Ingeniería 
1.2.10 VEHÍCULOS 
1.2.10.01 Vehículos 
1.2.11 DEPR. ACUM. VEHÍCULOS 
1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 




1.2.12.01  Unidades de Transporte Construcción 
1.2.13 DEPR. ACUM. UNIDADES DE TRANSPORTE 
CONSTRUCCIÓN 
1.2.13.01 Depr. Acum. Unidades de Transporte Construcción 
1.2.14 MUEBLES Y ENSERES 
1.2.14.01 Muebles y Enseres 
1.2.15 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 
1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 
1.2.16 EQUIPO DE OFICINA 
1.2.16.01 Equipo de Oficina 
1.2.17 DEPR. ACUM. EQUIPO DE OFICINA 
1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 
1.2.18 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.18.01 Equipo de Computación 
1.2.19 DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 
1.2.20 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING 
1.2.20.01 Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 
1.2.21 DEPR ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING 
1.2.21.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 
1.3 DIFERIDOS 
1.3.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
1.3.01.01 Gastos de Constitución 
1.3.02 GASTOS DE INVESTIGACIÓN 
1.3.02.01 Gastos de Investigación 
1.4 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 
1.4.01 PATENTES POR TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
1.4.01.01 Patentes por Tecnología de Construcción 
1.4.02 AMORT. ACUM. PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN 
1.4.02.01 Amortización Acumulada Patentes por Tecnología de 
Construcción 
1.4.03 MARCAS 




1.4.04 AMORT. ACUM. MARCAS 
1.4.04.01 Amortización Acumulada Marcas 
1.4.05 SOFTWARE 
1.4.05.01 Software 
1.4.06 AMORT. ACUM. SOFTWARE 
1.4.06.01 Amortización Acumulada Software 
2.                 PASIVO 
2.1               PASIVO CIRCULANTE 
2.1.01   OBLIGACIONES BANCARIAS 
2.1.01.01            




2.1.03    CUENTAS POR PAGAR 
2.1.03.01 Cuentas por Pagar 
2.1.04 CUENTAS POR PAGAR LEASING 
2.1.04.01 Cuentas por Pagar Leasing 
2.1.05 DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.05.01 Documentos por Pagar 
2.1.06 SUELDOS POR PAGAR 
2.1.06.01 Nómina por Pagar 
2.1.07 IESS POR PAGAR 
2.1.07.01 IESS por Pagar 
2.1.08 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar  
2.1.08.04 Fondos de Reserva por Pagar 
2.1.09   IVA VENTAS 
2.1.09.01 IVA Ventas 
2.1.10 IVA RETENIDO 
2.1.10.01 IVA Retenido 




2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 
2.1.12 IMPUESTO A LA RENTA EN REALACIÓN DE DEPENDENCIA  
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 
2.1.13 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA 
2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa 
2.1.14 PARTICIPACIONES POR PAGAR 
2.1.14.01 Participación Trabajadores por Pagar 
2.1.15 ANTICIPOS DE CONTRATOS 
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" 
2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" 
2.1.16 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
2.1.16.01 Fondo de Garantía Subcontrato Proyecto "Los Laureles" 
2.1.16.02 Fondo de Garantía Subcontrato Proyecto B 
2.1.17 OBRAS POR LIQUIDAR 
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 
2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 
2.1.17.03 Obras por Liquidar Proyecto "Los Laureles" 
2.1.18 PROVISIÓN INGRESO PROYECTO "LOS LAURELES" 
2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "Los Laureles" 
2.1.19 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
2.1.19.01 Arriendos Acumulados por Pagar 
2.1.19.02 Impuestos Acumulados por Pagar 
2.1.19.03 Intereses Acumulados por Pagar 
2.1.20 DIVIDENDOS POR PAGAR 
2.1.20.01 Dividendos por Pagar 
2.2             LARGO PLAZO 
2.2.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO 
2.2.01.01 Préstamos Bancarios Largo Plazo 
2.2.02 HIPOTECAS POR PAGAR 
2.2.02.01 Hipotecas por Pagar 




2.3.01 ARRIENDO COBRADO POR ANTICIPADO 
2.3.01.01 Arriendo Cobrado por Anticipado 
2.3.02 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 
2.3.02.01 Intereses Cobrados por Anticipado 
2.3.03 INGRESOS DIFERIDOS 
2.3.03.01 Ingresos Diferidos 
3.                    PATRIMONIO 
3.1             CAPITAL PAGADO 
3.1.01 CAPITAL PAGADO 
3.1.01.01 Capital Pagado 
3.1.01.02 Capital Suscrito por Cobrar 
3.2            RESERVAS 
3.2.01  RESERVA LEGAL 
3.2.01.01    Reserva Legal 
3.2.02   RESERVA ESTATUTARIA 
3.2.02.01  Reserva Estatutaria 
3.2.03 RESERVA FACULTATIVA  
3.2.03.01  Reserva Facultativa  
3.3 SUPERÁVIT 
3.3.01 SUPERÁVIT OPERACIONAL 
3.3.01.01 Superávit Operacional 
3.3.02 SUPERÁVIT DE CAPITAL 
3.3.02.01 Superávit de Capital 
3.3.03 SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS 
3.3.03.01 Superávit por Revalorización de Activos 
3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
3.4.01 UTILIDADES ACUMULADAS 
3.4.01.01 Utilidades Acumuladas 
3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3.5.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
3.5.01.01 Utilidad del Ejericicio 




4.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
4.1.01 OBRAS PROPIAS EN PROCESO 
4.1.01.01 Obras Propias en Proceso 
4.1.02 OBRAS DE TERCEROS EN EJECUCIÓN 
4.1.02.01 Obras de Terceros en Ejecución 
4.1.03 DERECHOS CONTINGENTES 
4.1.03.01 Garantías Concedidas a Terceros 
4.1.04 DEUDORAS FISCALES 
4.1.04.01 Deudoras Fiscales 
4.1.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 
4.1.05.01 Derechos Contingentes por Contra (CR) 
4.1.06 DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRARIO (CR) 
4.1.06.01 Deudoras Fiscales por el contrario (CR) 
4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
4.2.01 CONTRATOS POR OBRAS DE TERCEROS 
4.2.01.01 Contratos Por Obras de Terceros 
4.2.02 OBLIGACIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS 
4.2.02.01 Obligaciones por Ingresos Anticipados 
4.2.03 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 
4.2.03.01 Garantías Recibidas de Terceros 
4.2.04 ACREEDORAS FISCALES 
4.2.04.01 Acreedoras Fiscales 
4.2.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL 
CONTRARIO (CR) 
4.2.05.01 Responsabilidades Contingentes por Contra (CR) 
4.2.06 ACREEDORAS FISCALES POR EL CONTRARIO (CR) 
4.2.06.01 Acreedoras Fiscales por el contrario (CR) 
5. INGRESOS 
5.1 INGRESO PROYECTO A 
5.1.01 VENTAS DE OBRA TERMINADA 
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada 
5.2 PRESTACIONES DE SERVICIOS 




5.2.01.01 Prestaciones de Servicios 
5.3 VENTAS DE MATERIALES 
5.3.01 VENTAS DE MATERIALES 
5.3.01.01 Ventas de Materiales  
5.4 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 
5.4.01 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 
5.4.01.01 Ingresos por Arrendamientos 
6. COSTO DE VENTAS 
6.1 COSTO PROYECTO A 
6.1.01 COSTO DE OBRA TERMINADA 
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 
6.2 COSTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 
6.2.01 COSTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 
6.2.01.01 Costo por Prestaciones de Servicios 
6.3 COSTO POR VENTAS DE MATERIALES 
6.3.01 COSTO POR VENTAS DE MATERIALES 
6.3.01.01 Costo por Ventas de Materiales  
6.4 COSTO POR OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 
6.4.01 COSTO POR INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 
6.4.01.01 Costo por Ingresos por Arrendamientos 




7.2 MANO DE OBRA DIRECTA 
7.2.01 MANO DE OBRA DIRECTA 
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 
7.3 COSTO DEPRECIACIÓN 
7.3.01 COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO 
7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 
7.3.02 COSTO DEPR. UNIDADES DE TRANSPORTE 




7.3.03 COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING 
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 
7.4 COSTO INDIRECTO 
7.4.01 SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA 
7.4.01.01 Subcontrato Mampostería 
7.4.02 SUBCONTRATO CONTRAPISOS 
7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos 
7.4.03 HONORARIOS 
7.4.03.01 Planos Arquitectónicos 
7.4.03.02 Constructor 
7.4.03.03 Fiscalizador 
7.4.03.04 Estudio de Suelos 
7.4.03.05 Cálculo Estructural 
7.4.03.06 Diseños Hidrosanitarios 




7.4.04.03 Agua Potable 
7.4.04.04 Teléfonos 
7.4.05 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
7.4.05.01 Predial 
7.4.05.02 Plusvalía 
7.4.05.03 Colegios Profesionales 
7.4.05.04 Impuesto SOLCA 
7.4.06 SEGUROS 
7.4.06.01 Bien Inmueble Todo Riesgo 
7.4.06.02 Accidentes Personales 
7.4.07 GARANTÍAS 
7.4.07.01 Municipales 
7.4.07.02 Buen Uso del Anticipo 




7.4.08 COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA 
7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 
7.4.08.02 Beneficios Sociales Gerencia de Construcciones 
7.4.08.03 Sueldos Residentes de Obra 
7.4.08.04 Beneficios Sociales Residentes de Obra 
7.4.08.05 Sueldos Personal Administrativo de Obra 
7.4.08.06 Beneficios Sociales Personal Administrativo de Obra 
7.4.09 COSTOS GENERALES DE OBRA 
7.4.09.01 Arriendo de Bodega 
7.4.09.02 Seguros Personal de Obra 
7.4.09.03 Depreciaciones Equipos Ingenieros 
7.4.09.04 Gastos de Licitaciones 
7.4.09.05 Suministros Útiles de Oficina 
7.4.09.06 Gastos Legales 
7.4.10 COSTOS FINANCIEROS 
7.4.10.01 Intereses  
7.4.10.02 Comisiones 
7.4.11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO Y 
MAQUINARIA 
7.4.11.01 Mantenimiento y Reparaciones Equipo y Maquinaria 
8. GASTOS DE OPERACIÓN 
8.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
8.1.01 SUELDOS  
8.1.01.01 Sueldos  
8.1.02 APORTACIONES AL IESS 
8.1.02.01 Aportaciones al IESS 
8.1.03 CARGAS SOCIALES SUELDOS 
8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos 
8.1.04 DOTACIÓN Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 
8.1.04.01 Dotación y Suministro a Trabajadores 
8.1.05 SEGUROS 
8.1.05.01 Seguros 




8.1.06.01 Cuotas partes Pensiones de Jubilación 
8.1.07 AMORTIZACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN 
8.1.07.01 Amortización Pensiones de Jubilación 
8.1.08 PENSIONES DE JUBILACIÓN 
8.1.08.01 Pensiones de Jubilación 
8.1.09 INDEMNIZACIONES LABORALES 
8.1.09.01 Indemnizaciones Laborales 
8.1.10 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
8.1.10.01 Capacitación al Personal 
8.1.11 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 
8.1.11.01 Gastos Deportivos y de Recreación 
8.1.12 GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 







8.1.16 SERVICIOS BÁSICOS 
8.1.16.01 Luz Eléctrica 
8.1.16.02 Agua Potable 
8.1.16.03 Correos y Telecomunicaciones 
8.1.16.04 Publicidad 
8.1.16.05 Mantenimiento y Reparación 
8.1.17 GASTOS GENERALES 
8.1.17.01 Consumo Suministros de Oficina 
8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 
8.1.17.03 Gastos de Licitaciones 
8.1.17.04 Gastos Financieros 
8.1.18 GASTOS LEGALES 




8.1.18.02 Trámites y Licencias 
8.1.18.03 Aduaneros 
8.1.18.04 Consulares 
8.1.19 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 
8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo  
8.1.20 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 
8.1.20.01 Depreciación Vehículos 
8.1.21 DEPRECIACÓN MUEBLES Y ENSERES 
8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres 
8.1.22 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina 
8.1.23 DEPRECIACÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
8.1.23.01 Depreciación Equipo de Computación 
8.1.24 AMORTIZACIÓN PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN 
8.1.24.01 Amortización Patentes por Tecnología de construcción 
8.1.25 AMORTIZACIÓN MARCAS 
8.1.25.01 Amortización Marcas 
8.1.26 AMORTIZACIÓN SOFTWARE 
8.1.26.01 Amortización Software 
8.1.27 AMORTIZACIÓN OTROS INTANGIBLES 
8.1.27.01 Amortización Otros Intangibles 
8.2 GASTOS DE VENTA 
8.2.01 SUELDOS  
8.2.01.01 Sueldos  
8.2.02 APORTACIONES AL IESS 
8.2.02.01 Aportaciones al IESS 
8.2.03 CARGAS SOCIALES SUELDOS 
8.2.03.01 Cargas Sociales Sueldos  
8.2.04 DOTACIÓN Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 






8.2.06 CUOTAS PARTES PENSIONE DE JUBILACIÓN 
8.2.06.01 Cuotas partes Pensiones de Jubilación 
8.2.07 AMORTIZACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN 
8.2.07.01 Amortización Pensiones de Jubilación 
8.2.08 PENSIONES DE JUBILACIÓN 
8.2.08.01 Pensiones de Jubilación 
8.2.09 INDEMNIZACIONES LABORALES 
8.2.09.01 Indemnizaciones Laborales 
8.2.10 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
8.2.10.01 Capacitación al Personal 
8.2.11 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 
8.2.11.01 Gastos Deportivos y de Recreación 
8.2.12 GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 







8.2.15.02 SERVICIOS BÁSICOS 
8.2.15.03 Luz Eléctrica 
8.2.15.04 Agua Potable 
8.2.15.05 Correos y Telecomunicaciones 
8.2.16 Publicidad 
8.2.16.01 Mantenimiento y Reparación 
8.2.16.02 GASTOS GENERALES 
8.2.17 Consumo Suministros de Oficina 
8.2.17.01 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 
8.2.17.02 GASTOS LEGALES 
8.2.17.03 Registro Mercantil 






8.2.19 CUENTAS INCOBRABLES 
8.2.19.01 Cuentas Incobrables 
8.2.20 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 
8.2.20.01 Depreciación Vehículos 
8.2.21 DEPRECACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
8.2.21.01 Depreciación Muebles y Enseres 
8.2.22 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
8.2.22.01 Depreciación Equipo de Oficina 
8.2.23 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
8.2.23.01 Depreciación Equipo de Computación 
9. MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
9.1 DIVERSOS INGRESOS 
9.1.01 INTERESES GANADOS 
9.1.01.01 Intereses Ganados 
9.1.02 COMISIONES GANADAS 
9.1.02.01 Comisiones Ganadas 
9.2 DIVERSOS EGRESOS 
9.2.01 INTERESES PAGADOS 
9.2.01.01 Intereses Pagados 
9.2.02 COMISIONES PAGADAS 
9.2.02.01 Comisiones Pagadas 
9.2.03 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
9.2.03.01 Participación Trabajadores 
9.2.04 IMPUESTO A LA RENTA 





5.2 Formatos de Estados Financieros 
5.2.1 Balance de Comprobación 
 CONSTRUCTORA "PR" S.A. 
BALANCE DE COMPROBACION 
AL _____ DE ______________________ DEL 20___ 
     
  
  
1 de 8 
N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
1 1.1.01.01 Efectivo X.XXX,xx   
2 1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx   
3 1.1.03.01 Inversiones en Acciones X.XXX,xx   
4 1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" X.XXX,xx   
5 1.1.04.02 
Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño" 
X.XXX,xx   
6 1.1.04.03 
Planillas por cobrar Proyecto "Los 
Laureles" 
X.XXX,xx   
7 1.1.04.04 Provisión Cuentas Incobrables   X.XXX,xx 
8 1.1.05.01 
5% Fondo de garantía Proyecto "San 
Diego" 
X.XXX,xx   
9 1.1.05.02 
5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño" 
X.XXX,xx   
10 1.1.05.03 
5% Fondo de garantía Proyecto "Los 
Laureles" 
X.XXX,xx   
11 1.1.05.04 
Anticipo subcontratista instalación Agua 
Potable 
X.XXX,xx   
12 1.1.05.05 
Anticipo subcontratista instalación 
eléctrica 
X.XXX,xx   
13 1.1.05.06 
Anticipo subcontratista instalación 
mampostería 
X.XXX,xx   
14 1.1.05.07 
Anticipo subcontratista instalación 
contrapisos 
X.XXX,xx   
15 1.1.06.01 Préstamos al personal X.XXX,xx   
16 1.1.06.02 Préstamos a accionistas  X.XXX,xx   
17 1.1.06.03 Préstamos a directores X.XXX,xx   
18 1.1.07.01 IVA Compras X.XXX,xx   
19 1.1.08.01 IVA Retuvieron X.XXX,xx   
20 1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron X.XXX,xx   
21 1.1.10.01 Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta X.XXX,xx   
22 1.1.11.01 Intereses por cobrar X.XXX,xx   
23 1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx 
 
24 1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx   
 




CONSTRUCTORA "PR" S.A. 
BALANCE DE COMPROBACION 
AL _____ DE ______________________ DEL 20___ 
     
  
  
2 de 8 
N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
25 1.1.12.03 Materiales de Construcción     
26 1.1.12.04 Productos Cerámicos X.XXX,xx   
27 1.1.12.05 Vidrio     
28 1.1.12.06 
Productos Químicos de Base y 
Derivados y Material Plástico y Textil 
X.XXX,xx   
29 1.1.12.07 Productos y Material Metálico     
30 1.1.12.08 
Materiales para Instalación de Agua y 
Desagüe 
X.XXX,xx   
31 1.1.12.09 Material Eléctrico     
32 1.1.12.10 Madera X.XXX,xx   
33 1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx   
34 1.1.14.01 Obras Terminadas X.XXX,xx   
35 1.1.15.01 Combustibles X.XXX,xx   
36 1.1.15.02 Lubricantes     
37 1.1.15.03 Suministros varios X.XXX,xx   
38 1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego"    X.XXX,xx 
39 
1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"  
X.XXX,xx  
40 1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "Los Laureles"   X.XXX,xx 
41 1.1.17.01 Intereses Pagados por Adelantado X.XXX,xx   
42 1.1.17.02 Impuestos Pagados por Adelantado     
43 1.1.17.03 Arriendos Pagados por Adelantado X.XXX,xx   
44 1.2.01.01 Terrenos X.XXX,xx   
45 1.2.02.01 Edificios y Otras Construcciones X.XXX,xx   
46 1.2.03.01 
Depr. Acum. Edificios y Otras 
Construcciones 
  X.XXX,xx 
47 1.2.04.01 Maquinaria Y Equipo Pesado X.XXX,xx   
48 1.2.05.01 
Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 
Pesado 
  X.XXX,xx 
49 1.2.06.01 Maquinaria y Equipo X.XXX,xx   
50 1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo   X.XXX,xx 
51 1.2.08.01 Equipo de Ingeniería X.XXX,xx   
52 1.2.09.01 Depr. Acum. Equipo de Ingeniería   X.XXX,xx 
53 1.2.10.01 Vehículos X.XXX,xx   
 




CONSTRUCTORA "PR" S.A. 
BALANCE DE COMPROBACION 
AL _____ DE ______________________ DEL 20___ 
     
  
  
3 de 8 
N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
54 1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos   X.XXX,xx 
55 1.2.12.01  Unidades de Transporte Construcción X.XXX,xx   
56 
1.2.13.01 Depr. Acum. Unidades de Transporte 
Construcción   X.XXX,xx 
57 1.2.14.01 Muebles y Enseres X.XXX,xx   
58 1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres   X.XXX,xx 
59 1.2.16.01 Equipo de Oficina X.XXX,xx   
60 1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina   X.XXX,xx 
61 1.2.18.01 Equipo de Computación X.XXX,xx   
62 1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación   X.XXX,xx 
63 1.2.20.01 Maquinaria y Equipo Pesado Leasing X.XXX,xx   
64 
1.2.21.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 
Pesado Leasing   X.XXX,xx 
65 1.3.01.01 Gastos de Constitución X.XXX,xx   
66 1.3.02.01 Gastos de Investigación X.XXX,xx   
67 
1.4.01.01 Patentes por Tecnología de 
Construcción X.XXX,xx   
68 
1.4.02.01 Amortización Acumulada Patentes por 
Tecnología de Construcción   X.XXX,xx 
69 1.4.03.01   Marcas X.XXX,xx   
70 1.4.04.01 Amortización Acumulada Marcas   X.XXX,xx 
71 1.4.05.01 Software X.XXX,xx   
72 1.4.06.01 Amortización Acumulada Software   X.XXX,xx 
73 2.1.01.01  Préstamos Bancarias   X.XXX,xx 
74 2.1.02.01 Proveedores   X.XXX,xx 
75 2.1.03.01 Cuentas por Pagar   X.XXX,xx 
76 2.1.04.01 Cuentas por Pagar Leasing   X.XXX,xx 
77 2.1.05.01 Documentos por Pagar   X.XXX,xx 
78 2.1.06.01 Nómina por Pagar   X.XXX,xx 
79 2.1.07.01 IESS por Pagar   X.XXX,xx 
80 2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar   X.XXX,xx 
81 2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar   X.XXX,xx 
82 2.1.08.03 Vacaciones por Pagar    X.XXX,xx 
83 2.1.08.04 Fondos de Reserva por Pagar   X.XXX,xx 
 




CONSTRUCTORA "PR" S.A. 
BALANCE DE COMPROBACION 
AL _____ DE ______________________ DEL 20___ 
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N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
84 2.1.09.01 IVA Ventas   X.XXX,xx 
85 2.1.10.01 IVA Retenido   X.XXX,xx 
86 2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido   X.XXX,xx 
87 
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de 
Dependencia   X.XXX,xx 
88 2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa   X.XXX,xx 
89 2.1.14.01 Participación Trabajadores por Pagar   X.XXX,xx 
90 
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San 
Diego"   X.XXX,xx 
91 
2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"   X.XXX,xx 
92 
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los 
Laureles"   X.XXX,xx 
93 
2.1.16.01 Fondo de Garantía Subcontrato 
Proyecto "Los Laureles"   X.XXX,xx 
94 2.1.16.01 
Fondo de Garantía Subcontrato 
Proyecto "Los Laureles"   X.XXX,xx 
95 2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego"   X.XXX,xx 
96 2.1.17.02 
Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"   X.XXX,xx 
97 2.1.17.03 
Obras por Liquidar Proyecto "Los 
Laureles"   X.XXX,xx 
98 2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" X.XXX,xx   
99 2.1.18.02 
Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"   X.XXX,xx 
100 2.1.18.03 
Provisión Ingreso Proyecto "Los 
Laureles"   X.XXX,xx 
101 2.1.19.02 Impuestos Acumulados por Pagar   X.XXX,xx 
102 2.1.19.03 Intereses Acumulados por Pagar   X.XXX,xx 
103 2.2.01.01 Préstamos Bancarios Largo Plazo   X.XXX,xx 
104 2.2.02.01 Hipotecas por Pagar   X.XXX,xx 
105 2.3.01.01 Arriendo Cobrado por Anticipado   X.XXX,xx 
106 2.3.02.01 Intereses Cobrados por Anticipado   X.XXX,xx 
107 2.3.03.01 Ingresos Diferidos   X.XXX,xx 
108 3.1.01.01 Capital Pagado   X.XXX,xx 
109 3.1.01.02 Capital Suscrito por Cobrar   X.XXX,xx 
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BALANCE DE COMPROBACION 
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N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
110 3.2.01.01 Reserva Legal   X.XXX,xx 
111 3.2.02.01  Reserva Estatutaria   X.XXX,xx 
112 3.2.03.01  Reserva Facultativa    X.XXX,xx 
113 3.3.01.01 Superávit Operacional   X.XXX,xx 
114 3.3.02.01 Superávit de Capital   X.XXX,xx 
115 3.3.03.01 Superávit por Revalorización de Activos   X.XXX,xx 
116 3.4.01.01 Utilidades Acumuladas   X.XXX,xx 
117 3.5.01.01 Utilidad del Ejericicio   X.XXX,xx 
118 5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada   X.XXX,xx 
119 5.2.01.01 Prestaciones de Servicios   X.XXX,xx 
120 5.3.01.01 Ventas de Materiales    X.XXX,xx 
121 5.4.01.01 Ingresos por Arrendamientos   X.XXX,xx 
122 6.1.01.01 Costo de Obra Terminada X.XXX,xx   
123 6.2.01.01 Costo por Prestaciones de Servicios X.XXX,xx   
124 6.3.01.01 Costo por Ventas de Materiales  X.XXX,xx   
125 6.4.01.01 Costo por Ingresos por Arrendamientos X.XXX,xx   
126 7.1.01.01 Materiales X.XXX,xx   
127 7.2.01.01 Mano de Obra Directa X.XXX,xx   
128 7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx   
129 7.3.02.01 Costo Depr. Unidades de Transporte X.XXX,xx   
130 
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 
Pesado Leasing X.XXX,xx   
131 7.4.01.01 Subcontrato Mampostería X.XXX,xx   
132 7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos X.XXX,xx   
133 7.4.03.01 Planos Arquitectónicos X.XXX,xx   
134 7.4.03.02 Constructor X.XXX,xx   
135 7.4.03.03 Fiscalizador X.XXX,xx   
136 7.4.03.04 Estudio de Suelos X.XXX,xx   
137 7.4.03.05 Cálculo Estructural X.XXX,xx   
138 7.4.03.06 Diseños Hidrosanitarios X.XXX,xx   
139 7.4.03.07 Diseño Eléctrico X.XXX,xx   
140 7.4.04.01 Eléctricas X.XXX,xx   
141 7.4.04.02 Sanitarias X.XXX,xx   
142 7.4.04.03 Agua Potable X.XXX,xx   
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N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
143 7.4.04.04 Teléfonos X.XXX,xx   
144 7.4.05.01 Predial X.XXX,xx   
145 7.4.05.02 Plusvalía X.XXX,xx   
146 7.4.05.03 Colegios Profesionales X.XXX,xx   
147 7.4.05.04 Impuesto SOLCA X.XXX,xx   
148 7.4.06.01 Bien Inmueble Todo Riesgo X.XXX,xx   
149 7.4.06.02 Accidentes Personales X.XXX,xx   
150 7.4.07.01 Municipales X.XXX,xx   
151 7.4.07.02 Buen Uso del Anticipo X.XXX,xx   
152 7.4.07.03 Fiel Cumplimiento X.XXX,xx   
153 7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones X.XXX,xx   
154 
7.4.08.02 Beneficios Sociales Gerencia de 
Construcciones X.XXX,xx   
155 7.4.08.03 Sueldos Residentes de Obra X.XXX,xx   
156 7.4.08.04 Beneficios Sociales Residentes de Obra X.XXX,xx   
157 7.4.08.05 Sueldos Personal Administrativo de Obra X.XXX,xx   
158 
7.4.08.06 Beneficios Sociales Personal 
Administrativo de Obra X.XXX,xx   
159 7.4.09.01 Arriendo de Bodega X.XXX,xx   
160 7.4.09.02 Seguros Personal de Obra X.XXX,xx   
161 7.4.09.03 Depreciaciones Equipos Ingenieros X.XXX,xx   
162 7.4.09.04 Gastos de Licitaciones X.XXX,xx   
163 7.4.09.05 Suministros Útiles de Oficina X.XXX,xx   
164 7.4.09.06 Gastos Legales X.XXX,xx   
165 7.4.10.01 Intereses  X.XXX,xx   
166 7.4.10.02 Comisiones X.XXX,xx   
167 
7.4.11.01 Mantenimiento y Reparaciones Equipo y 
Maquinaria X.XXX,xx   
168 8.1.01.01 Sueldos  X.XXX,xx   
169 8.1.02.01 Aportaciones al IESS X.XXX,xx   
170 8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos X.XXX,xx   
171 8.1.04.01 Dotación y Suministro a Trabajadores X.XXX,xx   
172 8.1.05.01 Seguros X.XXX,xx   
173 8.1.06.01 Cuotas partes Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
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N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
174 8.1.07.01 Amortización Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
175 8.1.08.01 Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
176 8.1.09.01 Indemnizaciones Laborales X.XXX,xx   
177 8.1.10.01 Capacitación al Personal X.XXX,xx   
178 8.1.11.01 Gastos Deportivos y de Recreación X.XXX,xx   
179 8.1.12.01 Gastos médicos y medicamentos X.XXX,xx   
180 8.1.13.01 Incapacidades X.XXX,xx   
181 8.1.14.01 Honorarios X.XXX,xx   
182 8.1.15.01 Arriendo X.XXX,xx   
183 8.1.16.01 Luz Eléctrica X.XXX,xx   
184 8.1.16.02 Agua Potable X.XXX,xx   
185 8.1.16.03 Correos y Telecomunicaciones X.XXX,xx   
186 8.1.16.04 Publicidad X.XXX,xx   
187 8.1.16.05 Mantenimiento y Reparación X.XXX,xx   
188 8.1.17.01 Consumo Suministros de Oficina X.XXX,xx   
189 8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza X.XXX,xx   
190 8.1.17.03 Gastos de Licitaciones X.XXX,xx   
191 8.1.17.04 Gastos Financieros X.XXX,xx   
192 8.1.18.01 Registro Mercantil X.XXX,xx   
193 8.1.18.02 Trámites y Licencias X.XXX,xx   
194 8.1.18.03 Aduaneros X.XXX,xx   
195 8.1.18.04 Consulares X.XXX,xx   
196 8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo  X.XXX,xx   
197 8.1.20.01 Depreciación Vehículos X.XXX,xx   
198 8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres X.XXX,xx   
199 8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina X.XXX,xx   
200 8.1.23.01 Depreciación Equipo de Computación X.XXX,xx   
201 
8.1.24.01 Amortización Patentes por Tecnología 
de construcción X.XXX,xx   
202 8.1.25.01 Amortización Marcas X.XXX,xx   
203 8.1.26.01 Amortización Software X.XXX,xx   
204 8.1.27.01 Amortización Otros Intangibles X.XXX,xx   
205 8.2.01.01 Sueldos  X.XXX,xx   
206 8.2.02.01 Aportaciones al IESS X.XXX,xx   
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N° CÓDIGO CUENTA  SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR 
 
 VIENEN X.XXX,xx X.XXX,xx 
174 8.1.07.01 Amortización Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
207 8.2.03.01 Cargas Sociales Sueldos  X.XXX,xx   
208 8.2.04.01 Dotación y Suministro a Trabajadores X.XXX,xx   
209 8.2.05.01 Seguros X.XXX,xx   
210 8.2.06.01 Cuotas partes Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
211 8.2.07.01 Amortización Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
212 8.2.08.01 Pensiones de Jubilación X.XXX,xx   
213 8.2.09.01 Indemnizaciones Laborales X.XXX,xx   
214 8.2.10.01 Capacitación al Personal X.XXX,xx   
215 8.2.11.01 Gastos Deportivos y de Recreación X.XXX,xx   
216 8.2.12.01 Gastos médicos y medicamentos X.XXX,xx   
217 8.2.13.01 Incapacidades X.XXX,xx   
218 8.2.14.01 Honorarios X.XXX,xx   
219 8.2.15.01 Arriendo X.XXX,xx   
220 8.2.15.03 Luz Eléctrica X.XXX,xx   
221 8.2.15.04 Agua Potable X.XXX,xx   
222 8.2.15.05 Correos y Telecomunicaciones X.XXX,xx   
223 8.2.16.01 Mantenimiento y Reparación X.XXX,xx   
224 8.2.17.01 Mantenimiento de Aseo y Limpieza X.XXX,xx   
225 8.2.17.03 Registro Mercantil X.XXX,xx   
226 8.2.17.04 Trámites y Licencias X.XXX,xx   
227 8.2.18.01 Consulares X.XXX,xx   
228 8.2.19.01 Cuentas Incobrables X.XXX,xx   
229 8.2.20.01 Depreciación Vehículos X.XXX,xx   
230 8.2.21.01 Depreciación Muebles y Enseres X.XXX,xx   
231 8.2.22.01 Depreciación Equipo de Oficina X.XXX,xx   
232 8.2.23.01 Depreciación Equipo de Computación X.XXX,xx   
233 9.1.01.01 Intereses Ganados   X.XXX,xx 
234 9.1.02.01 Comisiones Ganadas   X.XXX,xx 
235 9.2.01.01 Intereses Pagados X.XXX,xx   
236 9.2.02.01 Comisiones Pagadas X.XXX,xx   






5.2.2 Estado de Costos de Productos Vendidos 
  CONSTRUCTORA "PR" S.A. 
  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 
  Del ___ al _____________ de 20___ 
          
  MATERIALES DIRECTOS       
  Inventario Inicial Materias Primas      X.XXX,xx  
  Compras de Materias Primas      X.XXX,xx  
  Materias Primas Disponibles para el Uso      X.XXX,xx  
(-) Inventario Final Materias Primas     
 
(X.XXX,xx)  
  Total Materias Primas Directas Usadas      X.XXX,xx  
  MANO DE OBRA DIRECTA      X.XXX,xx  
  COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO      X.XXX,xx  
  
COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
LEASING      X.XXX,xx  
  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN       
  SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA  X.XXX,xx      
  SUBCONTRATO CONTRAPISOS  X.XXX,xx      
  COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA  X.XXX,xx      
  COSTOS GENERALES DE OBRA  X.XXX,xx      
  COSTOS FINANCIEROS  X.XXX,xx     X.XXX,xx  
  
TOTAL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PERÍODO      X.XXX,xx  
  Inventario Inicial de Obras en Construcción      X.XXX,xx  
  COSTO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN      X.XXX,xx  
  Inventario Final de Obras en Construcción     
 
(X.XXX,xx)  
  COSTO DE OBRAS TERMINADAS      X.XXX,xx  
  Inventario Inicial de Obras Terminadas      X.XXX,xx  
  
COSTO DE OBRAS DISPONIBLES PARA LA 
VENTA      X.XXX,xx  
  Inventario Final de Obras Terminadas     
 
(X.XXX,xx)  
  COSTO DE OBRAS VENDIDAS      X.XXX,xx  








5.2.3 Balance General 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL ___ DE _____________ DEL 20__ 
              
CÓDIGO CUENTA     
      
1 ACTIVO           
1.1 ACTIVO CIRCULANTE           
1.1.01   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO  
    
X.XXX,xx     
1.1.02   BANCOS     X.XXX,xx     
1.1.03        INVERSIONES     X.XXX,xx     
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR     X.XXX,xx     
1.1.05     OTRAS CUENTAS A COBRAR     X.XXX,xx     
1.1.06 DEUDORES VARIOS     X.XXX,xx     
1.1.07 IVA COMPRAS     X.XXX,xx     
1.1.08 IVA RETUVIERON     X.XXX,xx     
1.1.09 IMPUESTO RENTA RETUVIERON     X.XXX,xx     
1.1.10 ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO RENTA     X.XXX,xx     
1.1.11 INTERESES POR COBRAR     X.XXX,xx     
1.1.12 
INVENTARIOS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 
ALMACENABLES 
    
X.XXX,xx 
    
1.1.13 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN     X.XXX,xx     
7.1.01 MATERIALES X.XXX,xx         
7.2.01 MANO DE OBRA   X.XXX,xx         
7.3.01 COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO X.XXX,xx         





    
7.4 COSTO INDIRECTO           
7.4.01 SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA X.XXX,xx         
7.4.02 SUBCONTRATO CONTRAPISOS X.XXX,xx         
7.4.08 COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA X.XXX,xx         
7.4.09 COSTOS GENERALES DE OBRA X.XXX,xx         
7.4.10 COSTOS FINANCIEROS X.XXX,xx         
1.1.16 PROVISIÓN COSTO PROYECTOS     (X.XXX,xx)     
1.1.14 OBRAS TERMINADAS     X.XXX,xx     
1.1.15 SUMINISTROS DIVERSOS     X.XXX,xx     
1.1.17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
1.2          PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           




1.2.02   EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     X.XXX,xx     
1.2.03 DEPR. ACUM. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES     
(X.XXX,xx) 
    
1.2.04 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO     X.XXX,xx     
1.2.05 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
PESADO     
(X.XXX,xx) 
    
1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO     X.XXX,xx     
1.2.07 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO     (X.XXX,xx)     
1.2.08 EQUIPO DE INGENIERÍA     X.XXX,xx     
1.2.09 DEPR. ACUM. EQUIPO DE INGENIERÍA     (X.XXX,xx)     
1.2.10 VEHÍCULOS     X.XXX,xx     
1.2.11 DEPR. ACUM. VEHÍCULOS     (X.XXX,xx)     
1.2.12 UNIDADES DE TRANSPORTE 
CONSTRUCCIÓN     X.XXX,xx     
1.2.13 DEPR. ACUM. UNIDADES DE 
TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN     
(X.XXX,xx) 
    
1.2.14 MUEBLES Y ENSERES     X.XXX,xx     
1.2.15 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES     (X.XXX,xx)     
1.2.16 EQUIPO DE OFICINA     X.XXX,xx     
1.2.17 DEPR. ACUM. EQUIPO DE OFICINA     (X.XXX,xx)     
1.2.18 EQUIPO DE COMPUTACIÓN     X.XXX,xx     
1.2.19 DEPR. ACUM. EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN     (X.XXX,xx)     
1.2.20 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
LEASING   
  
X.XXX,xx     
1.2.21 DEPR ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
PESADO LEASING   
  
(X.XXX,xx) 
  X.XXX,xx 
1.3 DIFERIDOS           
1.3.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN     X.XXX,xx     
1.3.02 GASTOS DE INVESTIGACIÓN     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
1.4 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES           
1.4.01         
  
PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN   
  
X.XXX,xx     
1.4.02 AMORT. ACUM. PATENTES POR 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN   
  
(X.XXX,xx) 
    
1.4.03 MARCAS     X.XXX,xx     
1.4.04 AMORT. ACUM. MARCAS     (X.XXX,xx)     
1.4.05 SOFTWARE     X.XXX,xx     
1.4.06 AMORT. ACUM. SOFTWARE     (X.XXX,xx)   X.XXX,xx 





      




2.     PASIVO     
 
    
2.1    PASIVO CIRCULANTE     
 
    
2.1.01  OBLIGACIONES BANCARIAS     X.XXX,xx     
2.1.02 PROVEEDORES     X.XXX,xx     
2.1.03    CUENTAS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.04 CUENTAS POR PAGAR LEASING     X.XXX,xx     
2.1.05 DOCUMENTOS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.06 SUELDOS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.07 IESS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.08 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.09   IVA VENTAS     X.XXX,xx     
2.1.10 IVA RETENIDO     X.XXX,xx     
2.1.11 IMPUESTO RENTA RETENIDO     X.XXX,xx     
2.1.12 
IMPUESTO A LA RENTA EN REALACIÓN 
DE DEPENDENCIA  
    
X.XXX,xx 
    
2.1.13 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA     X.XXX,xx     
2.1.14 PARTICIPACIONES POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.15 ANTICIPOS DE CONTRATOS     X.XXX,xx     
2.1.16 OTRAS CUENTAS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.17 OBRAS POR LIQUIDAR     X.XXX,xx     
2.1.18 PROVISIÓN INGRESO PROYECTOS     (X.XXX,xx)     
2.1.19 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.20 DIVIDENDOS POR PAGAR     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
2.2             LARGO PLAZO           
2.2.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO     X.XXX,xx     
2.2.02 HIPOTECAS POR PAGAR     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
2.3 CRÉDITOS DIFERIDOS           
2.3.01 ARRIENDO COBRADO POR ANTICIPADO     X.XXX,xx     
2.3.02 INTERESES COBRADOS POR 
ANTICIPADO 
    
X.XXX,xx     
2.3.03 INGRESOS DIFERIDOS     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
TOTAL PASIVO         X.XXX,xx 
              
3.      PATRIMONIO           
3.1             CAPITAL PAGADO           
3.1.01 CAPITAL PAGADO     X.XXX,xx     
3.2            RESERVAS           
3.2.01    RESERVA LEGAL     X.XXX,xx     
3.2.02     RESERVA ESTATUTARIA     X.XXX,xx     
3.2.03      RESERVA FACULTATIVA      X.XXX,xx     
3.3 SUPERÁVIT           




3.3.02 SUPERÁVIT DE CAPITAL     X.XXX,xx     
3.3.03 
SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE 
ACTIVOS 
    
X.XXX,xx     
3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
    
      
3.4.01 UTILIDADES ACUMULADAS     X.XXX,xx     
3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO           
3.5.01  UTILIDAD DEL EJERCICIO     X.XXX,xx     
  TOTAL PATRIMONIO         X.XXX,xx 





























5.2.4 Estado de Resultados 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL ___ AL ___  DE _____________ DEL 20__ 
     CÓDIGO  CUENTA 
  
     5. INGRESOS 
  5.1  INGRESO PROYECTO A 
  5.1.01  VENTAS DE OBRA TERMINADA X.XXX,xx 
 5.2  PRESTACIONES DE SERVICIOS 
  5.2.01  PRESTACIONES DE SERVICIOS X.XXX,xx 
 5.3  VENTAS DE MATERIALES 
  5.3.01  VENTAS DE MATERIALES X.XXX,xx 
 5.4  OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 
  5.4.01  INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS X.XXX,xx X.XXX,xx 
   
  7. (-) COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  7.1  MATERIALES 
  7.1.01  MATERIALES X.XXX,xx 
 7.2  MANO DE OBRA   
  7.2.01  MANO DE OBRA   X.XXX,xx 
 7.3  COSTO DEPRECIACIACIÓN 
  7.3.01  COSTO DEPRECIACIACIÓN X.XXX,xx 
 7.4  SUBCONTRATOS INSTALACIONES 
  7.4.01  SUBCONTRATO INSTALACIÓN AGUA 
POTABLE X.XXX,xx 
 7.4.02  SUBCONTRATO INSTALACIÓN ELÉCTICA X.XXX,xx 
 7.5  COSTO INDIRECTO X.XXX,xx 
 7.5.01  HONORARIOS X.XXX,xx 
 7.5.02  ACOMETIDAS X.XXX,xx 
 7.5.03  IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES X.XXX,xx 
 7.5.04  SEGUROS X.XXX,xx 
 7.5.05  GARANTÍAS X.XXX,xx 
 7.5.06  COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA X.XXX,xx 
 7.5.07  COSTOS GENERALES DE OBRA X.XXX,xx 
 7.5.08  COSTOS FINANCIEROS X.XXX,xx 
 7.5.09  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO 
Y MAQUINARIA X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
  UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA DEL PROYECTO  
 
X.XXX,xx 






8. (-) GASTOS DE OPERACIÓN 
  8.1  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  8.1.01  SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.1.02  BENEFICIOS SOCIALES X.XXX,xx 
 8.1.02  CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.1.03  DOTACIÓN Y SUMINISTROS A 
TRABAJADORES X.XXX,xx 
 8.1.04  SEGUROS X.XXX,xx 
 8.1.05  CUOTAS PARTES PENSIONE DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.06  AMORTIZACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.07  PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.08  INDEMNIZACIONES LABORALES X.XXX,xx 
 8.1.09  CAPACITACIÓN AL PERSONAL X.XXX,xx 
 8.1.10  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.11  GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS X.XXX,xx 
 8.1.12  INCAPACIDADES X.XXX,xx 
 8.1.13  HONORARIOS X.XXX,xx 
 8.1.14  ARRIENDO X.XXX,xx 
 8.1.15  SERVICIOS BÁSICOS X.XXX,xx 
 8.1.16  GASTOS GENERALES X.XXX,xx 
 8.1.17  GASTOS LEGALES X.XXX,xx 
 8.1.18  DEPRECIACIONES X.XXX,xx 
 8.1.19  AMORTIZACIONES X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
   
  8.2  GASTOS DE VENTA 
  8.2.01  SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.2.02  CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.2.03  DOTACIÓN Y SUMINISTROS A 
TRABAJADORES X.XXX,xx 
 8.2.04  SEGUROS X.XXX,xx 
 8.2.05  CUOTAS PARTES PENSIONE DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.06  AMORTIZACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.07  PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.08  INDEMNIZACIONES LABORALES X.XXX,xx 
 8.2.09  CAPACITACIÓN AL PERSONAL X.XXX,xx 
 8.2.10  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.11  GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS X.XXX,xx 
 8.2.12  INCAPACIDADES X.XXX,xx 
 8.2.13  HONORARIOS X.XXX,xx 
 8.2.14  ARRIENDO X.XXX,xx 
 8.2.15  SERVICIOS BÁSICOS X.XXX,xx 
 8.2.16  GASTOS GENERALES X.XXX,xx 





8.2.18  CUENTAS INCOBRABLES X.XXX,xx 
 8.2.19  DEPRECIACIONES X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
   
  9. (+-) MOVIMIENTO FINANCIERO 
  9.1 (+) DIVERSOS INGRESOS 
  9.1.01  INTERESES GANADOS X.XXX,xx 
 9.1.02  COMISIONES GANADAS X.XXX,xx X.XXX,xx 
9.2 (-) DIVERSOS EGRESOS 
  9.2.01  INTERESES PAGADOS X.XXX,xx 
 9.2.02  COMISIONES PAGADAS X.XXX,xx 
 9.2.03  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES X.XXX,xx 
 9.2.04  IMPUESTO A LA RENTA X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
   
  3.5  RESULTADOS DEL EJERCICIO 




















5.2.5 Estado de Evolución del Patrimonio 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 AL ____ DE _________________ DEL_______ 










































           Transferencia a utilidades 
















































5.2.6 Estado de Flujo del Efectivo 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 AL ____ DE _________________ DEL_______ 
   
  
(Dólares) 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  Efectivo recibido de clientes 
 
X.XXX,xx 
Efectivo pagado de proveedores y empleados 
 
 X.XXX,xx 
Impuesto a la renta 
 
 X.XXX,xx 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 
 
 X.XXX,xx 
   ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 






Inversiones a largo plazo 
 
X.XXX,xx 
Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión 
 
X.XXX,xx 
   ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  Disminución de ingresos diferidos 
 
 X.XXX,xx 
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 
 
 X.XXX,xx 
   CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
  Aumento del efectivo 
 
X.XXX,xx 
   Saldo del efectivo al inicio del año 
 
 X.XXX,xx 
   Saldo del efectivo al final del año 
 
 X.XXX,xx 






6. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE COMPRAS 
LOCALES E IMPORTACIONES 
6.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
6.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
Actualmente “CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en 
funcionamiento, se están realizando los trámites necesarios para 
iniciar con sus actividades, por esa razón no existen procesos 
financieros.  
 
6.1.2 Formularios Existentes 
“CONSTRUCTORA PR S.A.” se encuentra en trámites de 
constitución por lo que no existen formularios. 
 
6.1.3 Reportes Existentes 
Por la misma razón de los literales anteriores no existen reportes. 
 
6.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 




SOLICITUD DE COMPRA 
- El Área de Inventarios, debe remitir la Solicitud de Compras al 
Jefe de Compras Locales e Importaciones, es necesario que 
adjunte especificaciones técnicas en caso de productos 
nuevos. 







SOLICITUD DE COMPRAS 
VIENEN 
Solicitud de Compra, evalúa el contenido del documento y si el 
caso amerita, verifica las especificaciones técnicas. 
- Si la requisición es aprobada por el Jefe de Compras Locales e 
Importaciones, elabora el Formato de Consulta de Insumos a 
Bodega y hace llegar el documento a la Bodega. 
- El Supervisor de la Bodega que atiende el pedido, verifica la 
existencia del pedido en relación a las cantidades actuales que 
se encuentran en la Bodega. 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROVEEDORES 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones revisa el historial 
de proveedores; determina si existen registros de proveedores 
para la “solicitud de compra”. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones solicita proformas 
o cotizaciones a proveedores.  
- Los proveedores realizan y proporcionan las proformas en el 
tiempo sugerido por el Jefe de Compras. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones realiza un análisis 
en base a las proformas recibidas, determina la mejor opción 
de compra en base a precios y tiempos de entrega; debe emitir 
un informe en un periodo máximo de dos días. 
 
PROCESO N° 3 
ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones, elabora la Orden 
de Compra y la remite al proveedor seleccionado. 







PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
- La recepción de bienes deberá efectuarse previa verificación 
de que los mismos cumplan con las características señaladas 
en los pedidos adquiridos de los proveedores, tales como 
clase, tipo y calidad requeridas; cantidades solicitadas. 
 
PROCESO N° 5 
ENVÍO DE NVENTARIOS A BODEGA 
- En la Bodega se recibe y verifica que la orden recibida cumpla 
con los requerimientos establecidos en la orden de compra 
correspondiente realizada a los proveedores. Posterior a la 
recepción física de los bienes, el Área de Compras Locales e 
Importaciones, procederá a elaborar el aviso de entrada de la 
mercancía, utilizando una copia del pedido y la factura.  
- El Supervisor de Bodega elabora el Informe de Evaluación de 
Proveedores en base a la verificación de pedido y permite el 
ingreso del producto a la Bodega. 
- Si el producto no cumple con las especificaciones de la Orden 
de Compra: 
El Supervisor de Bodega realiza la devolución correspondiente 
elabora el informe de “evaluación de proveedores” e informa 
de la situación al Jefe de Compras Locales e Importaciones 
para que establezca el tiempo para una nueva entrega o la 
suspensión de la orden de compra. 
 
PROCESO N° 6 
ENVÍO DOCUMENTOS A CUENTAS POR PAGAR 
- Se envía la factura correspondiente de la compra hacia 
Cuentas por Pagar para su respectiva actualización y registro 








PROCESO N° 1 
ORDEN DE LA CONSTRUCCIÓN 
- La construcción envía una orden de requerimiento de 
materiales o de un activo fijo que necesita para las obras, 
tomando en cuenta los requerimientos de clientes, 
complementar los mínimos de inventario, pedidos especiales 
de clientes, lanzamiento de nuevos productos y/o líneas y 
ofertas especiales de proveedores en el exterior. 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMAS 
- Se solicitan proformas de los productos a los proveedores en 
el extranjero. 
- Aceptada una de las proformas se realiza el pedido al 
proveedor, por e-mail, fax o de la manera como el proveedor lo 
acepte. 
 
PROCESO N° 3 
CONTRATACIÓN DEL SEGURO LOCAL DE TRANSPORTE 
- Se contrata el seguro local de transporte, estableciendo las 
normas que aseguren la eficiencia del servicio, determinando 
en forma clara y precisa las condiciones del contrato y la 
responsabilidad que debe tener, tanto el transportista como el 










PROCESO N° 4 
APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO 
- Solicita la apertura de la Carta de Crédito en un Banco, una 
vez puestos de acuerdo con el vendedor en cuanto a las 
condiciones de la transacción (valor, forma de envío, forma de 
pago, calidad, cantidad, etc.). 
- Se pide al Banco que emita a nuestro favor una Carta de 
Crédito, evalúa el crédito y la emite.  
- Al emitir la Carta de Crédito, el Banco asume la 
responsabilidad de pagarle al vendedor, en el momento en que 
se cumplan las condiciones de la transacción del valor 
acordado. 
- El Banco le avisa al Banco del vendedor que existe esta Carta 
de 
Crédito del cual su cliente es beneficiario y este beneficiario 
debeverificar que la Carta de Crédito esté redactada en los 
mismos términos y condiciones acordadas en un principio. 
- Realizado este procedimiento, se procede con el envío de los 
productos y a la recolección de los documentos requeridos en 
la Carta de Crédito: seguro, conocimiento de embarque, recibo 
de compra, etc. 
- Cumpliendo con los requisitos y documentos para obtener la 
Carta de Crédito. 
 
PROCESO N° 5 
APERTURA DEL DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO (DUA) 
- Se procede a la obtención del Documento Único Aduanero 








PROCESO N° 6 
DESADUANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
- Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías 
es necesario la asesoría y servicio de un Agente Acreditado 
por la Aduana del Ecuador.  
- El Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente 
la Declaración Aduanera Única (DAU), en el Distrito de llegada 
de las mercancías, adjuntando los documentos que 
acompañan a la misma, los cuales son:  
Documentos de acompañamiento que son denominados de 
control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 
embarque de la mercancía; deben presentarse física o 
electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, 
cuando estos sean exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI)  
Documentos de soporte constituirán la base de la información 
de la Declaración Aduanera de cualquier régimen. Estos 
documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán 
reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas 
al momento de la presentación o transmisión de la Declaración 
Aduanera y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo 
determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI)  
 Documento de transporte  
 Factura Comercial  
 Certificado de Origen (cuando proceda)  
 Documentos que el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador (SENAE) o el Organismo regulador de Comercio 
Exterior considere necesarios.  
Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un 







PROCESO N° 7 
RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA EN LA EMPRESA 
- La recepción de los bienes deberá efectuarse previa 
verificación de que los mismos cumplan con las características 
señaladas en los pedidos adquiridos de los proveedores, tales 
como clase, tipo y calidad requeridas; cantidades solicitadas. 
 
PROCESO N° 8 
ENVÍO DE LA MERCADERÍA A LA BODEGA 
En la Bodega se recibe y verifica que la orden recibida cumpla 
con los requerimientos establecidos en la orden de compra 
correspondiente realizada a los proveedores. Posterior a la 
recepción física de los bienes, el Área de Compras Locales e 
Importaciones, procederá a elaborar el aviso de entrada de la 
mercancía, utilizando una copia del pedido y la factura 
comercial.  
- El Supervisor de Bodega elabora el Informe de Evaluación de 
Proveedores en base a la verificación de pedido y permite el 
ingreso del producto a la Bodega. 
- Si el producto no cumple con las especificaciones de la Orden 
de Compra: 
- El Supervisor de Bodega realiza la devolución correspondiente 
elabora el informe de “evaluación de proveedores” e informa 
de la situación al Jefe de Compras Locales e Importaciones 
para que establezca el tiempo para una nueva entrega o la 










PROCESO N° 8 
ENVÍO DE LA CARPETA DE IMPORTACIÓN A LA 
CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía la carpeta de importación con todos los documentos 
para la liquidación del costo y el registro contable en el diario 































6.2.2 Formularios que se Proponen 


















DATOS DE LA SOLICITUD
1.1 Datos del Solicitante
Departamento que solicita Nombre del referente de la unidad
Teléfono Interno Fecha del Padido Fecha de Entrega
1.2 Detalle de lo Solicitado
CANTIDAD UNIDAD
1.3 Notas u Observaciones






































- SOLICITUD DE COMPRA 
 
 






RUC: ____________________________ TELÉFONO: _______________________________
FECHA DE PEDIDO: ___________________ FECHA DE ENTREGA:________________________
CONDICIONES DE PAGO: _____________________
TÉRMINOS DE ENTREGA:___________________________________






Elaborado Por Autorizado Por Recibido Por
ARTÍCULO












Elaborado Por Autorizado Por Recibido Por
ARTÍCULO





6.2.3 Reportes que se Proponen 
 
- REPORTES ESTADÍSTICOS PARA MEDIR EL VOLUMEN DE LOS 








REPORTE ESTADÍSTICO PARA MEDIR EL VOLUMEN 
DE LOS PEDIDOS RECIBIDOS POR PRODUCTO  
DEL _______ AL _______ 




REPORTE ESTADÍSTICO PARA MEDIR 
EL VOLUMEN DE LOS PEDIDOS 
RECIBIDOS POR ÁREA 































REPORTE DE COMPRAS POR PRODUCTO




























REPORTE : LIBRO DE COMPRAS

























REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA




























REPORTE DE COMPRAS POR PROVEEDOR


























REPORTE DE COMPRAS POR PERÍODO
















1 A 1 
COMPRAS LOCALES 
E IMPORTACIONES 
INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS 







7. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS 
7.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
7.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
Actualmente “CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en 
funcionamiento, se están realizando los trámites necesarios para iniciar 
con sus actividades, por esa razón no existen procesos financieros.  
 
7.1.2 Formularios Existentes 
CONSTRUCTORA PR S.A.” se encuentra en trámites de constitución 
por lo que no existen formularios. 
 
7.1.3 Reportes Existentes 
Por la misma razón de los literales anteriores no existen reportes. 
 
7.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
7.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
 
PROCESO N°1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
- El Área de Inventarios debe remitir la Requisición de Compras al 
Jefe de Compras Locales e Importaciones es necesario que 
adjunte especificaciones técnicas en caso de productos nuevos. 
El Jefe de Compras Locales e Importaciones recepta la 
Requisición de Compras, evalúa el contenido del documento y si 
el caso amerita, verifica especificaciones técnicas. 
- El Jefe de Compras Locales e Importaciones decide si es viable la 
aprobación de la requisición. 
 PASAN                                                   
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PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
VIENEN 
- Si la requisición es aprobada por el Jefe de Compras Locales e 
Importaciones, elabora el Formato de Consulta de Insumos a 
Bodega y hace llegar el documento a la Bodega. 
- El Supervisor de la Bodega que atiende el pedido, verifica la 
existencia del pedido en relación a las cantidades actuales que se 
encuentran en la Bodega. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
- La recepción de bienes deberá efectuarse previa verificación de 
que los mismos cumplan con las características señaladas en los 
pedidos adquiridos de los proveedores, tales como clase, tipo y 
calidad requeridas; cantidades solicitadas. 
- Recibe dos copias del pedido oficial, revisa número de pedido, el 
nombre del proveedor y la fecha de entrega, firma y sella de 
recibido y devuelve una copia, archiva la otra copia. 
 
PROCESO N° 3 
INGRESO AL KÁRDEX Y AL LISTADO DE INVENTARIOS 
- Elaborado el aviso de entrada, deberá verificar y validar su 
adecuada captura, así como los registros individuales de los 
bienes. 
- Registrar correcta y oportunamente, las entradas de todos y cada 
uno de los bienes que ingresan a los inventarios, con la finalidad 
de mantener actualizada la información relativa a las existencias, 






PROCESO N° 4 
EGRESO POR CONSUMO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR 
- El Área de Inventarios efectuará el surtimiento de bienes 
solicitados por el Área de Construcción cuando se trate de los 
materiales para la obra y por las demás áreas en el caso de los 
suministros. 
- Esta entrega se la realizará únicamente con una Solicitud de 
Abastecimiento y Orden de Trabajo – Abastecimiento. 
- Deberá efectuarse la entrega, previa verificación de que los 
bienes cumplen y concuerdan con las características y cantidades 
señaladas en la solicitud con la firma de recibido por parte del 
Área usuaria. 
- Conjuntamente deberá registrarse la salida de los inventarios 
hacia el diario auxiliar actualizando los saldos de las existencias. 
 
PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL 
- Simultáneamente se enviará al Área de Contabilidad Central el 
Resumen Voucher del consumo de materiales, de tal manera que 
se actualice y se obtenga los Estados Financiero en tiempo real 
de manera confiable y oportuna. 
 
PROCESO N° 6 
GENERAR LISTADO AUXILIAR  DE INVENTARIOS 
- Realizar el listado auxiliar de los inventarios que la Empresa utilice 
de tal manera que: 
a) Se pueda conocer las transacciones individuales cuando 




PROCESO N° 6 
GENERAR LISTADO AUXILIAR  DE INVENTARIOS 
VIENEN 
b) Conocer el movimiento de las mercancías, sea por unidades 
o por grupos homogéneos. 
 
PROCESO N° 7 
CONTEO FÍSICO 
- El Área de Inventarios, tendrá la obligación de efectuar, por lo 
menos una vez al mes, pruebas selectivas de las existencias 
físicas de los bienes, a fin de que con oportunidad, detecte y 
corrija las posibles desviaciones que resulten de dichas pruebas. 
- Deberá tener correctamente acomodados y clasificados los bienes 
a inventariar, así como la clave y descripción de cada bien; así 
mismo cada Área deberá mantener un señalamiento adecuado 
para facilitar su localización.  
- Esta Área deberá verificar, previo a la toma del inventario que no 
existan documentos pendientes de elaborar y que las salidas y 
entradas estén debidamente actualizados los registros de las 
mercancías. 
- Se realiza el conteo físico con el correspondiente documento y se 
realizará la comparación con los kárdex auxiliares, verificando que 
sean coincidentes con las cifras obtenidas. 
- Entregará al Área de Contabilidad el listado que contiene el 
resultado del inventario físico a fin, de que éste lleve a cabo el 








PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA 
- Se elaborará un análisis de antigüedad de los inventarios, en 
función al tipo de bien con el que se obtendrá la provisión de 
obsolescencia de inventarios para su contabilización 
 
PROCESO N° 9 
DADA DE BAJA 
- Se genera un reporte de bajas en el mes por siniestro, 
enajenación, donación, destrucción, etc.; dicho reporte se genera 
























7.2.2 Formularios que se Proponen 
- SOLICITUD DE COMPRA 
 
 





RUC: ____________________________ TELÉFONO: _______________________________
FECHA DE PEDIDO: ___________________ FECHA DE ENTREGA:________________________
CONDICIONES DE PAGO: _____________________
TÉRMINOS DE ENTREGA:___________________________________












FECHA: LOCAL DEVOLUCIÓN INVENTARIO
PROVEEDOR:
FACTURA N°: IMPORTACIÓN TRASLADO ACTIVO FIJO































































7.2.3 Reportes que se Proponen 






















LISTADO AUXILIAR DE INVENTARIOS






















UNIDADES UNIDADES IMPORTE IMPORTE
+ - + -
AUTORIZADO POR: ______________________ REPONSABLE: _____________________
ARTÍCULOS
REPORTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO




























































Del________       Al ________
167 
 
























REPORTE DE VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Del__________       Al __________




































LISTADO DE NOTAS DE REMISIÓN
Del__________       Al __________
169 
 

































Del_______       Al ________
170 
 













LISTADO DE AJUSTES POR INVENTARIO FÍSICO Páqina _________
Fecha _________
Hora _________
UNIDADES UNIDADES IMPORTE IMPORTE
+ - + -
RESPONSABLE: _____________________
DIFERENCIAS
















DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________




- RESUMEN VOUCHER DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________
















1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx
1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx
1.1.12.03 Materiales de Construcción X.XXX,xx
1.1.12.05 Vidrio X.XXX,xx
1.1.12.07 Productos y Material Metálico X.XXX,xx
1.1.12.10 Madera X.XXX,xx
p/r transferencia de materiales a la obra.
X.XXX,xx X.XXX,xxSUMAN
















1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx
1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx
1.1.12.03 Materiales de Construcción X.XXX,xx
1.1.12.05 Vidrio X.XXX,xx
1.1.12.07 Productos y Material Metálico X.XXX,xx
1.1.12.10 Madera X.XXX,xx
p/r transferencia de materiales a la obra.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx












CONTABILIDAD        
CENTRAL 
RESUMEN VOUCHER 







8 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE ACTIVOS 
FIJOS 
8.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
8.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
Actualmente “CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en 
funcionamiento, se están realizando los trámites necesarios para 
iniciar con sus actividades, por esa razón no existen procesos 
financieros.  
 
8.1.2 Formularios Existentes 
CONSTRUCTORA PR S.A.” se encuentra en trámites de 
constitución por lo que no existen formularios. 
 
8.1.3 Reportes Existentes 
Por la misma razón de los literales anteriores no existen reportes. 
 
8.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
8.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
- El Área de Activos Fijos, debe remitir la Solicitud de Compra al Jefe 
de Compra, es necesario que adjunte especificaciones como 
marca, costo, descripción física y técnica, fecha de entrega, 
incluyendo la cotización del proveedor adjudicado. 
- El Jefe de Compras recepta la Solicitud de Compra, evalúa el 






PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
- El Área de Activos Fijos recibe los bienes, previa verificación de que 
los mismos cumplan con las características señaladas en los 
pedidos adquiridos de los proveedores solicitados. 
- Recibe dos copias del pedido oficial y la factura revisa número de 
pedido, el nombre del proveedor y la fecha de entrega, firma y sella 
de recibido y devuelve una copia, archiva la otra copia. 
 
PROCESO N° 3 
ENTREGA AL USUARIO 
- Con el fin de mantener un mejor control y brindar una custodia más 
efectiva sobre sus activos fijos, la Empresa ha asignado a cada 
activo fijo un responsable, quién será la persona encargada de 
velar por el buen estado del mismo y reportar cualquier 
acontecimiento que sobre el mismo exista. 
El responsable de los activos fijos debe velar por la buena 
conservación de los mismos, así como informar al Jefe de Activos 
Fijos sobre los movimientos que se realicen con éste, mientras 
implique cambio de responsable; adicionalmente debe conocer y 
hacer cumplir las normas. 
- Cada responsable asume la custodia de los activos fijos con la 
firma del formato de personalización, que será diligenciado cuando 
se trata de activos fijos nuevos por el personal del Área de Activos 
Fijos y  cuando se trata de traslados por las dependencias 
involucradas.  
- El Área de Activos Fijos en forma permanente estará haciendo 
seguimiento de los inventarios de activos fijos, previa coordinación 




PROCESO N° 3 
ENTREGA AL USUARIO 
VIENEN 
- El asumir la custodia de los activos fijos tiene como objeto 
determinar el control del buen manejo de los mismos por parte de 
cada responsable. 
 
PROCESO N° 4 
INGRESO AL KÁRDEX Y AL LISTADO AUXILIAR 
Se asigna un número consecutivo conocido como placa de 
inventario, que será la cédula de identificación del mismo durante 
toda su existencia en los registros contables en la base datos, en 
casos de que no sea posible pegar la placa sobre el activo fijo dada 
su delicadeza, ésta se pega sobre un folder asignado para tal fin, 
anotando el motivo respectivo. 
- El paso siguiente es pegarla físicamente sobre el activo fijo. 
- Se registran correcta y oportunamente, las entradas de todos y 
cada uno de los bienes que ingresan a los activos fijos de la 
entidad, con la finalidad de mantener actualizada la información 
relativa a las existencias, bajo el control, la custodia, resguardo y 
responsabilidad. 
 
PROCESO N° 5 
CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 
- Habrán de establecerse de manera sistemática y racional en 
función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación 
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos, de acuerdo con un criterio 




PROCESO N° 5 
CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 
VIENEN 
condiciones de rentabilidad empresarial. 
- Las tasas de depreciación, establecidas por el SRI, no son siempre 
las adecuadas para distribuir el total a depreciar entre la vida de los 
activos fijos, por lo que se deberá realizar ajustes. 
 
PROCESO N° 6 
RESUMEN VOUCHER PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía a la Contabilidad Central para su actualización en el diario 
general. 
 
PROCESO N° 7 
GENERAR LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS 
- Realizar el listado auxiliar de los activos fijos que la Empresa utilice 
de tal manera que: 
a) Se pueda conocer las transacciones individuales cuando éstas 
se registren en los libros de resumen en forma global. 
b) Conocer el movimiento de los activos fijos, sea por unidades o 
por grupos homogéneos. 
c) El registro auxiliar de control de los activos fijos presentará en 
detalle su composición y contemplará como información: fecha 
de compra, valor de adquisición, vida útil, valor residual, valor 
depreciación acumulada y mensual, totalizado a nivel de 







PROCESO N° 8 
CONTEO FÍSICO 
- Se efectuarán inventarios físicos periódicos a objeto de verificar la 
existencia, localización y condición física de todos los activos 
existentes de conformidad con los registros auxiliares para 
planificar y llevar a cabo la toma física de los activos fijos. 
- Esto permite contrastar los resultados obtenidos con los registros 
contables, a fin de establecer las diferencias que pudieran existir. 
- Los faltantes y sobrantes detectados en los conteos físicos son 
objeto de verificación y contabilización, se elaboran y aprueban los 
expedientes de ajuste y cancelación en el término establecido; se 
aplica la responsabilidad material. 
 
PROCESO N° 9 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA 
- Puede darse por obsolescencia tecnológica, por variación de la 
demanda, por agotamiento o caducidad. 
- Realizar un análisis en el que se comparen los datos, con el tiempo 
que el activo fijo se vuelve obsoleto, porque su costo anual de 
operación es cada vez mayor, por lo que el activo fijo deberá ser 
reemplazado, actualizando los diarios auxiliares de con contabilidad 
central. 
 
PROCESO N° 10 
DADA DE BAJA 
- Cuando un activo fijo ha concluido su vida útil y el informe técnico 
determina su baja.  
- Los activos obsoletos que no son solicitados después de un período 
de tiempo no muy amplio, por problemas de espacio, se procede a 




PROCESO N° 10 
DADA DE BAJA 
VIENEN 
- En todos los casos de venta el Área de Activos Fijos elabora carta 
de autorización. 
- El Área de Activos Fijos registra en la base de datos la salida del 




















8.2.2 Formularios que se Proponen 


















RUC: ____________________________ TELÉFONO: _______________________________
FECHA DE PEDIDO: ___________________ FECHA DE ENTREGA:________________________
CONDICIONES DE PAGO: _____________________
TÉRMINOS DE ENTREGA:___________________________________






Elaborado Por Autorizado Por Recibido Por
ARTÍCULO
SOLICITUD DE COMPRASOLICITUD DE COMPRA DE ACTIVO FIJO
183 
 




















FECHA: LOCAL DEVOLUCIÓN INVENTARIO
PROVEEDOR:
FACTURA N°: IMPORTACIÓN TRASLADO ACTIVO FIJO















RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
184 
 
























N° SERIE MARCA MODELO
Especificar las condiciones en que se entrega el bien y en su caso los accesorios que este tenga.
Al usuario que le es entregado (s) el (los) bien (es) es estrictamente responsable del uso y custodia de los mismos.





VALE DE ENTREGA AL USUARIO DE ACTIVOS FIJOS
185 
 






















8.2.3 Reportes que se Proponen 













LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS










1 MOVIMIENTOS POR VENTAS
2 MOVIMIENTOS POR AJUSTES DE ACTIVO FIJO (BAJAS O FALTANTES)
3 MOVIMIENTOS POR TRASLADOS INTERNOS
4 MOVIMIENTOS POR ALQUILER
5 MOVIMIENTOS POR ENVIADOS A REPARAR
6 MOVIMIENTOS POR REESTRUCTURACIONES ADMINISTRATIVAS













HOJA DE DATOS Y DE MOVIMIENTOS POR ACTIVO
Del__________       Al __________
TIPOS DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS
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REPORTE DE ACTIVO FIJO ASIGNADO POR EMPLEADO
Del__________       Al __________
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REPORTE DE MAQUINARIA ASIGNADA POR PROYECTO
Del__________       Al __________
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- RESUMEN VOUCHER DEPRECIACIONES 
 











Del________       Al ________
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8.2.4 Registro Contable 
 











8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
8.1.20.01 Depreciación Vehículos X.XXX,xx
8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres X.XXX,xx
8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina X.XXX,xx
8.1.23.01 Depreciación Equipo de Computación X.XXX,xx
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos X.XXX,xx
1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres X.XXX,xx
1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina X.XXX,xx
1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación X.XXX,xx

















7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
7.3.02.01 Costo Depr. Unidades de Transporte Construcción X.XXX,xx
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing X.XXX,xx
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
1.2.13.01




Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado 
Leasing
X.XXX,xx
p/r depreciación mes de enero 20X2.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
RESUMEN VOUCHER DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES
196 
 























9 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE CUENTAS 
POR PAGAR (PROVEEDORES) 
9.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
9.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
Actualmente “CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en 
funcionamiento, se están realizando los trámites necesarios para 
iniciar con sus actividades, por esa razón no existen procesos 
financieros.  
 
9.1.2 Formularios Existentes 
CONSTRUCTORA PR S.A.” se encuentra en trámite de constitución 
por lo que no existen formularios. 
 
9.1.3 Reportes Existentes 
Por la misma razón de los literales anteriores no existen reportes. 
 
9.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
9.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
El Área de Cuentas por Pagar recibe documentos: cuenta por 
pagar requisitada y autorizada,  el contrato o pedido, ya sea de 
pago único o que se realicen pagos parciales, anexando el 
primer pago realizado, factura con los requisitos fiscales 
vigentes y un formato de recepción de requisición de materiales, 
suministros y activos fijos o del usuario que haya recibido el 




PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
VIENEN 
- Revisa la documentación recibida y lo archiva. 
- Verifica que se tenga disponibilidad financiera. 
 
PROCESO N° 2 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR CON 
GENERACIÓN DEL RECIBO DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
- Los datos correctos y debidamente verificados los documentos 
se registran contablemente en el diario auxiliar y se genera el 
comprobante de retenciones en la fuente. 
 
PROCESO N° 3 
GENERAR LISTADO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 
- Se genera el listado auxiliar de las Cuentas por Pagar.  
 
PROCESO N° 4 
SOLICITUD DE PAGO 
- Solicitud de pago se envía a Tesorería para que se realice el 
pago. 
 
PROCESO N° 5 
ENVÍO FACTURAS DE COMPRAS A LA CONTABILIDAD 
CENTRAL PARA SU ACTUALIZACIÓN 1 A 1 EN EL DIARIO 
GENERAL 
- Se envían las facturas de Compras a la Contabilidad Central 






9.2.2 Formularios que se Proponen 










N° DE CTA.: ______________
LA AUTORIZACIÓN DEL EGRESO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA QUE SOLICITA Y AUTORIZA EL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE
N° CONTRATO: ____________________ ESPECIFICAR: 
N° DE SOLICITUD COMPRA: _________
PAGO ÚNICO PAGOS PARCIALES N° PAGOS: PAGO #: 
FECHA: _____________________________
A FAVOR DE: ____________________________________________ IMPORTES
COSTO $ ________________(+) IVA $ _______ (=) SUBTOTAL $
(+) IVA $
(-) IMPTO. RTA. RETENIDO $
(-) IVA RETENIDO $
(=) NETO A PAGAR $
IMPORTE A PAGAR (LETRAS) :
CONCEPTO: 
Nombre del Banco: _______________
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA Tipo de Cuenta: __________________







PAGO A PROVEEDOR PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS OTROS PAGOSSe hace constar que el(los) 
prestador(es) de servicios que a 





































% de Retención Valor Retenido
N° de Comprobante de Venta:
AGENTE DE RETENCIÓN RECIBÍ CONFORME
Fecha de Emisión:




9.2.3 Reportes que se Proponen 



















LISTADO DE PROVEEDORES CON RESUMEN DE MOVIMIENTOS
Del__________       Al __________
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LISTA DE PROVEEDORES CON DATOS GENERALES
Del__________       Al __________
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Total Cuentas Por Pagar y Proveedores 0 Promedio













Total Cuentas por Pagar 0
REPONSABLE: _______________________________
Del__________       Al __________
DETALLE
Seleccione Pago a (días):
HOJA DE DATOS PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
204 
 

























DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
REPONSABLE: _______________________________
REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES
Del__________       Al __________
205 
 














Del__________       Al __________
DETALLE CRÉDITO
LISTADO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR
206 
 
- DIARIO AUXILIAR 
 

















NOTA: PARA ACTUALIZAR 1 A 1 EN EL DIARIO GENERAL. 
DIARIO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 
(PROVEEDORES) Página _________







1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx
1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx
1.1.07.01 IVA Compras X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.02.01 Proveedores X.XXX,xx
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido X.XXX,xx
2.1.10.01 IVA Retenido X.XXX,xx











































10 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE 
FACTURACIÓN 
10.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
10.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
No existen procesos financieros, pues actualmente “CONSTRUCTORA 
PR S.A.” no se encuentra en funcionamiento, se están realizando los 
trámites necesarios para iniciar con sus actividades.  
 
10.1.2 Formularios Existentes 
CONSTRUCTORA PR S.A.” se encuentra en trámites de constitución 
por lo que no existen formularios. 
 
10.1.3 Reportes Existentes 
Por la misma razón de los literales anteriores no existen reportes. 
 
10.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
10.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE FACTURACIÓN 
- El Área de Construcciones realiza la solicitud de facturación con 
los requerimientos que el cliente proporciona de las 
construcciones que necesita, a través de una solicitud para la 
compra, incluyendo las características de las construcciones, 
precios aceptables, cantidad, etc. y fecha de entrega, solicitud que 
se da al Área de Construcciones y ésta envía a facturación. 
- Se verifica los requerimientos necesarios (precios y aceptación 




PROCESO N° 2 
GENERAR FACTURA, REGISTRO CONTABLE Y DIARIO 
AUXILIAR 
- Se realiza la factura una vez firmado el contrato, emitido en forma 
total o parcial del pedido del cliente como principal instrumento de 
cobranza de los proyectos. 
- Generar Factura y Registro Contable en el Diario Auxiliar. 
 
PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN PARA ACTUALIZAR 
EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía el resumen voucher de la facturación para su 
actualización en el Diario General de la Contabilidad Central. 
 
PROCESO N° 4 
ENVÍO DE FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR 
- El Área de Facturación envía al Área de Cuentas por Cobrar la 
copia de las facturas para su recaudación. 
 
PROCESO N° 5 
LISTADO DE FACTURACIÓN 
- Se realiza un resumen de cada una de las facturas en el que se 
incluye número de factura, nombre del cliente, detalle, pagos a 









10.2.2 Formularios que se Proponen 











PERSONA NATURAL PERSONSA JURÍDIDA
PAGO ÚNICO PAGOS PARCIALES N° PAGOS:
FECHA: _____________________________























Quito - Ecuador 001 - 001 N°
CLIENTE:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:












10.2.3 Reportes que se Proponen 






















































































IVA IMPORTE ANTICIPO SALDO
REPONSABLE: _______________________________
REPORTE DE VENTAS POR PERÍODOS ESPECÍFICOS



















IVA IMPORTE ANTICIPO SALDO VENDEDOR
REPONSABLE: _______________________________
REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR
Del__________       Al __________
217 
 




















IVA IMPORTE ANTICIPO SALDO
REPONSABLE: _______________________________
REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTO/SERVICIO
Del__________       Al __________
218 
 



























REPORTE DE COSTO DE LO VENDIDO POR PERÍODO
Del__________       Al __________
219 
 






























Del__________       Al __________
220 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________
DIARIO AUXILIAR DE VENTAS
221 
 
- RESUMEN VOUCHER DE VENTAS 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________
RESUMEN VOUCHER DE VENTAS
222 
 











1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
1.1.08.01 IVA Retuvieron X.XXX,xx
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron X.XXX,xx
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
2.1.09.01 IVA Ventas X.XXX,xx
p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx














1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
1.1.08.01 IVA Retuvieron X.XXX,xx
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron X.XXX,xx
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
2.1.09.01 IVA Ventas X.XXX,xx
p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
Del________       Al ________
RESUMEN VOUCHER DE VENTAS
224 
 































11. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE CUENTAS 
POR COBRAR (CLIENTES) 
11.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
11.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
No existen procesos financieros, pues actualmente 
“CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en funcionamiento, se 
están realizando los trámites necesarios para iniciar con sus 
actividades.  
 
11.1.2 Formularios Existentes 
Formularios inexistentes por encontrarse “CONSTRUCTORA PR 
S.A.” en trámites de constitución. 
 
11.1.3 Reportes Existentes 
No existen reportes. 
 
11.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 




PROCESO N° 2 
COBRANZA DE FACTURAS 
- Este proceso consolida la acción comercial al recaudar el valor de 
la factura. 
PASAN 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE FACTURAS 
- Se reciben las facturas y se procede a su recaudación. 
226 
 
PROCESO N° 2 
COBRANZA DE FACTURAS 
VIENEN 
- Esta operación produce la información necesaria para abonar en 
la cuenta de cada cliente el valor correspondiente, que vaya de 
acuerdo a lo establecido en los contratos firmados. 
 
PROCESO N° 3 
ENVÍO COBRANZAS A TESORERÍA 
- Los valores recaudados de los clientes son enviados a Tesorería 
para su ingreso. 
 
PROCESO N° 4 
GENERAR LISTADO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR 
- Se genera un listado auxiliar de las Cuentas por Cobrar. 
 
PROCESO N° 5 
GENERAR ESTADOS DE CUENTA 
- El resultado de la aplicación de cuentas por cobrar son los 
estados de cuenta mensuales que son enviados a los clientes, 
puede incluir la fecha en que se compraron las obras, 
descripciones, números de referencia e importes, incluyen los 
importes para varios períodos, los totales y bonificaciones por 
descuentos. 
- Son enviados con regularidad a todos los clientes, para que éstos 
conozcan su saldo actual o en caso de que exista discrepancia 
estar en posibilidad de conciliarla. 
- Revisión en forma rutinaria el historial de pagos de un cliente 





PROCESO N° 6 
GENERAR LISTADO ANTIGÜEDAD DE SALDOS 
- Con el propósito de analizar y controlar permanentemente las 
facturas pendientes de cobro y para evitar su posterior 
crecimiento, se genera un listado de antigüedad de saldos, el 
mismo que facilitará obtener informaciones acerca de indicadores 
de eficiencia, rotación de la deuda a recaudar y porcentajes de 
deuda pendientes.  
- Se elaboran informes que presentan las “edades” de la cuentas a 
fin de identificar los clientes, cuyas cuentas están vencidas en 
más de 30, 60 ó 90 días. 
- Clasifica por fechas todas las deudas pendientes de cobro. 
 
PROCESO N° 7 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
- Generalmente en la fecha de cierre no se tiene la certeza de 
cuáles facturas se perdieron definitivamente y como hay que 
registrar la pérdida de cuentas por cobrar por posible imposibilidad 
de cobro; hay que proceder a hacer una estimación sobre las 
posibles pérdidas, creando la cuenta de provisión para absorber 
esas posibles pérdidas. 
- Para obtener dicha estimación se hará un cálculo basado en el 
análisis de las partidas por cobrar, en un proceso de análisis de 
vencimientos de cuentas por cobrar o análisis de antigüedad de 
saldos, método denominado administración de riesgo crediticio. 
 
PROCESO N° 8 
DADA DE BAJA CUENTAS POR COBRAR 
- Una vez que la Empresa haya recurrido a todos los medios 




PROCESO N° 8 
DADA DE BAJA CUENTAS POR COBRAR 
VIENEN 
haber podido recuperar los mismos, se procederá a dar de baja a 
los clientes, considerando para el efecto numeral 11 del artículo 
10 de la Ley de Orgánica Régimen Tributario Interno. 
- La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará 
con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio , la parte 
no cubierta por la provisión, cumpliendo una de las siguientes: 
a) Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 
contabilidad; 
b) Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de 
vencimiento original de crédito; 
c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
d) En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 






























Quito - Ecuador 001 - 001 N°
CLIENTE:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:




















































RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA
PROYECTO 
ACTIVIDAD
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN VALOR DE LA MODIFICACIÓN
NOTA DE NOTA CRÉDITO
232 
 
11.2.3 Reportes que se Proponen  


















REPORTE GENERAL DE CLIENTES EN CORRELATIVO 
Del__________       Al __________
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REPORTE ALFABÉTICO DE CLIENTES
Del__________       Al __________
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REPORTE DE CLIENTES ACTIVOS
Del__________       Al __________
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Del__________       Al __________
LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
236 
 



















REPORTE DE COBROS POR PERÍODO CON DETALLE DE FORMAS DE PAGO
Del__________       Al __________
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REPORTE DE COBROS POR COBRADOR
Del__________       Al __________
238 
 

























REPORTE DE COMISIONES POR COBRO
Del__________       Al __________
239 
 





0 - 30 
DÍAS
31 - 60 
DÍAS
61 - 90 
DÍAS











































REPORTE DE SALDOS DE CLIENTES

























REPORTE DE SALDOS EN MORA
Del__________       Al __________
242 
 
























REPORTE DE SALDOS POR CORRELATIVO DE FACTURAS
Del__________       Al __________
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REPORTE PARA ARQUEO DE SALDOS DE FACTURAS
Del__________       Al __________
244 
 




Dirección 1 - 30 Días
Quito - Ecuador 31 - 60 Días























































12 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE 
TESORERÍA 
12.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
12.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
“CONSTRUCTORA PR S.A.” está en trámite de constitución, razón 
por la que no existen procesos financieros. 
 
12.1.2 Formularios Existentes 
Formularios inexistentes por no encontrarse en funcionamiento. 
 
12.1.3 Reportes Existentes 
Reportes Inexistentes por la misma razón. 
 
12.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
12.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE COBRANZAS 
- Se recibe los pagos realizados por los clientes, para la elaboración 
de los comprobantes de ingreso. 
 
PROCESO N° 2 
COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR 
- Se realiza el comprobante de ingreso y se registra contablemente 





PROCESO N° 3 
DEPÓSITOS BANCARIOS 
- Al iniciar la Empresa con sus actividades crea una cuenta bancaria, 
efectivo proveniente del aporte de los socios, solicitando 
comprobante para registro de ingresos. 
- Se realizan los depósitos bancarios de los cobros realizados. 
 
PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN SOLICITUD DE PAGO 
- Inicia el proceso con la solicitud de pagos. 
- El Jefe de Compras Locales envía la solicitud, debidamente 
autorizada, para realizar el pago o depósito al beneficiario, según 
corresponda. 
- Tesorería recibe solicitud de pago autorizada y la registra en la 
cuenta bancaria de la que se obtendrá el recurso. 
- Realiza registro (forma de control interno y herramienta de trabajo) 
y la captura en la base de los egresos de la cuenta bancaria.               
- Realiza el registro en bancos, que se encuentra interconectado al 
programa del Área de Contabilidad Central. 
- Envía solicitud de pago con registro en bancos para su registro en 
el Área de Contabilidad Central. 
- Contabilidad Central recibe solicitud de pago para su registro 
contable y devuelve a Tesorería.              
- Tesorería archiva una copia del cheque y su comprobante de 
egreso. 
- Los cheques son firmados por las personas autorizadas. 
- El Área de Tesorería realiza el pago en forma personal al 
beneficiario del cheque, quien deberá firmar el correspondiente 
comprobante de egreso de recibido, previa identificación, o realizar 
un depósito a la cuenta bancaria del beneficiario o mediante una 




PROCESO N° 5 
GENERAR COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE 
EN EL DIARIO AUXILIAR 
- Se genera el comprobante de egreso y se realiza el registro 
contable correspondiente en el diario auxiliar. 
 
PROCESO N° 6 
DIARIO DE DISPONIBILIDADES BANCARIAS 
- Se registran los ingresos y egresos bancarios y se establecen los 
saldos de las disponibilidades bancarias. 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS 
- Envío de comprobantes de ingresos y egresos a la Contabilidad 
Central para su actualización 1 a 1 en el diario general.  
 
PROCESO N° 8 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 















12.2.2 Formularios que se Proponen 
- COMPROBANTE DE INGRESO 
 
 






































































12.2.3 Reportes que se Proponen 
- PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
PREVISIÓN DE TESORERÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
TESORERÍA SALDO INICIAL
Ingresos de Efectivo (Ganancias)
1. VENTAS/Servicios Prestados












7. Alquiles o Arrendamiento
8. Gastos Generales




Otros Egresos de Efectivo
Compras de Capital
Capital Principal de Préstamos





TESORERÍA ACUMULADO: (Saldo Final)



















Nº CHEQUE Nº COMP. BENEFICIARIO
LISTADO CHEQUES EMITIDOS
Del__________       Al __________
253 
 















REPORTE DE DISPONIBILIDADES BANCARIAS


























CONFIR. FECHA BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
TOTAL




CONFIR. FECHA BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
TOTAL
REPONSABLE: _______________________________
DEL_________          AL__________
ORDEN DE PAGO POR CUENTA CORRIENTE Y CHEQUE
255 
 






















































REPORTE POR ESTADO DE CHEQUE

























Del__________       Al __________



























DEL_________          AL__________
259 
 




















N° BANCO REF. CONCEPTO
SUBTOTAL
EMISOR
DEL_________          AL__________
EMISOR
MONTO

























CHEQUES RECIBIDOS DE TERCEROS POR ESTADO







- DIARIO AUXILIAR TESORERÍA 
 







DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN




12.2.4 Registro Contable 
 











Anticipo de Contrato Proyecto "San 
Diego"
X.XXX,xx






































1 A 1 






13. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
13.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
13.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
Al momento no existen Procesos Financieros, debido a que la 
empresa “CONSTRUCTORA PR S.A.” no se encuentra en 
funcionamiento, por encontrarse en trámite de constituirse legalmente. 
 
13.1.2 Formularios Existentes 
De la misma manera no existen formularios. 
 
13.1.3 Reportes Existentes 
Reportes inexistentes por no estar en funcionamiento. 
 
13.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
13.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
 
PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN NÓMINA DE PAGOS 
- Informe breve en el que se verifica que los registros capturados 
sean correctos, tanto los ingresos como las deducciones. 
- Incluye: nombres y apellidos de los trabajadores y obreros de 
obra, cargo que desempeñan, días laborados, sueldo y salarios 
ganado, horas suplementarias y extraordinarias, fondos de 
reserva, otros ingresos y para deducciones: aporte personal, 





PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN NÓMINA DE PAGOS 
VIENEN 
- De acuerdo con el Código de Trabajo en el caso de los 
trabajadores de las obras tendrán un tratamiento diferente al de 
los administrativos.  
 
PROCESO N° 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
- Para el cálculo de las provisiones de cargas sociales se toma en 
cuenta el aporte patronal, décimotercer sueldo, décimocuarto 
sueldo, vacaciones, fondos de reserva para cada trabajador. 
 
PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER NÓMINA DE PAGOS Y PROVISIONES 
CARGAS SOCIALES PARA ACTUALIZAR DIARIO GENERAL 
CONTABILIDAD CENTRAL 
- Se envía un resumen voucher de la nómina de pagos y 
provisiones de cargas sociales para actualizar el diario general de 
la contabilidad central y proceder al pago correspondiente. 
 
PROCESO N° 4 
DÉCIMOTERCER SUELDO 
- Se paga hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las 
remuneraciones percibidas por el trabajador durante el año 
calendario.  
- Se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de 






PROCESO N° 5 
DÉCIMOCUARTO SUELDO 
- Los trabajadores tienen derecho a percibir una bonificación 
adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima 
unificada. 
- Será pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e 
Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las regiones de la Sierra y 
Oriente, observando el régimen escolar en cada región.  
- En las regiones de la Costa e Insular se calcula desde el 1 de 
marzo del año anterior al 28 de febrero del año de pago y en las 
regiones Sierra y Oriente desde al 1 de agosto del año anterior al 
31 de julio del año de pago.       
 
PROCESO N° 6 
FONDOS DE RESERVA 
- Los trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de un 
año tienen derecho a que el empleador le abone una suma 
equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo 
posterior al primero de sus servicios. 
- Si el trabajador sale antes de completar el primer año de servicio, 
no tendrá derecho a este fondo de reserva.               
- El empleador puede depositar en forma mensual al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social o entregar directamente al 
trabajador. 
- El cálculo se lo realiza mensualmente. 
 
PROCESO N° 7 
VACACIONES 
- Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período 





PROCESO N° 7 
VACACIONES 
VIENEN 
- Los trabajadores que hayan laborado por más de cinco años con 
el mismo empleador, tendrán derecho a un día adicional de 
vacaciones por cada año excedente máximo 15 días más. 
- La liquidación para el pago de vacaciones, se calculará la 
venticuatroava parte de los ingresos del trabajador durante un año 
completo de trabajo.  
- Si el trabajador no ha gozado de las vacaciones por su salida del 
trabajo, recibirá el proporcional por el tiempo de servicios.                                                                
 
PROCESO N° 8 
APORTE PATRONAL IESS 
- El aporte patronal es del 12,15% de los ingresos del trabajador. 
- Se retiene el 9,35% del aporte personal. 
 
PROCESO N° 9 
UTILIDADES EMPLEADOS 
- El empleador o la empresa deberá entregar a sus trabajadores el 
quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 
- El diez por ciento (10%) se dividirá para todos los trabajadores 
independientemente de las remuneraciones percibidas. 
- El cinco por ciento (5%) se entregará en proporción a sus cargas 
familiares (cónyuge o conviviente, hijos menores de dieciocho 
años y los hijos minusválidos de cualquier edad). 







PROCESO N° 10 
RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 
- Una persona natural en relación de dependencia, puede hacer la 
deducción de sus gastos personales, a través de la presentación 
de facturas o notas de venta de alimentación, vivienda, 
vestimenta, salud y educación, en el formulario correspondiente 
de la declaración de los gastos personales. 
- Se realizará la declaración para la re liquidación del Impuesto a la 


























13.2.2 Formularios que se Proponen 














DETALLE VALOR DETALLE VALOR
Sueldo/Salario Aportes IESS

































8:00 16:30 30 min.
LUNES
8:00 16:30 30 min.
MARTES
8:00 16:30 30 min.
MIÉRCOLES
8:00 16:30 30 min.
JUEVES
























DÍAS QUE SE SOLICITAN
NÚMERO DE CON LETRA









13.2.3 Reportes que se Proponen 
- ROL DE SALARIOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 
 
DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
TOTALES
DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
TOTALES
DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
TOTALES








































































































































CÓD. APELLIDO NOMBRE CARGO
DÍAS 
LABOR
BENEFICIOS SOCIALES ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
MES DE __________ DEL 2_____











- ROL DE SUELDOS 
 

















MES DE __________ DEL 2_____














MES DE __________ DEL 2_____
































REPORTE DE SUELDO LÍQUIDO A RECIBIR


























































CÓD. APELLIDO NOMBRE RETARDOÁREA
278 
 





















REPORTE DÉCIMO TERCER SUELDO
279 
 




























DEL _________   AL _________
TOTAL
REPORTE DÉCIMO CUARTO SUELDO
280 
 
















CÓD. APELLIDO NOMBRE ÁREA PAGADO
REPORTE FONDOS DE RESERVA





































NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR






























CÓD. APELLIDO NOMBRE ÁREA
284 
 








PROVISIÓN DE VACACIONES DETALLE
TOTAL
CÓD. APELLIDO NOMBRE ÁREA MONTO ESTADO
285 
 

















DEL _________   AL _________















VIVIENDA EDUCACIÓN SALUD ALIMENTACIÓN VESTIMENTA
RESPONSABLE:










































REPORTE NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES






- RESUMEN VOUCHER NÓMINA Y PROVISIONES DE CARGAS 
SOCIALES 
 










RESUMEN VOUCHER NÓMINA Y                        
PROVISIONES DE CARGAS SOCIALES
289 
 
- RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA 
 










RESUMEN VOUCHER                                              
MANO DE OBRA DIRECTA
290 
 
- RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
 










RESUMEN VOUCHER                                                
MANO DE OBRA INDIRECTA
291 
 
13.2.4 Registro Contable 
 











8.1.02.01 Aportaciones al IESS X.XXX,xx
8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.07.01 IESS por Pagar X.XXX,xx
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia X.XXX,xx
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar X.XXX,xx
p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
RESUMEN VOUCHER NÓMINA Y                        















7.2.01.01 Mano de Obra Directa X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.07.01 IESS por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar X.XXX,xx
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era semana del 
mes de enero 20X2.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx















7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones X.XXX,xx
7.4.08.02 Beneficios Sociales Gerencia de Construcciones X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.07.01 IESS por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar X.XXX,xx
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al gerente de 
construcciones mes de enero 20X2.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA INDIRECTA
294 
 









NÓMINA Y PROVISIONES 
CARGAS SOCIALES 





14 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN 
14.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
14.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
La CONSTRUCTORA PR S.A. actualmente no se encuentra en 
funcionamiento, se están realizando los trámites pertinentes para su 
constitución, por este motivo no existen procesos financieros. 
 
14.1.2 Formularios Existentes 
Debido a que no se encuentra legalmente constituida la Empresa no 
existen formularios. 
 
14.1.3 Reportes Existentes 
Así mismo, no existen reportes. 
 
14.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
14.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
 
PROCESO N° 1 
CONSUMO DE MATERIALES 
- A través de una requisición de materiales o salida de materiales  
solicitados por el Jefe de Obra y el reconocimiento del código 
donde conste la “obra”, la “actividad” o “rubro” donde va el 
material. 







PROCESO N° 1 
CONSUMO DE MATERIALES 
VIENEN 
- El tratamiento contable para el consumo de los materiales se 
acredita Inventario de Materiales, especificando el proyecto y la 
actividad a la que se destinen, debitándose la cuenta Obras en 
Construcción, por el valor requerido. 
 
PROCESO N° 2 
MANO DE OBRA DIRECTA 
- La mano de obra directa que corresponde a cargos que hace el 
constructor por el pago de salarios al personal que interviene 
directamente en la ejecución de la obra.  
- La remuneración para los trabajadores de la construcción de 
Jornal o Salario se lo realiza semanalmente como base de 7 
días. 
- Se acumulará en la cuenta Obras en Construcción como otro 
costo incurrido codificando a que obra, actividad o rubro 
corresponda la nómina, considerando sus respectivos ingresos y 
deducciones, y en otro asiento, las provisiones de los beneficios 
sociales que también se incluyen en la cuenta de Obras en 
Construcción. 
 
PROCESO N° 3 
COSTO DEPRECIACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA 
- Como tercer elemento del costo se considera la depreciación de 
los equipos y maquinarias por el trabajo ejecutado en un 
determinado proyecto. 
- Debido a que su adquisición representa una inversión de 
importancia se obtiene una compensación a través del registro 




PROCESO N° 3 
COSTO DEPRECIACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA 
VIENEN 
- La contabilización de la depreciación del equipo y maquinaria, se 
realiza cuando estos activos son de propiedad de la empresa, en 
ciertos casos es importante conocer los gastos variables que se 
adicionan al costo de depreciación, como: combustible, 
lubricante, repuestos, reparaciones menores, sueldo y beneficios 
sociales del operador. 
- Se debita el grupo de Obras en Construcción la cuenta Costo 
Depreciación y acreditando la Depreciación Acumulada del 
Activo. 
- Registrados en el diario auxiliar de la Contabilidad Central con 
su respectivo resumen voucher. 
 
PROCESO N° 4 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
- Son los costos de una empresa constructora que se relaciona en 
forma indirecta con los proyectos, puede prorratearse entre las 
diversas obras que realiza la empresa, aplicando al monto total 
del costo directo de cada una. 
- Así mismo para este otro elemento del costo se acumulará 
debitando en la cuenta Obras en Construcción de Costos 
Indirectos, y acreditando Proveedores o Bancos según 
corresponda. 
- Dentro de los costos indirectos que se pueden presentar en las 
construcciones se encuentran:  
a) Honorarios de constructor, fiscalizador, planos 
arquitectónicos, estudio de suelos, cálculo estructural, 
diseños hidrosanitarios, diseño eléctrico. 




PROCESO N° 4 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
VIENEN 
c) Impuestos y contribuciones: predial, plusvalía y colegios 
profesionales. 
d) Seguros: bien inmueble todo riesgo, accidentes personales. 
e) Garantías: municipales (no reembolsables), buen uso del 
anticipo, fiel cumplimiento (adjudicación del contrato). 
f) Costos generales de obra (administrativos de obra): sueldos 
y beneficios sociales (gerencia construcción, jefes y subjefes 
de áreas de las de construcción y demás personal 
administrativo). 
g) Otros costos generales de obra: arriendo de bodega, seguro 
personal de obra, depreciación equipo ingenieros, gastos de 
licitación, suministros, útiles de oficina, gastos legales. 
h) Costos Financieros: intereses y comisiones. 
- Que serán registrados en sus respectivo diario auxiliar para en 
su respectivo resumen voucher. 
 
PROCESO N° 5 
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN  
- Para esta cuenta se incluirán la materia prima directa, mano de 
obra directa, costo depreciación equipo y maquinaria, 
subcontratos y el costo indirecto. 
- Cuenta que será liquidada debitando la cuenta Costo Proyecto. 









PROCESO N° 6 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
- Los costos de construcción se registra en la cuenta de control 
“Obras en Construcción” con las actividades y rubros que tenga 
un proyecto. 
- Los costos totales de construcción se los clasifica así: 
Ct = COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
Co = COSTO DE OBRA 
 




Cf = COSTO FINANCIERO 
- COSTO DE VENTA 
El Costo de Venta en construcciones depende de varios factores 
como el tipo de construcción, especificaciones técnica, 
acabados, métodos constructivos, y otros. 
Para el cálculo del costo de ventas en proyectos propios, se 
aumenta el costo del terreno o lote urbanizado donde se edifica 
la obra. 
 










Ct = Co + Cg + Cf 
Co = Cd + Ci 
Administrativos de obra 
Generales de obra 
Cv = Ct + T 
300 
 
14.2.2 Formularios que se Proponen 
- ORDEN DE TRABAJO 
 
N°
ARQUITECTO/S: ………………………………………………………… Mat. Prof.: ……………..
Domicilio:………………………………………………………………………………………………..
Cliente: …………..…………………………………………….. Doc. Iden.: …………………………
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………….




DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ……………………………………………………………………..




Superficie cubierta aprox.: …………………………………………………………………………….
Condiciones de pago: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Calle: …………………………………………… N°: ………. Barrio: ………………………………
Sector: ……………………Manz.: ……………….. Urba.: ……………….. Dpto.: ………………….
El tiempo aproximado para la realización de los trabajos de proyecto será de …………………..
días a partir de la fecha, salgo incovenientes no previstos y/o causas de fuerza mayor que serán 
denunciados dentro de los cinco (5) días hábiles de producidos.
Los honorarios producidos se fijan en: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Así mismo, y con carácter de DECLARACIÓN JURADA se deja constancia que previa a la firma
de la presente, no existe deudas pendientes de honorarios a otros profesionales por similares 
correctos y se ajustan a la realidad.
Gerente de Construcción
………….., a los ……. Días del mes de …………………. De dos mil ……………………………..
tareas para el mismo predio y que todos los datos suministrados en este formulario son 
ORDEN DE TRABAJO




- REQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIONES 
 
 
- NOTA DE DEVOLUCIÓN INTERNA 
 
                 
RUC
N°
ORDEN DE TRABAJO N°: ………………













Requerido Por Aprobado Por Elaborador Por
DESCRIPCIÓN MATERIAL
JEFE DE OBRA












Requerido Por Aprobado Por
DESCRIPCIÓN MATERIALES
NOTA DE DEVOLUCIÓN INTERNA
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8:00 16:30 30 min.
LUNES
8:00 16:30 30 min.
MARTES
8:00 16:30 30 min.
MIÉRCOLES
8:00 16:30 30 min.
JUEVES








TARJETA DE ASISTENCIA MANO DE OBRA
























FECHA: ……………………………………………….N° ORDEN DE TRABAJO: ………………….
N° RECEPCIÓN ACTIVO FIJO: ………………..PROYECTO/OBRA: ………………………………………………………………














RECEPCIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO PARA PROYECTO
304 
 








































Del________       Al ________
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14.2.3 Reportes que se Proponen 
- PLANILLAS DE OBRAS REALIZADAS 
 
 
PLANILLA Nº:………………….. DÍAS VENCIMIENTO
PROVINCIA:………………….. CONTRATO:………………………………………. FECHA INICIAL CONTRATO:……………..
CIUDAD:………………………. TIPO OBRA:………………….. CONTRATISTA: …………………….. FECHA FINAL CONTRATO:……………….




















OBSERVACIONES: VALOR DE ESTA PLANILLA




% ANTICIPO = ANTICIPO


















PLANILLAS DE OBRAS REALIZADAS




























ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD ENTRADAS SALIDAS
REPONSABLE: _______________________________
Período de Consumo:




































REPORTE NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA
DEL ____________     AL ____________
CÓD. APELLIDO ACTIVIDAD CARGO
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BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA DIRECTA















































REPORTE DE MAQUINARIA ASIGNADA POR PROYECTO
Del__________       Al __________
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PERÍODO DE USO: __________________
REPORTE DE COSTO DEPRECIACIÓN MENSUAL POR PROYECTO
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Buen Uso de Anticipo
Fiel Cumplimiento
COSTOS GENERALES DE OBRA
Sueldos y Beneficios Sociales (Adm.)
OTROS COSTOS GENERALES DE OBRA
Arriendo de Bodega














REPORTE DE EGRESOS COSTOS INDIRECTOS




























































































CANTIDAD DE OBRA COSTO DE LA OBRA
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- RESUMEN VOUCHER CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
 









DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________




- RESUMEN VOUCHER COSTO DE OBRAS TERMINADAS 
 










RESUMEN VOUCHER COSTO DE OBRAS TERMINADAS
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- RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA DIRECTA 
 










RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA DIRECTA
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- RESUMEN VOUCHER DEPRECIACIONES 
 













- RESUMEN VOUCHER GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 










RESUMEN VOUCHER                                                       
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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- RESUMEN VOUCHER CONSTRUCCIONES 
 













14.2.4 Registro Contable 











1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx
1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx
1.1.12.03 Materiales de Construcción X.XXX,xx
1.1.12.05 Vidrio X.XXX,xx
1.1.12.07 Productos y Material Metálico X.XXX,xx
1.1.12.10 Madera X.XXX,xx
p/r transferencia de materiales a la obra.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
















7.2.01.01 Mano de Obra Directa X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.07.01 IESS por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar X.XXX,xx
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era semana del 
mes de enero 20X2.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx















7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
7.3.02.01 Costo Depr. Unidades de Transporte Construcción X.XXX,xx
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing X.XXX,xx
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
1.2.13.01




Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado 
Leasing
X.XXX,xx
p/r depreciación mes de enero 20X2.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx












DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
31/12/20X1 X
7.4.10.01 Intereses X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
RESUMEN VOUCHER                                                          














1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx
7.1.01.01 Materiales X.XXX,xx
p/r consumo de materia prima.
31/01/20X2 X
1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx
7.2.01.01 Mano de Obra Directa X.XXX,xx
p/r mano de obra directa en la construcción.
31/01/20X2 X
1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx
7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo X.XXX,xx
7.3.03.01
Costo Depr. Maquinaria y Equipo 
Pesado Leasing X.XXX,xx
p/r costo de la deprecición.
31/01/20X2 X
1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx
7.4.10.01 Intereses X.XXX,xx
7.4.09.04 Gastos de Licitaciones X.XXX,xx
7.4.10.02 Comisiones X.XXX,xx
7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones X.XXX,xx
7.4.08.02
Beneficios Sociales Gerencia de 
Construcciones X.XXX,xx
7.4.01.01 Subcontrato Mampostería X.XXX,xx
7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos X.XXX,xx
















6.1.01.01 Costo de Obra Terminada X.XXX,xx
1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx
p/r transferencia a costo de obra terminada, proyecto 
"San Diego"
31/01/20X2 X
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada X.XXX,xx
1.1.13.01 Obras en Construcción X.XXX,xx
p/r transferencia a costo de obra terminada, proyecto 
"Ycaza y Pazmiño"
31/01/20X2 X
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
2.1.17.02
Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño" X.XXX,xx
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada
p/r ingresos de obras terminadas.
31/01/20X2 X
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada X.XXX,xx
2.1.18.01
Provisión Ingreso Proyecto "Los 
Laureles" X.XXX,xx
p/r provisión del costo de obras en construcción.
31/01/20X2 X
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "Los Laureles" X.XXX,xx
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada X.XXX,xx
p/r provisión de ingreso de obras en construcción.
SUMAN X.XXX,xx X.XXX,xx
RESUMEN VOUCHER                                          
COSTO DE OBRAS TERMINADAS
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14.2.5 Interconexión Modular 
 
 
                                                                            
                                                                                   PRODUCCIÓN 
      TERMINADA 
                                                                
                                                                                                                                                                              MANO DE OBRA DIRECTA 
                                              
                                                              RESUMEN VOUCHER NÓMINA                                                    
.             Y PROVISIONES CARGAS SOCIALES                                                                      
RESUMEN VOUCHER                                                                                                                                                                                                                    


















VOUCHER      
M.P.D.             
M.O.D.            
DEPR. MAQ. Y EQ.    













15 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE APLICADO EN EL ÁREA DE 
CONTABILIDAD CENTRAL 
15.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
15.1.1 Descripción de los Procesos Financieros Existentes 
Al momento no existen procesos financieros, pues la Empresa no se 
encuentra constituida y está realizando los trámites necesarios. 
 
15.1.2 Formularios Existentes 
Así mismo, no existen formularios por la misma razón. 
 
15.1.3 Reportes Existentes 
Reportes inexistentes por no encontrarse en funcionamiento. 
 
15.2 Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable 
15.2.1 Descripción de los Procesos Financieros que se Proponen 
PROCESO N° 1 
DIARIO GENERAL 
- INVENTARIOS. Resumen voucher del consumo de materiales y 
se actualiza en el diario general. 
- ACTIVOS FIJOS. Resumen voucher de las depreciaciones para 
su actualización en el diario general. 
- CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). Envío de facturas 
de Compras para su actualización en el diario general 1 a 1. 
- FACTURACIÓN. Se recibe resumen voucher de la facturación y 
se actualiza en el diario general. 
- TESORERÍA. Se reciben los comprobante de ingreso y egresos 
se actualizan 1 a 1 en el diario general.      




PROCESO N° 1 
DIARIO GENERAL 
VIENEN 
nómina de pagos y provisiones de las cargas sociales para 
actualizar en el diario general.      
- CONSTRUCCIÓN. Se contabiliza el consumo de los materiales a 
través del resumen voucher, la mano de obra con su respectivo 
resumen nómina, costo depreciación equipo y maquinaria con el 
resumen de depreciaciones y los costos indirectos prorrateados; 
registrándose en la cuenta de Obras en Construcción 
actualizando el diario general de la Contabilidad Central.                             
 
PROCESO N° 2 
MAYORIZACIÓN 
- Registra el movimiento de cada cuenta en las diferentes fechas 
en que se han realizado operaciones con la misma.  
- Se va registrando en el mayor 1 a 1 las transacciones del Diario 
General para obtener los saldos de débito y crédito de las 
diferentes cuentas. 
 
PROCESO N° 3 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
- Una vez mayorizadas la cuentas se procede a preparar un listado 
de las cuentas con su respectivo saldo, el balance de 
comprobación con los propósitos de: 
- Comprobar a exactitud del mayor, verificando que el total de 
débitos sea igual al total de créditos. 
- Establecer un resumen conveniente de saldos de todas las 
cuentas del mayor (Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y Costos), 
que sirve para preparar los estados financieros. 
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PROCESO N° 4 
AJUSTES 
- Una vez realizados los registros en el diario general, en el mayor 
y de determinar el balance de comprobación, se hace necesario 
llevar a cabo ajustes en algunas cuentas, que reflejen un saldo 
más cercano a la realidad financiera del ente económico. 
 
PROCESO N° 5 
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
- Teniendo los ajustes que previamente hayan sido aprobados, se 
incluyen estas transacciones al sistema de información, 
actualizando las cuentas que reflejen saldos más cercanos a la 
realidad financiera del ente económico.  
 
PROCESO N° 6 
ESTADOS FINANCIEROS 
- Informes a presentar periódicamente para poder estudiar la 
situación financiera y los resultados alcanzados, los estados a 
presentar son: 
- Estado de Situación Financiera. Elaborado para obtener la 
situación financiera de la compañía, contiene cuentas de Activo, 
Pasivo y Patrimonio. 
- Estado de Resultados. Capacidad de la Empresa para producir 
utilidades y dividendos, se obtienen los ingresos de un 
determinado proyecto con su respectivos costo obteniendo la 
utilidad de cada proyecto en forma individual, deduciendo los 
gastos del período y gastos financieros, a así obtener la utilidad, a 
continuación se deduce el 15% de Participación Trabajadores, 
consiguiendo la utilidad antes de impuestos, a esta se deduce el 
Impuesto a la Renta para obtener la utilidad Neta del Ejercicio. 
                           PASAN 
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PROCESO N° 6 
ESTADOS FINANCIEROS 
Cuando las obras de construcción duren más de un año, se podrá 
adoptar uno de los sistemas recomendables por la técnica contable 
para el registro de ingresos y costos de las obras, tales como el 
sistema de “obra terminada” y el sistema de “porcentaje de 
terminación”, pero, adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro, 
sino con autorización del Servicio de Rentas Internas -SRI-. 
“En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, 
se presumirá que la base imponible es igual al doce por ciento (12 %) 
del total del contrato. Cuando dichos contratos tengan financiamiento, 
el porcentaje será del quince por ciento (15 %.)”. (Art. 29 L.R.T.I.). 
Estado de Evolución del Patrimonio. Para cada componente del 
patrimonio, los efectos producidos por cambios en políticas contables y 
corrección de errores, el saldo de las reservas por ganancias 
acumulada, al principio y al final de cada ejercicio y  sus movimientos, 
una conciliación entre importes en libros al comienzo y al final del 
ejercicio por cada clase de patrimonio aportada y para cada clase de 
reservas. 
Estado de Flujos de Efectivo. Se informa por separado las principales 
clases de ingreso de efectivo y pagos atribuibles a actividades de 
inversión y financiamiento de la Empresa. 
Notas. Provee de información adicional que no está contemplada en 
los estados financieros primarios pero que son relevantes. 
 
PROCESO N° 7 
CIERRES DE PERÍODO MENSUAL Y EJERCICIO ANUAL 
- Los cierres de período mensual se realizarán al finalizar cada mes 





15.2.2 Formularios que se Proponen 
- Factura de Compras  
- Recibo de Retención (Cuentas por Pagar (Proveedores) Ver 
página 197) 
- Factura de Venta (Facturación. Ver página 226) 
- Nota de Débito (Cuentas por Cobrar. Ver página 227) 
- Nota de Crédito (Cuentas por Cobrar. Ver página 228) 
- Comprobante de Ingreso (Tesorería. Ver página 246) 




































15.2.3 Reportes que se Proponen 
- RESUMEN VOUCHER DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA 
DIRECTA 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________




- RESUMEN VOCUHER COSTO DE OBRAS TERMINADAS 
 












RESUMEN VOUCHER COSTO DE OBRAS TERMINADAS
Del________       Al ________
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- RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA DIRECTA 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________
RESUMEN VOUCHER MANO DE OBRA DIRECTA
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- RESUMEN VOUCHER DEPRECIACIONES 
 









DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN




- RESUMEN VOUCHER GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 










DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________
RESUMEN VOUCHER GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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- RESUMEN VOUCHER DE VENTAS 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________
RESUMEN VOUCHER DE VENTAS
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DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN




- DIARIO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 
 
 









DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN
Del________       Al ________




- RESUMEN VOUCHER CONSTRUCCIONES 
 








DETALLE PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
SUMAN



















Del________       Al ________
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- ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 
  CONSTRUCTORA "PR" S.A. 
  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 
  Del ___ al _____________ de 20___ 
          
  MATERIALES DIRECTOS       
  Inventario Inicial Materias Primas      X.XXX,xx  
  Compras de Materias Primas      X.XXX,xx  
  Materias Primas Disponibles para el Uso      X.XXX,xx  
(-) Inventario Final Materias Primas     
 
(X.XXX,xx)  
  Total Materias Primas Directas Usadas      X.XXX,xx  
  MANO DE OBRA DIRECTA      X.XXX,xx  
  COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO      X.XXX,xx  
  
COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
LEASING      X.XXX,xx  
  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN       
  SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA  X.XXX,xx      
  SUBCONTRATO CONTRAPISOS  X.XXX,xx      
  COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA  X.XXX,xx      
  COSTOS GENERALES DE OBRA  X.XXX,xx      
  COSTOS FINANCIEROS  X.XXX,xx     X.XXX,xx  
  
TOTAL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PERÍODO      X.XXX,xx  
  Inventario Inicial de Obras en Construcción      X.XXX,xx  
  COSTO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN      X.XXX,xx  
  Inventario Final de Obras en Construcción     
 
(X.XXX,xx)  
  COSTO DE OBRAS TERMINADAS      X.XXX,xx  
  Inventario Inicial de Obras Terminadas      X.XXX,xx  
  
COSTO DE OBRAS DISPONIBLES PARA LA 
VENTA      X.XXX,xx  
  Inventario Final de Obras Terminadas     
 
(X.XXX,xx)  
  COSTO DE OBRAS VENDIDAS      X.XXX,xx  







- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL ___ DE _____________ DEL 20__ 
              
CÓDIGO CUENTA     
      
1 ACTIVO           
1.1 ACTIVO CIRCULANTE           
1.1.01   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO  
    
X.XXX,xx     
1.1.02   BANCOS     X.XXX,xx     
1.1.03        INVERSIONES     X.XXX,xx     
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR     X.XXX,xx     
1.1.05     OTRAS CUENTAS A COBRAR     X.XXX,xx     
1.1.06 DEUDORES VARIOS     X.XXX,xx     
1.1.07 IVA COMPRAS     X.XXX,xx     
1.1.08 IVA RETUVIERON     X.XXX,xx     
1.1.09 IMPUESTO RENTA RETUVIERON     X.XXX,xx     
1.1.10 ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO RENTA     X.XXX,xx     
1.1.11 INTERESES POR COBRAR     X.XXX,xx     
1.1.12 
INVENTARIOS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 
ALMACENABLES 
    
X.XXX,xx 
    
1.1.13 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN     X.XXX,xx     
7.1.01 MATERIALES X.XXX,xx         
7.2.01 MANO DE OBRA   X.XXX,xx         
7.3.01 COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO X.XXX,xx         





    
7.4 COSTO INDIRECTO           
7.4.01 SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA X.XXX,xx         
7.4.02 SUBCONTRATO CONTRAPISOS X.XXX,xx         
7.4.08 COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA X.XXX,xx         
7.4.09 COSTOS GENERALES DE OBRA X.XXX,xx         
7.4.10 COSTOS FINANCIEROS X.XXX,xx         
1.1.16 PROVISIÓN COSTO PROYECTOS     (X.XXX,xx)     
1.1.14 OBRAS TERMINADAS     X.XXX,xx     
1.1.15 SUMINISTROS DIVERSOS     X.XXX,xx     
1.1.17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
1.2          PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           
1.2.01      TERRENOS     X.XXX,xx     
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1.2.02   EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     X.XXX,xx     
1.2.03 DEPR. ACUM. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES     
(X.XXX,xx) 
    
1.2.04 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO     X.XXX,xx     
1.2.05 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
PESADO     
(X.XXX,xx) 
    
1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO     X.XXX,xx     
1.2.07 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO     (X.XXX,xx)     
1.2.08 EQUIPO DE INGENIERÍA     X.XXX,xx     
1.2.09 DEPR. ACUM. EQUIPO DE INGENIERÍA     (X.XXX,xx)     
1.2.10 VEHÍCULOS     X.XXX,xx     
1.2.11 DEPR. ACUM. VEHÍCULOS     (X.XXX,xx)     
1.2.12 UNIDADES DE TRANSPORTE 
CONSTRUCCIÓN     X.XXX,xx     
1.2.13 DEPR. ACUM. UNIDADES DE 
TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN     
(X.XXX,xx) 
    
1.2.14 MUEBLES Y ENSERES     X.XXX,xx     
1.2.15 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES     (X.XXX,xx)     
1.2.16 EQUIPO DE OFICINA     X.XXX,xx     
1.2.17 DEPR. ACUM. EQUIPO DE OFICINA     (X.XXX,xx)     
1.2.18 EQUIPO DE COMPUTACIÓN     X.XXX,xx     
1.2.19 DEPR. ACUM. EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN     (X.XXX,xx)     
1.2.20 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
LEASING   
  
X.XXX,xx     
1.2.21 DEPR ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
PESADO LEASING   
  
(X.XXX,xx) 
  X.XXX,xx 
1.3 DIFERIDOS           
1.3.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN     X.XXX,xx     
1.3.02 GASTOS DE INVESTIGACIÓN     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
1.4 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES           
1.4.01         
  
PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN   
  
X.XXX,xx     
1.4.02 AMORT. ACUM. PATENTES POR 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN   
  
(X.XXX,xx) 
    
1.4.03 MARCAS     X.XXX,xx     
1.4.04 AMORT. ACUM. MARCAS     (X.XXX,xx)     
1.4.05 SOFTWARE     X.XXX,xx     
1.4.06 AMORT. ACUM. SOFTWARE     (X.XXX,xx)   X.XXX,xx 
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2.     PASIVO     
 
    
2.1    PASIVO CIRCULANTE     
 
    
2.1.01  OBLIGACIONES BANCARIAS     X.XXX,xx     
2.1.02 PROVEEDORES     X.XXX,xx     
2.1.03    CUENTAS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.04 CUENTAS POR PAGAR LEASING     X.XXX,xx     
2.1.05 DOCUMENTOS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.06 SUELDOS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.07 IESS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.08 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.09   IVA VENTAS     X.XXX,xx     
2.1.10 IVA RETENIDO     X.XXX,xx     
2.1.11 IMPUESTO RENTA RETENIDO     X.XXX,xx     
2.1.12 
IMPUESTO A LA RENTA EN REALACIÓN 
DE DEPENDENCIA  
    
X.XXX,xx 
    
2.1.13 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA     X.XXX,xx     
2.1.14 PARTICIPACIONES POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.15 ANTICIPOS DE CONTRATOS     X.XXX,xx     
2.1.16 OTRAS CUENTAS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.17 OBRAS POR LIQUIDAR     X.XXX,xx     
2.1.18 PROVISIÓN INGRESO PROYECTOS     (X.XXX,xx)     
2.1.19 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR     X.XXX,xx     
2.1.20 DIVIDENDOS POR PAGAR     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
2.2             LARGO PLAZO           
2.2.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO     X.XXX,xx     
2.2.02 HIPOTECAS POR PAGAR     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
2.3 CRÉDITOS DIFERIDOS           
2.3.01 ARRIENDO COBRADO POR ANTICIPADO     X.XXX,xx     
2.3.02 INTERESES COBRADOS POR 
ANTICIPADO 
    
X.XXX,xx     
2.3.03 INGRESOS DIFERIDOS     X.XXX,xx   X.XXX,xx 
TOTAL PASIVO         X.XXX,xx 
              
3.      PATRIMONIO           
3.1             CAPITAL PAGADO           
3.1.01 CAPITAL PAGADO     X.XXX,xx     
3.2            RESERVAS           
3.2.01    RESERVA LEGAL     X.XXX,xx     
3.2.02     RESERVA ESTATUTARIA     X.XXX,xx     
3.2.03      RESERVA FACULTATIVA      X.XXX,xx     
3.3 SUPERÁVIT           
3.3.01 SUPERÁVIT OPERACIONAL     X.XXX,xx     
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3.3.02 SUPERÁVIT DE CAPITAL     X.XXX,xx     
3.3.03 
SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE 
ACTIVOS 
    
X.XXX,xx     
3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
    
      
3.4.01 UTILIDADES ACUMULADAS     X.XXX,xx     
3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO           
3.5.01  UTILIDAD DEL EJERCICIO     X.XXX,xx     
  TOTAL PATRIMONIO         X.XXX,xx 




























- ESTADO DE RESULTADOS 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL ___ AL ___  DE _____________ DEL 20__ 
     CÓDIGO  CUENTA 
  
     5. INGRESOS 
  5.1  INGRESO PROYECTO A 
  5.1.01  VENTAS DE OBRA TERMINADA X.XXX,xx 
 5.2  PRESTACIONES DE SERVICIOS 
  5.2.01  PRESTACIONES DE SERVICIOS X.XXX,xx 
 5.3  VENTAS DE MATERIALES 
  5.3.01  VENTAS DE MATERIALES X.XXX,xx 
 5.4  OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 
  5.4.01  INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS X.XXX,xx X.XXX,xx 
   
  7. (-) COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  7.1  MATERIALES 
  7.1.01  MATERIALES X.XXX,xx 
 7.2  MANO DE OBRA   
  7.2.01  MANO DE OBRA   X.XXX,xx 
 7.3  COSTO DEPRECIACIACIÓN 
  7.3.01  COSTO DEPRECIACIACIÓN X.XXX,xx 
 7.4  SUBCONTRATOS INSTALACIONES 
  7.4.01  SUBCONTRATO INSTALACIÓN AGUA 
POTABLE X.XXX,xx 
 7.4.02  SUBCONTRATO INSTALACIÓN ELÉCTICA X.XXX,xx 
 7.5  COSTO INDIRECTO X.XXX,xx 
 7.5.01  HONORARIOS X.XXX,xx 
 7.5.02  ACOMETIDAS X.XXX,xx 
 7.5.03  IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES X.XXX,xx 
 7.5.04  SEGUROS X.XXX,xx 
 7.5.05  GARANTÍAS X.XXX,xx 
 7.5.06  COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA X.XXX,xx 
 7.5.07  COSTOS GENERALES DE OBRA X.XXX,xx 
 7.5.08  COSTOS FINANCIEROS X.XXX,xx 
 7.5.09  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO 
Y MAQUINARIA X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
  UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA DEL PROYECTO  
 
X.XXX,xx 





8. (-) GASTOS DE OPERACIÓN 
  8.1  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  8.1.01  SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.1.02  BENEFICIOS SOCIALES X.XXX,xx 
 8.1.02  CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.1.03  DOTACIÓN Y SUMINISTROS A 
TRABAJADORES X.XXX,xx 
 8.1.04  SEGUROS X.XXX,xx 
 8.1.05  CUOTAS PARTES PENSIONE DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.06  AMORTIZACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.07  PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.08  INDEMNIZACIONES LABORALES X.XXX,xx 
 8.1.09  CAPACITACIÓN AL PERSONAL X.XXX,xx 
 8.1.10  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN X.XXX,xx 
 8.1.11  GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS X.XXX,xx 
 8.1.12  INCAPACIDADES X.XXX,xx 
 8.1.13  HONORARIOS X.XXX,xx 
 8.1.14  ARRIENDO X.XXX,xx 
 8.1.15  SERVICIOS BÁSICOS X.XXX,xx 
 8.1.16  GASTOS GENERALES X.XXX,xx 
 8.1.17  GASTOS LEGALES X.XXX,xx 
 8.1.18  DEPRECIACIONES X.XXX,xx 
 8.1.19  AMORTIZACIONES X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
   
  8.2  GASTOS DE VENTA 
  8.2.01  SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.2.02  CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS X.XXX,xx 
 8.2.03  DOTACIÓN Y SUMINISTROS A 
TRABAJADORES X.XXX,xx 
 8.2.04  SEGUROS X.XXX,xx 
 8.2.05  CUOTAS PARTES PENSIONE DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.06  AMORTIZACIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.07  PENSIONES DE JUBILACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.08  INDEMNIZACIONES LABORALES X.XXX,xx 
 8.2.09  CAPACITACIÓN AL PERSONAL X.XXX,xx 
 8.2.10  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN X.XXX,xx 
 8.2.11  GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS X.XXX,xx 
 8.2.12  INCAPACIDADES X.XXX,xx 
 8.2.13  HONORARIOS X.XXX,xx 
 8.2.14  ARRIENDO X.XXX,xx 
 8.2.15  SERVICIOS BÁSICOS X.XXX,xx 
 8.2.16  GASTOS GENERALES X.XXX,xx 




8.2.18  CUENTAS INCOBRABLES X.XXX,xx 
 8.2.19  DEPRECIACIONES X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
   
  9. (+-) MOVIMIENTO FINANCIERO 
  9.1 (+) DIVERSOS INGRESOS 
  9.1.01  INTERESES GANADOS X.XXX,xx 
 9.1.02  COMISIONES GANADAS X.XXX,xx X.XXX,xx 
9.2 (-) DIVERSOS EGRESOS 
  9.2.01  INTERESES PAGADOS X.XXX,xx 
 9.2.02  COMISIONES PAGADAS X.XXX,xx 
 9.2.03  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES X.XXX,xx 
 9.2.04  IMPUESTO A LA RENTA X.XXX,xx (X.XXX,xx) 
   
  3.5  RESULTADOS DEL EJERCICIO 


























- ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 AL ____ DE _________________ DEL_______ 










































           Transferencia a utilidades 




















































- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
CONSTRUCTORA PR S.A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 AL ____ DE _________________ DEL_______ 
   
  
(Dólares) 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  Efectivo recibido de clientes 
 
X.XXX,xx 
Efectivo pagado de proveedores y empleados 
 
 X.XXX,xx 
Impuesto a la renta 
 
 X.XXX,xx 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 
 
 X.XXX,xx 
   ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 






Inversiones a largo plazo 
 
X.XXX,xx 
Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión 
 
X.XXX,xx 
   ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  Disminución de ingresos diferidos 
 
 X.XXX,xx 
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 
 
 X.XXX,xx 
   CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
  Aumento del efectivo 
 
X.XXX,xx 
   Saldo del efectivo al inicio del año 
 
 X.XXX,xx 
   Saldo del efectivo al final del año 
 
 X.XXX,xx 



























1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx
1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx
1.1.07.01 IVA Compras X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.02.01 Proveedores X.XXX,xx
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido X.XXX,xx
2.1.10.01 IVA Retenido X.XXX,xx
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito personal 20 
días plazo con 13% interés anual.
06/01/20X2 X
1.1.01.01 Efectivo X.XXX,xx
2.1.17.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" X.XXX,xx
Pago del 60% de anticipo por la empresa contrante.
03/01/20X2 X
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" X.XXX,xx
p/r depósito de cheque cobrado de planilla.
X
03/01/20X2 8.1.15.01 Arriendo X.XXX,xx
1.1.07.01 IVA Compras X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.10.01 IVA Retenido X.XXX,xx
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido X.XXX,xx






















1.2.20.01 Maquinaria y Equipo Pesado Leasing X.XXX,xx
1.1.07.01 IVA Compras X.XXX,xx
1.1.17.01 Intereses Pagados por Adelantado X.XXX,xx
2.1.03.01 Cuentas por Pagar X.XXX,xx
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido X.XXX,xx
p/r arrendamiento financiero de maquinaria pesada.
04/01/20X2 X
1.1.01.01 Efectivo X.XXX,xx
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" X.XXX,xx
p/r pago del 60% de anticipo por la empresa 
Contratante.
04/01/20X2 X
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
1.1.01.01 Efectivo X.XXX,xx
p/r el depósito del anticipo de clientes.
18/01/20X2 X
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" X.XXX,xx
1.1.08.01 IVA Retuvieron X.XXX,xx
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron X.XXX,xx
2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" X.XXX,xx
1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño" X.XXX,xx
2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" X.XXX,xx
2.1.09.01 IVA Ventas X.XXX,xx
p/r cobro de última planilla del Proyecto.
18/01/20X2 X
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" X.XXX,xx



















7.2.01.01 Mano de Obra Directa MOD X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
2.1.07.01 IESS por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar X.XXX,xx
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar X.XXX,xx
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23/01/20X2 X
2.1.02.01 Proveedores X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
27/01/20X2 X
7.4.10.01 Intereses CIF X.XXX,xx
1.1.02.01 Banco Pichincha X.XXX,xx
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
31/01/20X2 X MPD
7.1.01.01 Materiales X.XXX,xx
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero X.XXX,xx
1.1.12.02 Cementos y Yesos X.XXX,xx
1.1.12.03 Materiales de Construcción X.XXX,xx
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
 
“PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA FINANCIERO/CONTABLE, APLICADO EN LA 
EMPRESA “CONSTRUCTORA PR S.A.”, DEDICADA TOTAL O 
PARCIALMENTE A LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y DE ARQUITECTURA Y 
CUALQUIERA QUE SEA EL USO AL QUE ESTÉN DESTINADAS 
Y QUE PERTENEZCAN AL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN” 
 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 


























































































MATERIAL: Hierro REFERENCIA: Productos de Siderurgia y del Acero

















1 Dic 20X1 100 53,00       5.300,00      
5 Dic 20X1 100 53,00       5.300,00    200 53,00       10.600,00    
100 53,00       5.300,00      
200 55,00       11.000,00    
200 53,00       10.600,00 0 53,00       -              






Compra 11.000,00  13 Dic 20X1 200 55,00       
31 Dic 20X1 Transferencia de materiales a obra.
KÁRDEX INVENTARIOS
CONTROL DE EXISTENCIA
MATERIAL: Cemento REFERENCIA: Cementos y Yesos

















1 Dic 20X1 400 6,00         2.400,00    
1549 6,50         10.068,50   400 6,00         2.400,00    
1549 6,50         10.068,50   
400 6,00         2.400,00   0 6,00         -            
799 6,50         5.193,50   750 6,50         4.875,00    
25 Dic 20X1 Compra
ENTRADAS






MATERIAL: Bloques 14 REFERENCIA: Cementos y Yesos

















1 Dic 20X1 1.500 0,30         450,00       
1500 0,30         450,00       
1070 0,31         331,70       
1500 0,30         450,00     0 0,30         -            
120 0,31         37,20       950 0,31         294,50       
1.070 0,31         331,50       
31 Dic 20X1 Transferencia de materiales a obra.
Saldo inicial














MATERIAL: Arena REFERENCIA: Materiales de Construcción

















1 Dic 20X1 200 10,00       2.000,00     
25 Dic 20X1 600 10,00       6.000,00      800 10,00       8.000,00     







MATERIAL: Piedra REFERENCIA: Materiales de Construcción

















1 Dic 20X1 150 10,00       1.500,00     
25 Dic 20X1 600 10,00       6.000,00      750 10,00       7.500,00     
28 Dic 20X1 550 10,00       5.500,00   200 10,00       2.000,00     
Saldo inicial
Compra





ARTÍCULO Obras Terminadas REFERENCIA:

















1 Dic 20X1 1 80.000,00 80.000,00   
15 Dic 20X1 1 80.000,00 80.000,00 0 80.000,00 -             
Saldo inicial














1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero
1 Hierro
Metal estructural usado en las 
construcciones.
150 qq 55,00           8.250,00       
1.1.12.02 Cementos y Yesos
2 Cemento
Para pegar superficies de 
distintos materiales o para 
revestimientos de superficies.
750 qq 6,50             4.875,00       
3 Bloques 14
Para la construcción de muros y 
paredes.
950 u 0,31             294,50          
1.1.12.03 Materiales de Construcción
4 Arena
Se emplea arena como parte 
de morteros y hormigones.
300 m3 10,00           3.000,00       
5 Piedra Material para la construcción. 200 m3 10,00           2.000,00       
6 1.1.14.01 Obras Terminadas Proyectos concluidos 80.000,00   -                
18.419,50    
REPONSABLE: _______________________________
LISTADO AUXILIAR DE INVENTARIOS









































1 Nov 20X1 250,00                250,00                
31 Nov 20X1 Depreciación cortadora de baldosines 2,08                     247,92                
31 Dic 20X1 Depreciación cortadora de baldosines 2,08                     245,83                
250,00            4,17                  245,83            SALDOS
FECHA DETALLE
Compra de cortadora de baldosines al 
contado
KÁRDEX ACTIVO FIJO







1 Dic 20X1 Compra de andamios en efectivo 250,00                250,00                
31 Dic 20X1 Depreciación andamios 2,08                     247,92                





















1 Nov 20X1 15.000,00           15.000,00           
31 Nov 20X1 Depreciación vehículo 250,00                 14.750,00           
31 Dic 20X1 Depreciación vehículo 250,00                 14.500,00           
15.000,00       500,00              14.500,00       SALDOS
FECHA DETALLE
Compra de vehículo aporte socio
KÁRDEX ACTIVO FIJO







1 Nov 20X1 800,00                800,00                
31 Nov 20X1 Depreciación muebles y enseres 6,67                     793,33                
31 Dic 20X1 Depreciación muebles y enseres 6,67                     786,67                
800,00            13,33                786,67            SALDOS
FECHA DETALLE



















1 Nov 20X1 150,00                150,00                
31 Nov 20X1 Depreciación equipo de oficina 1,25                     148,75                
31 Dic 20X1 Depreciación equipo de oficina 1,25                     147,50                
150,00            2,50                  147,50            SALDOS
FECHA DETALLE
Compra de equipo de oficina aporte socio
KÁRDEX ACTIVO FIJO







1 Nov 20X1 1.300,00             1.300,00             
31 Nov 20X1 Depreciación equipo de computación 36,11                   1.263,89             
31 Dic 20X1 Depreciación equipo de computación 36,11                   1.227,79             
1.300,00         72,22                1.227,79         SALDOS
FECHA DETALLE














1.2.06.01 Maquinaria y Equipo
Mezcladoras, andamios, equipos de 
movimiento de carga, cortadora de 
adoquines, baldosines.
1 250,00             4,17                      245,83            
2 Andamios 250,00             2,08                      247,92            
1.2.10.01 Vehículos Transporte para personas.
3 Camioneta Chevrolet 15.000,00       500,00                  14.500,00       
1.2.14.01 Muebles y Enseres Archivalores, muebles de oficina.
4 Anaqueles, muebles de oficina 800,00             13,33                    786,67            
1.2.16.01 Equipo de Oficina Sumadoras, calculadoras, etc.
5 Sumadoras, calculadoras, etc. 150,00             2,50                      147,50            
1.2.18.01 Equipo de Computación Computadores
6 2 Computadoras Samsung 1.300,00         72,22                    1.227,79         
17.750,00       594,30                  17.155,70       
RESPONSABLE:
LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS



















13/12/20X1 Sr. Carlos Montalvo
Compra de 200 qq de hierro a 
$55 15 días plazo. 28/12/2011 11.000,00  11.000,00  
13/12/20X1 005 Sr. Carlos Montalvo 1 de 2
Pago del 70% al momento de la 
compra 7.700,00    3.300,00    
28/12/20X1 007 Sr. Carlos Montalvo 2 de 2
Pago del 30% restante de la 
compra. 3.300,00    -              
25/12/20X1 Sr. Armando Paladines
Compra de 1.600 quintales de 
cemento y yeso a $6,50; 20 





Pago 65% al momento de la 
compra 6.760,00    3.640,00    
25/12/20X1 Sr. Carlos Montalvo
Compra de 1.200 m3 de arena 
y arcilla a $10 a 15 días plazo 09/01/2012 12.000,00  
25/12/20X1 009 Sr. Carlos Montalvo 1 de 2
Pago del 80% al momento de la 
compra 9.600,00    2.400,00    










LISTADO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR





























IVA DÉBITO CRÉDITO SALDO
1 05/11/20X1
Sr. Juan Carlos 
Benavides 171589124-9 00005 "San Diego"
Pago 60% del proyecto como 
anticipo 05/01/20X2 80.000,00     9.600,00     48.000,00     32.000,00     
2 05/12/20X1
Pago 2 da cuota según planilla 
#4 05/01/20X2 15.000,00     17.000,00     
1 18/11/20X1 Sra. Pamela Díaz 060198796-3 00006 "Ycaza y Pazmiño"
Pago 60% del proyecto como 
anticipo 18/01/20X2 75.000,00     9.000,00     55.368,00     19.632,00     
2 18/12/20X1
Pago 2 da cuota según planilla 
#5 18/01/20X2 7.632,00       12.000,00     
155.000,00   18.600,00  126.000,00   -            126.000,00   
REPONSABLE: _______________________________
LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR















































01/01/20X2 90.814,36   90.814,36   
90.814,36   
90.814,36   
90.814,36   -               90.814,36   
REPONSABLE: _______________________________
REPORTE DE DISPONIBILIDADES BANCARIAS


































Cliente Sr. Juan Carlos Benavides Orden de Trabajo N° 0002
Artículo Bien Inmueble Fecha de Iniciación 05/11/20X1
Cantidad 1 Fecha de Terminación 05/01/20X2


























Cemento 2.850,00   31/12/20X1
Transferencia 
gastos de licitación 
y comisiones








897,20      
31/12/20X1
Pago beneficios 
sociales gerente de 
construcciones










1.500,00   
26.400,00 TOTAL 8.880,00 TOTAL 6,24     TOTAL 14.713,76 
RESUMEN:
Materia Prima Directa 26.400,00        
Mano de Obra Directa 8.880,00          
Costo Depreciación 6,24                 
Costo Indirecto 14.713,76        
COSTO TOTAL 50.000,00        
HOJA DE COSTOS





Cliente Sra. Pamela Díaz Orden de Trabajo N° 0003
Artículo Bien Inmueble Fecha de Iniciación 18/11/20X1
Cantidad 1 Fecha de Terminación 18/01/20X2


























Cemento 5.230,00   31/12/20X1
Transferencia 
gastos de licitación 
y comisiones








897,20      
31/12/20X1
Pago beneficios 
sociales gerente de 
construcciones










2.500,00   
21.430,00 TOTAL 9.080,00 TOTAL 6,24     TOTAL 19.483,76 
RESUMEN:
Materia Prima Directa 21.430,00        
Mano de Obra Directa 9.080,00          
Costo Depreciación 6,24                 
Costo Indirecto 19.483,76        
COSTO TOTAL 50.000,00        
HOJA DE COSTOS






































1.1.01.01 Efectivo 20.000,00   
1.1.02.01 Banco Pichincha 90.814,36   
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.632,00     
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 3.150,00     
1.1.05.02
5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"
3.150,00     
1.1.07.01 IVA Compras 4.644,00     
1.1.08.01 IVA Retuvieron 900,00        
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 850,00        
1.1.10.01 Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta 200,00        
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 8.250,00     
1.1.12.02 Cementos y Yesos 5.169,50     
1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00     
1.1.13.01 Obras en Construcción 100.000,00  
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego" 40.000,00   
1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 40.000,00   
1.1.15.01 Combustibles 800,00        
1.2.06.01 Maquinaria y Equipo 500,00        
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 6,25           
1.2.10.01 Vehículos 15.000,00   
1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 500,00        
1.2.14.01 Muebles y Enseres 800,00        
1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 13,33          
1.2.16.01 Equipo de Oficina 150,00        
1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 2,50           
1.2.18.01 Equipo de Computación 1.300,00     
1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 72,22          
1.3.01.01 Gastos de Constitución 250,00        
2.1.02.01 Proveedores 6.040,00     
2.1.07.01 IESS por Pagar 1.183,29     
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 125,00        
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 425,00        
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 380,00        
2.1.09.01 IVA Ventas 8.900,00     
2.1.10.01 IVA Retenido 850,00        
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 891,00        
2.1.12.01
Impuesto a la Renta en Relación de 
Dependencia
489,00        
2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa 589,00        
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" 10.200,00   
2.1.15.02
Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"
7.200,00     
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 63.000,00   
2.1.17.02
Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"
63.000,00   
2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" 63.000,00   
2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 63.000,00   
3.1.01.01 Capital Pagado 147.536,27  
3.2.01.01   Reserva Legal 500,00        
3.4.01.01 Utilidades Acumuladas 2.657,00     
p/r asieto de apertura.








CUENTA: Efectivo CÓDIGO: 1.1.01.01 1
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Banco Pichincha CÓDIGO: 1.1.02.01 2
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño"CÓDIGO: 1.1.04.02 3
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 1.1.05.01 4
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño"CÓDIGO: 1.1.05.02 5
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 


























CUENTA: IVA Compras CÓDIGO: 1.1.07.01 6
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: IVA Retuvieron CÓDIGO: 900,00      7
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Impuesto Renta Retuvieron CÓDIGO: 1.1.09.01 8
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta CÓDIGO: 1.1.10.01 9
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Productos de Siderurgia y del Acero CÓDIGO: 1.1.12.01 10
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 

























CUENTA: Cementos y Yesos CÓDIGO: 1.1.12.02 11
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Materiales de Construcción CÓDIGO: 1.1.12.03 12
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Obras en Construcción CÓDIGO: 1.1.13.01 13
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Provisión Costo Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 1.1.16.01 14
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño"CÓDIGO: 1.1.16.02 15
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 
























CUENTA: Combustibles CÓDIGO: 1.1.15.01 16
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Maquinaria y Equipo CÓDIGO: 1.2.06.01 17
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 




CUENTA: Depr. Acum. Maquinaria y Equipo CÓDIGO: 1.2.07.01 18
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Vehículos CÓDIGO: 1.2.10.01 19
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Depr. Acum. Vehículos CÓDIGO: 1.2.11.01 20
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 

























CUENTA: Muebles y Enseres CÓDIGO: 1.2.14.01 21
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Depr. Acum. Muebles y Enseres CÓDIGO: 1.2.15.01 22
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 




CUENTA: Equipo de Oficina CÓDIGO: 1.2.16.01 23
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Depr. Acum. Equipo de Oficina CÓDIGO: 1.2.17.01 24
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Equipo de Computación CÓDIGO: 1.2.18.01 25
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 

























CUENTA: Depr. Acum. Equipo de Computación CÓDIGO: 1.2.19.01 26
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Gastos de Constitución CÓDIGO: 1.3.01.01 27
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 




CUENTA: Proveedores CÓDIGO: 2.1.02.01 28
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: IESS por Pagar CÓDIGO: 2.1.07.01 29
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Décimotercer Sueldo por Pagar CÓDIGO: 2.1.08.01 30
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 























CUENTA: Décimocuarto Sueldo por Pagar CÓDIGO: 2.1.08.02 31
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Vacaciones por Pagar CÓDIGO: 2.1.08.03 32
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 




CUENTA: IVA Ventas CÓDIGO: 2.1.09.01 33
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: IVA Retenido CÓDIGO: 2.1.10.01 34
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Impuesto Renta Retenido CÓDIGO: 2.1.11.01 35
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 






















CUENTA: CÓDIGO: 2.1.12.01 36
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Impuesto a la Renta Empresa CÓDIGO: 2.1.13.01 37
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 




CUENTA: Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 2.1.15.01 38
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño"CÓDIGO: 2.1.15.02 39
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 2.1.17.01 40
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 
























CUENTA: Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño"CÓDIGO: 2.1.17.02 41
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 2.1.18.01 1
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño"CÓDIGO: 2.1.18.02 63001
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 





CUENTA: Capital Pagado CÓDIGO: 3.1.01.01 42
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 




CUENTA: Reserva Legal CÓDIGO: 3.2.01.01   43
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 






































CUENTA: Utilidades Acumuladas CÓDIGO: 3.4.01.01 44
FECHA DETALLE REF. HABER SALDOS 














1 1.1.01.01 Efectivo 20.000,00
2 1.1.02.01 Banco Pichincha 90.814,36
3 1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.632,00
4 1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 3.150,00
5 1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"
3.150,00
6 1.1.07.01 IVA Compras 4.644,00
7 1.1.08.01 IVA Retuvieron 900,00
8 1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 850,00
9 1.1.10.01 Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta 200,00
10 1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 8.250,00
11 1.1.12.02 Cementos y Yesos 5.169,50
12 1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00
13 1.1.13.01 Obras en Construcción 100.000,00
14 1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego" 40.000,00
15 1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 40.000,00
16 1.1.15.01 Combustibles 800,00
17 1.2.06.01 Maquinaria y Equipo 500,00
18 1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 6,25
19 1.2.10.01 Vehículos 15.000,00
20 1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 500,00
21 1.2.14.01 Muebles y Enseres 800,00
22 1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 13,33
23 1.2.16.01 Equipo de Oficina 150,00
24 1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 2,50
25 1.2.18.01 Equipo de Computación 1.300,00
26 1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 72,22
27 1.3.01.01 Gastos de Constitución 250,00
28 2.1.02.01 Proveedores 6.040,00
29 2.1.07.01 IESS por Pagar 1.183,29
30 2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 125,00
31 2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 425,00
32 2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 380,00
CONSTRUCTORA "PR" S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 01 DE ENERO DEL 20X2








33 2.1.09.01 IVA Ventas 8.900,00
34 2.1.10.01 IVA Retenido 850,00
35 2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 891,00
36 2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 489,00
37 2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa 589,00
38 2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" 10.200,00
39 2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.200,00
40 2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 63.000,00
41 2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 63.000,00
42 2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" 63.000,00
43 2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 63.000,00
44 3.1.01.01 Capital Pagado 147.536,27
45 3.2.01.01
   
Reserva Legal 500,00
46 3.4.01.01 Utilidades Acumuladas 2.657,00
47 8.1.01.01 Sueldos 0,00
48 8.1.02.01 Aportaciones al IESS 0,00
49 8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos 0,00
50 8.1.15.01 Arriendo 0,00
51 8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 0,00
52 8.1.17.03 Gastos de Licitaciones 0,00
53 8.1.17.04 Gastos Financieros 0,00
54 8.1.17.01 Consumo Suministros de Oficina 0,00
55 8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 0,00
56 8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo 0,00
57 8.1.20.01 Depreciación Vehículos 0,00
58 8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres 0,00
59 8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina 0,00




AL 01 DE ENERO DEL 20X2
















1.1.01  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20.000,00     
1.1.02  BANCOS 90.814,36     
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 7.632,00       
1.1.05    OTRAS CUENTAS A COBRAR 6.300,00       
1.1.07 IVA COMPRAS 4.644,00       
1.1.08 IVA RETUVIERON 900,00          
1.1.09 IMPUESTO RENTA RETUVIERON 850,00          
1.1.10 ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO RENTA 200,00          
1.1.12 INVENTARIOS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ALMACENABLES 18.419,50     
1.1.13 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 100.000,00   
1.1.16 PROVISIÓN COSTO PROYECTOS (80.000,00)    
1.1.15 SUMINISTROS DIVERSOS 800,00          170.559,86 
1.2         PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 500,00          
1.2.07 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO (6,25)              
1.2.10 VEHÍCULOS 15.000,00     
1.2.11 DEPR. ACUM. VEHÍCULOS (500,00)         
1.2.14 MUEBLES Y ENSERES 800,00          
1.2.15 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES (13,33)           
1.2.16 EQUIPO DE OFICINA 150,00          
1.2.17 DEPR. ACUM. EQUIPO DE OFICINA (2,50)              
1.2.18 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.300,00       
1.2.19 DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (72,22)           17.155,70   
1.3 DIFERIDOS
1.3.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 250,00          250,00         
187.965,56 
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
















2.                PASIVO
2.1              PASIVO CIRCULANTE
2.1.02 PROVEEDORES 6.040,00       
2.1.07 IESS POR PAGAR 1.183,29       
2.1.08 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 930,00          
2.1.09  IVA VENTAS 8.900,00       
2.1.10 IVA RETENIDO 850,00          
2.1.11 IMPUESTO RENTA RETENIDO 891,00          
2.1.12 IMPUESTO A LA RENTA EN REALACIÓN DE 
DEPENDENCIA 489,00          
2.1.13 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA 589,00          
2.1.15 ANTICIPOS DE CONTRATOS 17.400,00     
2.1.17 OBRAS POR LIQUIDAR 126.000,00   
2.1.18 PROVISIÓN INGRESO PROYECTOS (126.000,00) 
37.272,29   
3.     PATRIMONIO
3.1            CAPITAL PAGADO
3.1.01 CAPITAL PAGADO 147.536,27   147.536,27 
3.2           RESERVAS
3.2.01 RESERVA LEGAL 500,00          500,00         
3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.4.01 UTILIDADES ACUMULADAS 2.657,00       2.657,00      
TOTAL PATRIMONIO 150.693,27 
187.965,56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA







5.1.01 VENTAS DE OBRA TERMINADA "SAN DIEGO" 0,00
6.1.01 COSTO DE OBRA TERMINADA 0,00
UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA DEL PROYECTOS 0,00
8. (-) GASTOS DE OPERACIÓN
8.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
8.1.01 SUELDOS 0,00
8.1.02 APORTACIONES AL IESS 0,00
8.1.03 CARGAS SOCIALES SUELDOS 0,00
8.1.15 ARRIENDO 0,00
8.1.16 SERVICIOS BÁSICOS 0,00
8.1.17 GASTOS GENERALES 0,00
8.1.19 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00
8.1.20 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 0,00
8.1.21 DEPRECIACÓN MUEBLES Y ENSERES 0,00
8.1.22 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 0,00
8.1.23 DEPRECIACÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0,00
8.1.24 AMORTIZACIÓN PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN 0,00 0,00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO 0,00
3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.5.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS






































PROVEEDOR: Compañía Ibérica S.A. DIRECCIÓN: Av. América N59-98 y Las Casas
RUC: TELÉFONO: 2555-019  Fax 2555-019
FECHA DE PEDIDO: 02/01/20X2 FECHA DE ENTREGA:04/01/20X2
CONDICIONES DE PAGO: 80% en efectivo y 20% a crédito 15 días plazo
TÉRMINOS DE ENTREGA: Entrega máximo en dos días
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos
N° PRECIO TOTAL
1 25.255,10       
25.255,10       
NOTAS U OBSERVACIONES:







maquinaria pesada 1 25.255,10     







Nº DE FACTURA: 0002596




CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD
1 25.255,10 25.255,10
Tasa de interés anual: 12%
SUBTOTAL  25.255,10
IVA 12%  3.030,61
ENVÍO Y TRAMITACIÓN  
TOTAL  28.285,71
Extienda todos los cheques a favor de IBÉRICA S.A.
Vida estimada del bien: 8 años
Arrendamiento financiero de maquinaria pesada.
Valor de la máquina $20.000
Plazo de arrendamiento: 2 años
Costo anual (año vencido): $14.000
Opción de compra al final del contrato: $2.000
Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
COMPAÑÍA IBÉRICA S.A.
Av. América N59-98 y Las Casas
Quito
Teléfono  2555-019  Fax 2555-019







PROVEEDOR: Sr. Juan Pablo Almeida DIRECCIÓN: Av. De Los Shyris y 5-29 Naciones Unidas
RUC: 171658978-3 TELÉFONO: 2683 027  Fax 2683 027
FECHA DE PEDIDO: 05 de enero de 20X2 FECHA DE ENTREGA:06/01/20X2
CONDICIONES DE PAGO: Compra a 20 días plazo con el 13% de interés.
TÉRMINOS DE ENTREGA: Entrega máximo en dos días
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos
N° PRECIO TOTAL
1 16.500,00       
2 9.750,00         
26.250,00       
NOTAS U OBSERVACIONES:
Elaborado Por Autorizado Por Recibido Por
TOTAL
Hierro 300 55,00            
Cemento 1500 6,50              
00030
ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PRECIO 





Nº DE FACTURA: 0009856




Comentarios o instrucciones especiales:
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES
xxx 897 06/01/20X2 Transporte terrestre Pago a recepción
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD
300 55,00                                    16.500,00              
1500 6,50                                      9.750,00                 
-                           
-                           
-                           
-                           
SUBTOTAL  26.250,00
IVA 12%  3.150,00
ENVÍO Y TRAMITACIÓN  
TOTAL  29.400,00
Extienda todos los cheques a favor de Nombre de su compañía
Sr. Juan Pablo Almeida
Av. De Los Shyris y 5-29 Naciones Unidas
Quito
Teléfono 2683 027  Fax 2683 027
178956412-3
Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Hierro
Cemento








PROVEEDOR: Sr. Carlos Montalvo DIRECCIÓN: Av. América N59-98 y Salinas
RUC: 179863254-5 TELÉFONO: 3655 524  Fax 3655 524
FECHA DE PEDIDO: 16 de enero de 20X2 FECHA DE ENTREGA:17/01/20X2
CONDICIONES DE PAGO: 70% en efectivo y 30% a crédito documentado a 18 días.
TÉRMINOS DE ENTREGA: Entrega máximo en dos días
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos
N° PRECIO TOTAL
1 7.200,00         
2 7.200,00         
14.400,00       
NOTAS U OBSERVACIONES:
Elaborado Por Autorizado Por Recibido Por
TOTAL
Piedra 600 12,00            
00031
ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PRECIO 
Arena 600 12,00            








Nº DE FACTURA: 0006987




Comentarios o instrucciones especiales:
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES
xxx 736 17/01/20X2 Transporte Terrestre Pago a recepción
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD
600 12,00                                    7.200,00                 
600 12,00                                    7.200,00                 
-                           
-                           
-                           
-                           
SUBTOTAL  14.400,00
IVA 12%  1.728,00
ENVÍO Y TRAMITACIÓN  
TOTAL  16.128,00
Extienda todos los cheques a favor de Nombre de su compañía
Sr. Carlos Montalvo
Av. América N59-98 y Salinas
Quito
Teléfono 3655 524  Fax 3655 524
175963218-1
Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Arena
Piedra























1 04/01/20X2 ARRENDAMIENTO FINANCIEROACTIVO FIJOCompañía Ibérica S.A. 2596 28.285,71 25.255,10 3.030,61
2 06/01/20X2 Solicitud de CompraMATERIALESSr. Juan Pablo Almeida 9856 29.400,00 26.250,00 3.150,00
3 17/01/20X2 Solicitud de CompraMATERIALESSr. Carlos Montalvo 6987 16.128,00 14.400,00 1.728,00
RESPONSABLE TOTALES 73.813,71 0,00 65.905,10 7.908,61
REPORTE : LIBRO DE COMPRAS

















Nº DE FACTURA: 0002596




CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD
1 25.255,10 25.255,10
Tasa de interés anual: 12%
SUBTOTAL  25.255,10
IVA 12%  3.030,61
ENVÍO Y TRAMITACIÓN  
TOTAL  28.285,71
Extienda todos los cheques a favor de IBÉRICA S.A.
Vida estimada del bien: 8 años
Arrendamiento financiero de maquinaria pesada.
Valor de la máquina $20.000
Plazo de arrendamiento: 2 años
Costo anual (año vencido): $14.000
Opción de compra al final del contrato: $2.000
Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
COMPAÑÍA IBÉRICA S.A.
Av. América N59-98 y Las Casas
Quito
Teléfono  2555-019  Fax 2555-019






DIRECCIÓN: Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
RUC 171826559-9
N°           0060
Señor (es): Sr. Juan Pablo Almeida 6 de enero 20X2
R.U.C.: 178956412-3 Factura








% de Retención Valor Retenido
20X2 26.250,00           
Impuesto Renta 
Retenido
2.1.11.01 1% 262,50                
20X2 3.150,00             IVA Retenido 2.1.10.01 30% 945,00                
1.207,50             
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante de Venta:
N° de Comprobante de Venta:







Nº DE FACTURA: 0009856




Comentarios o instrucciones especiales:
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES
xxx 897 06/01/20X2 Transporte terrestre Pago a recepción
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD
300 55,00                                    16.500,00              
1500 6,50                                      9.750,00                 
-                           
-                           
-                           
-                           
SUBTOTAL  26.250,00
IVA 12%  3.150,00
ENVÍO Y TRAMITACIÓN  
TOTAL  29.400,00
Extienda todos los cheques a favor de Nombre de su compañía
Sr. Juan Pablo Almeida
Av. De Los Shyris y 5-29 Naciones Unidas
Quito
Teléfono 2683 027  Fax 2683 027
178956412-3
Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Hierro
Cemento





DIRECCIÓN: Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
RUC 171826559-9
N°           0060
Señor (es): Sr. Juan Pablo Almeida 6 de enero 20X2
R.U.C.: 178956412-3 Factura








% de Retención Valor Retenido
20X2 26.250,00           
Impuesto Renta 
Retenido
2.1.11.01 1% 262,50                
20X2 3.150,00             IVA Retenido 2.1.10.01 30% 945,00                
1.207,50             
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante de Venta:
N° de Comprobante de Venta:






Nº DE FACTURA: 0006987




Comentarios o instrucciones especiales:
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES
xxx 736 17/01/20X2 Transporte Terrestre Pago a recepción
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD
600 12,00                                    7.200,00                 
600 12,00                                    7.200,00                 
-                           
-                           
-                           
-                           
SUBTOTAL  14.400,00
IVA 12%  1.728,00
ENVÍO Y TRAMITACIÓN  
TOTAL  16.128,00
Extienda todos los cheques a favor de Nombre de su compañía
Sr. Carlos Montalvo
Av. América N59-98 y Salinas
Quito
Teléfono 3655 524  Fax 3655 524
175963218-1
Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Arena
Piedra





DIRECCIÓN: Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
RUC 171826559-9
N°           0061
Señor (es): Sr. Carlos Montalvo 17 de enero 20X2
R.U.C.: 175963218-1 Factura








% de Retención Valor Retenido
20X2 14.400,00           
Impuesto Renta 
Retenido
2.1.11.01 1% 144,00                
20X2 1.728,00             IVA Retenido 2.1.10.01 30% 518,40                
662,40                
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante de Venta:
N° de Comprobante de Venta:










N°         0037
RUC 171826559-9
BANCO: PICHINCHA
N° DE CTA.: ______________
LA AUTORIZACIÓN DEL EGRESO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA QUE SOLICITA Y AUTORIZA EL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE Cuentas porPagar
N° CONTRATO: ____________________ ESPECIFICAR: 
N° DE SOLICITUD COMPRA: 28
PAGO ÚNICO PAGOS PARCIALES X N° PAGOS: 2 PAGO #: 2
FECHA: 09/01/20X2
A FAVOR DE: Sr. Carlos Montalvo IMPORTES
COSTO $ 2.400,00       (+) IVA $ (=) SUBTOTAL $ 2.400,00            
(+) IVA $
(-) IMPTO. RTA. RETENIDO $
(-) IVA RETENIDO $
(=) NETO A PAGAR $ 2.400,00            
IMPORTE A PAGAR (LETRAS) :Dos mil cuatrocientos  00/100 dólares.
CONCEPTO: Pago de la compra de 1.200 m3 de arena y arcilla a $10, a 15 días plazo.
Nombre del Banco: _______________
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA Tipo de Cuenta: __________________
N° de Cuenta: ____________________
ÁREA SOLICITANTE: Cuentas por Pagar
NOMBRE EMPLEADO: Natalia Padilla
AUTORIZADO POR: León Padilla
FIRMAS
4830208600
PAGO A PROVEEDOR PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS OTROS PAGOSSe hace constar que el(los) 
prestador(es) de servicios que a 












N°         0038
RUC 171826559-9
BANCO: PICHINCHA
N° DE CTA.: ______________
LA AUTORIZACIÓN DEL EGRESO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA QUE SOLICITA Y AUTORIZA EL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE Cuentas porPagar
N° CONTRATO: ____________________ ESPECIFICAR: 
N° DE SOLICITUD COMPRA: 27
PAGO ÚNICO PAGOS PARCIALES X N° PAGOS: 2 PAGO #:  2
FECHA: 14/01/20X2
A FAVOR DE: Sr. Armando Paladines IMPORTES
COSTO $ 3.640,00       (+) IVA $ (=) SUBTOTAL $ 3.640,00            
(+) IVA $
(-) IMPTO. RTA. RETENIDO $
(-) IVA RETENIDO $
(=) NETO A PAGAR $ 3.640,00            
IMPORTE A PAGAR (LETRAS) :Tres mil seiscientos cuarenta  00/100 dólares.
CONCEPTO: Pago final de la compra de 1.600 qq de cemento y yeso del 12 de diciembre de 20X1
Nombre del Banco: _______________
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA Tipo de Cuenta: __________________
N° de Cuenta: ____________________
ÁREA SOLICITANTE: Cuentas por Pagar
NOMBRE EMPLEADO: Natalia Padilla
AUTORIZADO POR: León Padilla
4830208600
PAGO A PROVEEDOR PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS OTROS PAGOSSe hace constar que el(los) 
prestador(es) de servicios que a 









N°         0039
RUC 171826559-9
BANCO: PICHINCHA
N° DE CTA.: ______________
LA AUTORIZACIÓN DEL EGRESO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA QUE SOLICITA Y AUTORIZA EL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE Cuentas porPagar
N° CONTRATO: ____________________ ESPECIFICAR: 
N° DE SOLICITUD COMPRA: 30
PAGO ÚNICO PAGOS PARCIALES X N° PAGOS: 1 PAGO #: 1
FECHA: 27/01/2X2
A FAVOR DE: Sr. Juan Pablo Almeida IMPORTES
COSTO $ 11.760,00    (+) IVA $ (=) SUBTOTAL $ 11.760,00          
(+) IVA $
(-) IMPTO. RTA. RETENIDO $
(-) IVA RETENIDO $
(=) NETO A PAGAR $ 11.760,00          
IMPORTE A PAGAR (LETRAS) :Once mil setecientos sesenta  00/100 dólares.
CONCEPTO: Pago de la compra de hierro y cemento del 06 de enero de 20X2.
Nombre del Banco: _______________
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA Tipo de Cuenta: __________________
N° de Cuenta: ____________________
ÁREA SOLICITANTE: Cuentas por Pagar
NOMBRE EMPLEADO: Natalia Padilla
AUTORIZADO POR: León Padilla
Se hace constar que el(los) 
prestador(es) de servicios que a 














25/12/2011 Sr. Armando Paladines
Compra de quintales de cemento y 
bloques 14; 20 días plazo.





Pago 65% al momento de la 
compra




2 de 2 Pago del 35% de la compra. 3.640,00   -              
25/12/2011 Sr. Carlos Montalvo
Compra de arena y piedra a 15 
días plazo
09/01/2012 12.000,00  12.000,00  
25/12/2011 027 Sr. Carlos Montalvo 1 de 2
Pago del 80% al momento de la 
compra
9.600,00   2.400,00     
09/01/20X2
037 Sr. Carlos Montalvo 2 de 2
Pago del 20% de la compra.
2.400,00   
04/01/20X2 Compañía Ibérica S.A.
Arrendamiento financiero de 
maquinaria y equipo pesada.
05/01/20X4 32.778,06  32.778,06  
06/01/20X2 Sr. Juan Pablo Almeida
Compra de hierro y cemento a 20 
días plazo con 13% de interés.
27/01/20X2 11.760,00  11.760,00  
27/01/2X2 039 Sr. Juan Pablo Almeida
Pago por la compra de cemento y 
hierro.
27/01/20X2 11.760,00 -              
17/01/20X2 Sr. Carlos Montalvo
Compra de 1.200 m3 de arena a 
$12, 18 días plazo.
04/02/20X2 4.838,40     4.838,40     
SUMAN 34.160,00 71.776,46  37.616,46  
REPONSABLE: _______________________________
CRÉDITO SALDO
























1.2.20.01 Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 25.255,10 
1.1.07.01 IVA Compras 3.030,61   
1.1.17.01 Intereses Pagados por Adelantado 4.744,90   
2.1.03.01 Cuentas por Pagar 32.778,06 
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 252,55       
p/r arrendamiento financiero de maquinaria pesada.
06/01/20X2 2
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 16.500,00 
1.1.12.02 Cementos y Yesos 9.750,00   
1.1.07.01 IVA Compras 3.150,00   
1.1.02.01 Banco Pichincha 16.432,50 
2.1.02.01 Proveedores 11.760,00 
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 262,50       
2.1.10.01 IVA Retenido 945,00       
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito personal 20 
días plazo con 13% interés anual.
17/01/20X2 3
1.1.12.03 Materiales de Construcción 14.400,00 
1.1.07.01 IVA Compras 1.728,00   
1.1.02.01 Banco Pichincha 10.627,20 
2.1.02.01 Proveedores 4.838,40   
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 144,00       
2.1.10.01 IVA Retenido 518,40       
p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito documentado 
a 18 días.
PASAN 78.558,61 78.558,61 































MATERIAL: Hierro REFERENCIA: Productos de Siderurgia y del Acero

















1 Ene 20X2 150 55,00       8.250,00      
6 Ene 20X2 300 55,00       16.500,00  450 55,00       24.750,00    




Compra a crédito personal




MATERIAL: Cemento REFERENCIA: Cementos y Yesos

















1 Ene 20X2 750 6,50         4.875,00      
6 Ene 20X2 1.500 6,50         9.750,00    2.250 6,50         14.625,00    




Compra a crédito personal




MATERIAL: Bloques 14 REFERENCIA: Cementos y Yesos

















1 Ene 20X2 950 0,31         294,50        



















MATERIAL: Arena REFERENCIA: Materiales de Construcción

















1 Ene 20X2 300 10,00       3.000,00      
300 10,00       3.000,00      
600 12,00       7.200,00      
31 300 10,00       3.000,00     0 10,00       -              
600 12,00       7.200,00      
FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
600 12,00       7.200,00    Compra a crédito personal
Saldo inicial
17 Ene 20X2
Ene 20X2 Req. Hoja de Costos #20
KÁRDEX INVENTARIOS
CONTROL DE EXISTENCIA
MATERIAL: Piedra REFERENCIA: Materiales de Construcción

















1 Ene 20X2 200 10,00       2.000,00      
200 10,00       2.000,00      
600 12,00       7.200,00      
31 200 10,00       2.000,00     0 10,00       -              
0 12,00       -             600 12,00       7.200,00      
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Saldo inicial
17 Ene 20X2 Compra a crédito personal 600 12,00       7.200,00    
FECHA DETALLE











1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero
1 Hierro
Metal estructural usado en las 
construcciones.
360 qq 55,00             19.800,00    
1.1.12.02 Cementos y Yesos
2 Cemento
Para pegar superficies de 
distintos materiales o para 
revestimientos de superficies.
1.798 qq 6,50               11.687,00    
3 Bloques 14
Para la construcción de muros y 
paredes.
750 qq 0,31               232,50          
1.1.12.03 Materiales de Construcción
4 Arena
Se emplea arena como parte de 
morteros y hormigones.
600 m3 12,00             7.200,00      
5 Piedra Material para la construcción. 600 m3 12,00             7.200,00      
46.119,50    
REPONSABLE: _______________________________
TOTAL
LISTADO AUXILIAR DE INVENTARIOS














1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 4.950,00
1.1.12.02 Cementos y Yesos 3.000,00
1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00
p/r transferencia de materiales a la obra.
SUMAN 12.950,00 12.950,00 
















1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 4.950,00
1.1.12.02 Cementos y Yesos 3.000,00
1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00
p/r transferencia de materiales a la obra.
SUMAN 12.950,00 12.950,00




































1 Nov 20X1 250,00                250,00                
31 Nov 20X1 Depreciación cortadora de baldosines 2,08                     247,92                
31 Dic 20X1 Depreciación cortadora de baldosines 2,08                     245,83                
31 Ene 20X2 Depreciación 6 días de tiempo ocioso. 0,41                     245,42                
31 Ene 20X2 Depreciación mes de enero 1,71                     243,71                
250,00            6,29                  243,71            
FECHA DETALLE
Compra de cortadora de baldosines al contado
SALDOS
KÁRDEX ACTIVO FIJO







1 Dic 20X1 Compra de andamios en efectivo 250,00                250,00                
31 Dic 20X1 Depreciación andamios 2,08                     247,92                
31 Ene 20X2 Depreciación 6 días de tiempo ocioso. 0,41                     247,51                
31 Ene 20X2 Depreciación mes de enero 1,71                     245,79                




















1 Nov 20X1 15.000,00           15.000,00           
31 Nov 20X1 Depreciación vehículo 250,00                 14.750,00           
31 Dic 20X1 Depreciación vehículo 250,00                 14.500,00           
31 Ene 20X2 Depreciación vehículo 250,00                 14.250,00           
15.000,00       750,00              14.500,00       
FECHA DETALLE
Compra de vehículo aporte socio
SALDOS
KÁRDEX ACTIVO FIJO







1 Nov 20X1 800,00                800,00                
31 Nov 20X1 Depreciación muebles y enseres 6,67                     793,33                
31 Dic 20X1 Depreciación muebles y enseres 6,67                     786,67                
31 Ene 20X2 Depreciación muebles y enseres 6,67                     780,00                
800,00            20,00                780,00            
FECHA DETALLE
















1 Nov 20X1 150,00                150,00                
31 Nov 20X1 Depreciación equipo de oficina 1,25                     148,75                
31 Dic 20X1 Depreciación equipo de oficina 1,25                     147,50                
31 Ene 20X2 Depreciación equipo de oficina 1,25                     146,25                
150,00            3,75                  146,25            











1 Nov 20X1 1.300,00             1.300,00             
31 Nov 20X1 Depreciación equipo de computación 36,11                   1.263,89             
31 Dic 20X1 Depreciación equipo de computación 36,11                   1.227,79             
31 Ene 20X2 Depreciación equipo de computación 36,11                   1.191,68             
1.300,00         108,32              1.191,68         
FECHA DETALLE

















4 Ene 20X2 25.255,10           25.255,10           
31 Ene 20X2 Depreciación mes de enero 186,82                 25.068,28           
25.255,10       186,82              25.068,28       
FECHA DETALLE




















GASTO 0,82                   
1 250,00              10% 0,41                   
250,00              10% 0,41                   
COSTO 3,42                   
250,00              10% 1,71                   
250,00              10% 1,71                   
1.2.10.01
2 Camioneta Chevrolet 15.000,00         20% 250,00              
1.2.14.01
4 Anaqueles, muebles de oficina 800,00              10% 6,67                   
1.2.16.01 Equipo de Oficina
5 Sumadoras, calculadoras 150,00              10% 1,25                   
1.2.18.01
6 2 Computadoras Samsung 1.300,00           33,33% 36,11                 
1.2.20.01
7 Miniexcavadora 25.255,10         10% 186,82              
43.505,10         485,09              
Muebles y Enseres
Equipo de Computación
Maquinaria y Equipo Pesado 
Leasing
SUMA
LISTADO CÁLCULO DEPRECIACIONES MENSUALES
























Mezcladoras, andamios, equipos de 
movimiento de carga, cortadora de 
adoquines, baldosines.
1 250,00              6,29                  243,71              
2 Andamios 250,00              4,21                  245,79              
500,00              10,50                
1.2.10.01 Transporte para personas.
3 Camioneta Chevrolet 15.000,00        750,00              14.250,00        
15.000,00        750,00              
1.2.14.01 Mesas, sillas, archivadores, etc.
4 Anaqueles, muebles de oficina 800,00              20,00                780,00              
800,00              20,00                
1.2.16.01 Equipo de Oficina Sumadoras, calculadoras, etc
5 Sumadoras, calculadoras 150,00              3,75                  146,25              
150,00              3,75                  
1.2.18.01 Computadores
6 2 Computadoras Samsung 1.300,00          108,32              1.191,68          
1.300,00          108,32              
1.2.20.01
Arrendamiento financiero de una 
miniexcavadora
7 Miniexcavadora 25.255,10        186,82              25.068,28        
25.255,10        186,82              25.068,28        
43.005,10        1.079,39          
Maquinaria y Equipo
LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS




























31/01/20X2 8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo 0,82        
8.1.20.01 Depreciación Vehículos 250,00   
8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres 6,67        
8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina 1,25        
8.1.23.01 Depreciación Equipo de Computación 36,11      
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 0,82         
1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 250,00    
1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 6,67         
1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 1,25         
1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 36,11      
p/r depreciación mes de enero 20X2.
SUMAN 294,85 294,85














7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 3,42        
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 186,82   
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 3,42         
1.2.21.01
Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado 
Leasing 186,82    
p/r depreciación de obras en construcción.
SUMAN 190,24 190,24


























DIRECCIÓN Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Quito - Ecuador 001 - 001 N° 00012
CLIENTE: Sr. Juan Carlos Benavides
DIRECCIÓN: Av. 6 de Diciembre 589 y Los Pinos TELÉFONO: 3911 877




FIRMA AUTORIZADA TOTALRECIBÍ CONFORME             19.040,00 
SUBTOTAL             17.000,00 
IVA 0%                             -   
IVA 12%                2.040,00 
1718265599001
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL








DIRECCIÓN Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Quito - Ecuador 001 - 001 N° 00013
CLIENTE: Sra. Pamela Díaz
DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro 897 y Av. 6 de Diciembre TELÉFONO: 2589 129
FECHA: Quito, 18 enero de 20X2 RUC. / CI: 060198796-3
CANTIDAD
PROYECTO YCAZA Y PAZMIÑO
ACTIVIDAD
FIRMA AUTORIZADA TOTAL
IVA 12%                1.440,00 
RECIBÍ CONFORME             13.440,00 
SUBTOTAL             12.000,00 
IVA 0%                             -   
Pago total del proyecto 12.000,00           
1718265599001







DIRECCIÓN Av.10 de Agosto N 4-19 y Cris. Colón
Quito - Ecuador 001 - 001 N° 00014
CLIENTE: Sr. Fernando Pozo
DIRECCIÓN: Av. América 117 y Salinas TELÉFONO: 2589 311
FECHA: Quito, 30 enero de 20X2 RUC. / CI: 175987451-9
CANTIDAD
PROYECTO YCAZA Y PAZMIÑO
ACTIVIDAD
FIRMA AUTORIZADA TOTAL
IVA 12%                4.320,00 
RECIBÍ CONFORME             40.320,00 
SUBTOTAL             36.000,00 
IVA 0%                             -   
Pago 1era cuota según planilla #11 36.000,00           
1718265599001





















Sr. Juan Carlos Benavides

















31 - 60 Días
61 - 90 Días
Cuenta No.
0010
0010 001 - 001 - 000007
80.000,00      
48.000,00      
0010
0010
15.000,00      
17.000,00      
05/12/20X1
05/01/20X2
001 - 001 - 000009
001 - 001 - 000012
RUC 171826559-9













0011 18/11/20X1 75.000,00      
0011
Quito - Ecuador
001 - 001 - 000008
Sra. Pamela Díaz 18/12/20X1
Homero Salas y Av. La Prensa
Contrato
001 - 001 - 000013
18/12/20X1 18.000,00      
0011
001 - 001 - 000010
18/11/20X1 45.000,00      












1 - 30 Días
31 - 60 Días






























1 - 30 Días
Quito - Ecuador 31 - 60 Días
 Status 
Deuda 
0012 Contrato 04/01/20X2 120.000,00    
Quito
Cuenta No. Factura No.
61 - 90 Días
0012
Sr. Fernando Pozo 04/01/20X2
Homero Salas y Av. La Prensa



















IVA DÉBITO CRÉDITO SALDO
1 05/11/20X1 Sr. Juan Carlos Benavides 171589124-9 "San Diego" Pago 60% del proyecto como anticipo 05/01/20X2 80.000,00     9.600,00       48.000,00     32.000,00     
2 05/12/20X1 Sr. Juan Carlos Benavides 171589124-9 001 - 001 - 0000009 "San Diego" Pago 1 da cuota según planilla #7 05/01/20X2 15.000,00     17.000,00     
3 05/01/20X2 Sr. Juan Carlos Benavides 171589124-9 001 - 001 - 0000012 "San Diego" Pago total del proyecto según planilla #9 05/01/20X2 17.000,00     -                 
1 18/11/20X1 Sra. Pamela Díaz 060198796-3 "Ycaza y Pazmiño" Pago 60% del proyecto como anticipo 18/01/20X2 75.000,00     9.000,00       45.000,00     30.000,00     
2 18/12/20X1 Sra. Pamela Díaz 060198796-3 001 - 001 - 0000010 "Ycaza y Pazmiño" Pago 1 da cuota según planilla #8 18/01/20X2 18.000,00     12.000,00     
3 18/01/2012 Sra. Pamela Díaz 060198796-3 001 - 001 - 0000013 "Ycaza y Pazmiño" Pago total del proyecto según planilla #10 18/01/20X2 12.000,00     -                 
1 04/01/20X2 Sr. Fernando Pozo 175987451-9 "Los Laureles" Pago 60% del proyecto como anticipo 04/01/20X2 120.000,00  14.400,00     72.000,00     48.000,00     
2 30/01/20X2 Sr. Fernando Pozo 175987451-9 001 - 001 - 0000014 "Los Laureles" Pago 1era cuota según planilla #11 30/01/20X2 36.000,00     12.000,00     
275.000,00  33.000,00     263.000,00  -                 12.000,00     
REPONSABLE: _______________________________
LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR





































01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 90.814,36   90.814,36   
03/01/20X2 ING p/r depósito de cheque cobrado de planilla. 7.632,00      98.446,36   
03/01/20X2
63 EGR
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el 
mes de enero 20X2.
63 460,00         97.986,36   
04/01/20X2 ING p/r el depósito del anticipo de clientes. 72.000,00   169.986,36 
06/01/20X2
64 EGR
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés 
anual.
64 16.432,50   153.553,86 
09/01/20X2 ING p/r depóstio de cheque cobrado de planilla. 7.208,00      160.761,86 
09/01/20X2
65 EGR
p/r pago total de la compra del 25 de 
diciembre de 20X1.









512,17         157.849,69 
10/01/20X2 66 EGR p/r concesión de patente a 10 años plazo. 66 3.920,00      153.929,69 
11/01/20X2 67 EGR p/r inversiones en acciones al valor nominal. 67 15.000,00   138.929,69 
11/01/20X2 68 EGR p/r anticipo a subcontratista. 68 3.487,50      135.442,19 
12/01/20X2 69 EGR
Declaración de impuestos mes de 
diciembre 20X1.
69 6.175,00      129.267,19 
13/01/20x2 70 EGR Pago de aportes mes de diciembre 20X1. 70 582,00         128.685,19 
13/01/20X2 71 EGR
p/r pago total de la compra del 25 de 
diciembre de 20X1.









548,43         124.496,76 
17/01/20X2 72 EGR
p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito 
documentado a 18 días.
10.627,20   113.869,56 
18/01/20X2 73 EGR
p/r la empresa entra en concurso de 
licitación y da una garantía al banco.
73 800,00         113.069,56 









589,23         117.568,33 
27/01/20X2 74 EGR
p/r pago por compra de cemento y hierro 
con interés.
74 11.760,00   105.808,33 
30/01/20X2 75 EGR p/r gastos varios del mes de enero 20X2. 75 250,00         105.558,33 
31/01/20X2 76 EGR
p/r pago por compra de cemento y hierro 
con interés.


















p/r pago de sueldo gerente construcciones 
mes de enero 20X2.
ROL SUEL 725,20         101.291,97 
31/01/20X2 77 EGR p/r pago a subcontratista por mampostería. 77 1.687,28      99.604,69   
31/01/20X2 78 EGR p/r pago a subcontratista por contrapisos. 78 1.021,80      98.582,89   
182.742,36 84.159,47   98.582,89   
82.500,00   
182.742,36 
182.742,36 84.159,47   98.582,89   
REPONSABLE: _______________________________
REPORTE DE DISPONIBILIDADES BANCARIAS




















1.1.02.01 Banco Pichincha 7.632,00      
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.632,00      
p/r depósito de cheque cobrado de planilla.
2
03/01/20X2 8.1.15.01 Arriendo 500,00         
1.1.07.01 IVA Compras 60,00           
1.1.02.01 Banco Pichincha 460,00         
2.1.10.01 IVA Retenido 40,00           
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 60,00           
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el mes de enero 20X2.
04/01/20X2 3
1.1.01.01 Efectivo 72.000,00   
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" 72.000,00   
p/r pago del 60% de anticipo por la empresa Contratante.
04/01/20X2 4
1.1.02.01 Banco Pichincha 72.000,00   
1.1.01.01 Efectivo 72.000,00   
p/r el depósito del anticipo de clientes.
05/01/20X2 5
1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" 7.208,00      
1.1.08.01 IVA Retuvieron 612,00         
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 170,00         
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" 10.200,00   
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 850,00         
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 17.000,00   
2.1.09.01 IVA Ventas 2.040,00      
p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego.
09/01/20X2 6
1.1.02.01 Banco Pichincha 7.208,00      
1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" 7.208,00      
p/r depóstio de cheque cobrado de planilla












VIENEN 178.440,00 178.440,00 
09/01/20X2 7
2.1.02.01 Proveedores 2.400,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 2.400,00      
p/r pago total de la compra del 25 de diciembre de 20X1.
10/01/20X2 8
1.4.01.01 Patentes por Tecnología de Construcción 4.000,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 3.920,00      
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 80,00           
p/r concesión de patente a 10 años plazo.
11/01/20X2 9
1.1.03.01 Inversiones en Acciones 15.000,00   
1.1.02.01 Banco Pichincha 15.000,00   
p/r inversiones en acciones al valor nominal.
11/01/20X2 10
1.1.05.06 Anticipo subcontratista instalación mampostería 2.362,50      
1.1.05.07 Anticipo subcontratista instalación contrapisos 1.125,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 3.487,50      
p/r anticipo a subcontratista.
12/01/20X2 11
2.1.09.01 IVA Ventas 8.900,00      
2.1.10.01 IVA Retenido 850,00         
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 891,00         
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 489,00         
2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa 589,00         
1.1.02.01 Banco Pichincha 6.175,00      
1.1.07.01 IVA Compras 4.644,00      
1.1.08.01 IVA Retuvieron 900,00         
   Declaración de impuestos mes de diciembre 20X1.












VIENEN 215.046,50 215.046,50 
13/01/20x2 12
2.1.07.01 IESS por Pagar 582,00         
1.1.02.01 Banco Pichincha 582,00         
Pago de aportes mes de diciembre 20X1.
13/01/20X2 13
2.1.02.01 Proveedores 3.640,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 3.640,00      
p/r pago total de la compra del 25 de diciembre de 20X1.
18/01/20X2 14
8.1.17.03 Gastos de Licitaciones 350,00         
8.1.17.04 Gastos Financieros 450,00         
1.1.02.01 Banco Pichincha 800,00         
p/r la empresa entra en concurso de licitación y da una garantía 
al banco.
18/01/20X2 15
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 5.088,00      
1.1.08.01 IVA Retuvieron 432,00         
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 120,00         
2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.200,00      
1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 600,00         
2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 12.000,00   
2.1.09.01 IVA Ventas 1.440,00      
p/r cobro de última planilla Proyecto "Ycaza y Pazmiño".
18/01/20X2 16
1.1.02.01 Banco Pichincha 5.088,00      
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 5.088,00      
p/r depósito de la planilla.














VIENEN 238.596,50 238.596,50 
27/01/20X2 17
2.1.02.01 Proveedores 11.760,00   
1.1.13 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTO "LOS LAURELES"
7.5 COSTO INDIRECTO
7.5.08.01 Intereses 84,93           
1.1.02.01 Banco Pichincha 11.844,93   
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
30/01/20X2 18
1.1.04.03 Planillas por cobrar Proyecto "Los Laureles" 15.264,00   
1.1.08.01 IVA Retuvieron 1.296,00      
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 360,00         
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" 21.600,00   
1.1.05.03 5% Fondo de garantía Proyecto "Los Laureles" 1.800,00      
2.1.17.03 Obras por Liquidar Proyecto "Los Laureles" 36.000,00   
2.1.09.01 IVA Ventas 4.320,00      
p/r 1era planilla Proyecto "Los Laureles".
30/01/20X2 19
8.1.16.01 Luz Eléctrica 30,00           
8.1.16.02 Agua Potable 40,00           
8.1.16.03 Correos y Telecomunicaciones 90,00           
8.1.17.01 Consumo Suministros de Oficina 60,00           
8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 30,00           
1.1.02.01 Banco Pichincha 250,00         
p/r gastos varios del mes de enero 20X2.























30 600,00   -        -        -         -         600,00    -         56,10    56,10    543,90        
003 Padilla Natalia CONTADORA 30 1.000,00 -        -        -         -         1.000,00 4,83        93,50    98,33    901,67        
TOTALES 3.200,00 -        -        -         -         3.200,00 60,99      299,20  -         360,19   2.839,81     
ROL DE SUELDOS
MES DE ENERO DEL 20X2
SUELDO




















30 600,00   50,00    24,00     50,00      72,90      25,00      221,90    
003 Padilla Natalia CONTADORA 30 1.000,00 83,33    24,00     83,33      121,50    41,67      353,83    















BENEFICIOS SOCIALES ÁREA DE CONSTRUCCIÓN




DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 3 20,00   60,00       -      6 -         30,00     90,00      -      8,42     -         8,42      81,59          
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 7 20,00   140,00     -      6 -         30,00     170,00    -      15,90    -         15,90    154,11        
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 3,5 10,00   35,00       -      6 -         15,00     50,00      -      4,68     -         4,68      45,33          
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
TOTALES 445,00     -      36 -         120,00   565,00    -      52,83    -         52,83    512,17        
DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 7 20,00   140,00     -      6 -         30,00     170,00    -      15,90    -         15,90    154,11        
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 4 20,00   80,00       -      6 -         30,00     110,00    -      10,29    -         10,29    99,72          
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 5,5 10,00   55,00       -      6 -         15,00     70,00      -      6,55     -         6,55      63,46          
TOTALES 485,00     -      -         120,00   605,00    -      56,57    -         56,57    548,43        
DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 7 20,00   140,00     -      6 -         30,00     170,00    -      15,90    -         15,90    154,11        
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 7 20,00   140,00     -      6 -         30,00     170,00    -      15,90    -         15,90    154,11        
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 4 10,00   40,00       -      6 -         15,00     55,00      -      5,14     -         5,14      49,86          
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
TOTALES 530,00     -      -         120,00   650,00    -      60,78    -         60,78    589,23        
DIARIO SEMANAL 50% 100% 50% 100%
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 7 20,00   140,00     -      6 -         30,00     170,00    -      15,90    -         15,90    154,11        
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 7 20,00   140,00     -      6 -         30,00     170,00    -      15,90    -         15,90    154,11        
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 7 10,00   70,00       -      6 -         15,00     85,00      -      7,95     -         7,95      77,05          
TOTALES 560,00     -      -         120,00   680,00    -      63,58    -         63,58    616,42        
TOTAL 
DESCU.
ROL DE SALARIOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
MES DE __________ DEL 2_____
PRIMERA SEMANA









CÓD. APELLIDO NOMBRE CARGO
DIAS 
LABOR
SALARIO HORAS EXTRAS VALOR H. EXTRAS




















CÓD. APELLIDO NOMBRE CARGO
DIAS 
LABOR


























PRIMERA SEMANA 9 DE ENERO
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 3 90,00       7,50      2,40      7,50      10,94        3,75     32,09    
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 7 170,00     14,17    5,60      14,17    20,66        7,08     61,67    
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 3,5 50,00       4,17      2,80      4,17      6,08         2,08     19,29    
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
565,00     47,08    27,60    47,08    68,65        23,54   213,96  
SEGUNDA SEMANA 16 DE ENERO
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 7 170,00     14,17    5,60      14,17    20,66        7,08     61,67    
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 4 110,00     9,17      3,20      9,17      13,37        4,58     39,48    
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 5,5 70,00       5,83      4,40      5,83      8,51         2,92     27,49    
605,00     50,42    30,00    50,42    73,51        25,21   229,55  
TERCERA SEMANA
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 7 170,00     14,17    5,60      14,17    20,66        7,08     61,67    
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 7 170,00     14,17    5,60      14,17    20,66        7,08     61,67    
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 4 55,00       4,58      3,20      4,58      6,68         2,29     21,34    
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
650,00     54,17    31,20    54,17    78,98        27,08   245,59  
CUARTA SEMANA
A - 1 Chiluisa José 1 Albañil 7 170,00     14,17    5,60      14,17    20,66        7,08     61,67    
A - 2 Chango Pedro 2 Albañil 7 170,00     14,17    5,60      14,17    20,66        7,08     61,67    
P - 1 Pérez Marco 1 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 2 Pilapaña Felipe 2 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 3 Fernández Juan 3 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
P - 4 Caicedo Jorge 4 Peón 7 85,00       7,08      5,60      7,08      10,33        3,54     33,64    
680,00     56,67    33,60    56,67    82,62        28,33   257,89  
BENEFICIOS SOCIALES ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
MES DE ENERO DEL 20X2













































































30 800,00   -        -        -         -         800,00    -         74,80    -         74,80    725,20        
-        -        -         -         -         -       -         -        -             
-        -        -         -         -         -       -         -        -             
TOTALES 800,00   -        0 -         -         800,00    -         74,80    -         74,80    725,20        
ROL DE SUELDOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN MOI
MES DE ENERO DEL 20X2
CÓD. APELLIDO NOMBRE CARGO
DIAS 
LABOR
HORAS EXTRAS LIQUIDO A 
RECIBIR













30 800,00   66,67    24,00     66,67      97,20      33,33      287,87    











BENEFICIOS SOCIALES ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
MES DE ENERO DEL 20X2




















8.1.01.01 Sueldos 3.200,00 
8.1.02.01 Aportaciones al IESS 388,80     
8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos 472,00     
1.1.02.01 Banco Pichincha 2.839,81 
2.1.07.01 IESS por Pagar 688,00     
2.1.12.01
Impuesto a la Renta en Relación de 
Dependencia 60,99       
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 266,67     
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 72,00       
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 133,33     
p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2.
SUMAN 4.060,80 4.060,80 
RESUMEN VOUCHER NÓMINA Y                                            















7.2.01.01 Mano de Obra Directa 778,96    
1.1.02.01 Banco Pichincha 559,26    
2.1.07.01 IESS por Pagar 121,48    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 47,08      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 27,60      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 23,54      
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era semana 
del mes de enero 20X2.
16/01/20X2 2
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 834,55    
1.1.02.01 Banco Pichincha 598,85    
2.1.07.01 IESS por Pagar 130,08    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 50,42      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 30,00      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 25,21      
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da semana 
del mes de enero 20X2.
23/01/20X2 3
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 895,59    
1.1.02.01 Banco Pichincha 643,39    
2.1.07.01 IESS por Pagar 139,75    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 54,17      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 31,20      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 27,08      
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era semana 
del mes de enero 20X2.
SUMAN 2.509,10 2.509,10 













VIENEN 2.509,10 2.509,10 
31/01/20X2 4
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 937,89    
1.1.02.01 Banco Pichincha 673,09    
2.1.07.01 IESS por Pagar 146,20    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 56,67      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 33,60      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 28,33      
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta semana 
del mes de enero 20X2.
SUMAN 3.446,98 3.446,98 















7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 897,20      
7.4.08.02
Beneficios Sociales Gerencia de 
Construcciones 124,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 725,20      
2.1.07.01 IESS por Pagar 172,00      
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 66,67        
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 24,00        
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 33,33        
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 
gerente de construcciones mes de enero 20X2.
SUMAN 1.021,20  1.021,20  
RESUMEN VOUCHER                                                










































MATERIAL: Obras en Construcción REFERENCIA:

















1 Ene 20X2 2 50.000,00 100.000,00  
31 Ene 20X2 1 50.000,00 50.000,00   1 50.000,00 50.000,00    
31 Ene 20X2 1 50.000,00 50.000,00   0 50.000,00 -              
31 Ene 20X2 23.663,36  23.663,36    
FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Transferencia a costo de obra 
terminada, proyecto "San Diego"
p/r transferencia a costo de obra 
terminada, proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"














1 1.1.13.01 Obras en Construcción
Proyectos en proceso de 
construcción
23.663,36    
23.663,36    
REPONSABLE: _______________________________
TOTAL
LISTADO AUXILIAR DE INVENTARIOS





Cliente Sr. Fernando Pozo Orden de Trabajo N° 0004
Artículo Bien Inmueble Fecha de Iniciación 04/01/20X2
Cantidad 1 Fecha de Terminación 04/04/20X2





















gastos de licitación 
y comisiones








897,20    
31/01/20X2
Pago beneficios 
sociales gerente de 
construcciones











12.950,00 TOTAL 3.446,98 TOTAL 190,24 TOTAL 7.076,13 
RESUMEN:
Materia Prima Directa 12.950,00        
Mano de Obra Directa 3.446,98          
Costo Depreciación 190,24             
Costo Indirecto 7.076,13          



















1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 4.950,00
1.1.12.02 Cementos y Yesos 3.000,00
1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00
p/r transferencia de materiales a la obra.
SUMAN 12.950,00 12.950,00
















7.2.01.01 Mano de Obra Directa 778,96    
1.1.02.01 Banco Pichincha 559,26    
2.1.07.01 IESS por Pagar 121,48    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 47,08      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 27,60      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 23,54      
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era semana 
del mes de enero 20X2.
16/01/20X2 2
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 834,55    
1.1.02.01 Banco Pichincha 598,85    
2.1.07.01 IESS por Pagar 130,08    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 50,42      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 30,00      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 25,21      
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da semana 
del mes de enero 20X2.
23/01/20X2 3
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 895,59    
1.1.02.01 Banco Pichincha 643,39    
2.1.07.01 IESS por Pagar 139,75    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 54,17      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 31,20      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 27,08      
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era semana 
del mes de enero 20X2.
SUMAN 2.509,10 2.509,10 













VIENEN 2.509,10 2.509,10 
31/01/20X2 4
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 937,89    
1.1.02.01 Banco Pichincha 673,09    
2.1.07.01 IESS por Pagar 146,20    
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 56,67      
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 33,60      
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 28,33      
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta semana 
del mes de enero 20X2.
SUMAN 3.446,98 3.446,98 














7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 3,42        
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 186,82   
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 3,42         
1.2.21.01
Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado 
Leasing 186,82    
p/r depreciación de obras en construcción.
SUMAN 190,24 190,24
















7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 897,20      
7.4.08.02
Beneficios Sociales Gerencia de 
Construcciones 124,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 725,20      
2.1.07.01 IESS por Pagar 172,00      
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 66,67        
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 24,00        
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 33,33        
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 
gerente de construcciones mes de enero 20X2.
SUMAN 1.021,20  1.021,20  
RESUMEN VOUCHER                                                












7.4.10.01 Intereses 84,93         
1.1.02.01 Banco Pichincha 84,93         
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
29/01/20X2 2
7.4.09.04 Gastos de Licitaciones 350,00       
7.4.10.02 Comisiones 450,00       
8.1.17.03 Gastos de Licitaciones 350,00       
8.1.17.04 Gastos Financieros 450,00       
p/r transferencia a costo a obras en construcción.
31/01/20X2 3
7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 897,20       
7.4.08.02
Beneficios Sociales Gerencia de 
Construcciones 124,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 725,20       
2.1.07.01 IESS por Pagar 172,00       
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 66,67         
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 24,00         
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 33,33         
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al gerente de 
construcciones mes de enero 20X2.
31/01/20X2 4
7.4.01.01 Subcontrato Mampostería 3.220,00   
1.1.07.01 IVA Compras 386,40       
1.1.02.01 Banco Pichincha 1.687,28   
1.1.05.06
Anticipo subcontratista instalación 
mampostería 1.449,00   
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 32,20         
2.1.10.01 IVA Retenido 115,92       
2.1.16.01
Fondo de Garantía Subcontrato 
Proyecto "Los Laureles" 322,00       
p/r pago a subcontratista por mampostería.
PASAN 5.512,53   5.512,53   
RESUMEN VOUCHER                                                                  














VIENEN 5.512,53   5.512,53   
31/01/20X2 5
7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos 1.950,00   
1.1.07.01 IVA Compras 234,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 1.021,80   
1.1.05.07
Anticipo subcontratista instalación 
contrapisos 877,50       
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 19,50         
2.1.10.01 IVA Retenido 70,20         
2.1.16.01
Fondo de Garantía Subcontrato 
Proyecto "Los Laureles" 195,00       
p/r pago a subcontratista por contrapisos.
SUMAN 13.209,07 13.211,07 
RESUMEN VOUCHER                                                                  













1.1.13.01 Obras en Construcción 12.950,00  
7.1.01.01 Materiales 12.950,00  
p/r consumo de materia prima.
31/01/20X2 2
1.1.13.01 Obras en Construcción 3.446,98     
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 3.446,98     
p/r mano de obra directa en la construcción.
31/01/20X2 3
1.1.13.01 Obras en Construcción 190,24        
7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 3,42            
7.3.03.01
Costo Depr. Maquinaria y Equipo 
Pesado Leasing 186,82        
p/r costo de la deprecición.
31/01/20X2 4
1.1.13.01 Obras en Construcción 7.076,13     
7.4.10.01 Intereses 84,93          
7.4.09.04 Gastos de Licitaciones 350,00        
7.4.10.02 Comisiones 450,00        
7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 897,20        
7.4.08.02
Beneficios Sociales Gerencia de 
Construcciones
124,00        
7.4.01.01 Subcontrato Mampostería 3.220,00     
7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos 1.950,00     
p/r costo indirecto de la construcción















6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 50.000,00
1.1.13.01 Obras en Construcción 50.000,00
p/r transferencia a costo de obra terminada, 
proyecto "San Diego"
31/01/20X2 2
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 50.000,00
1.1.13.01 Obras en Construcción 50.000,00
p/r transferencia a costo de obra terminada, 
proyecto "Ycaza y Pazmiño"
31/01/20X2 3
2.1.17.01




Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y 
Pazmiño"
63.000,00
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada 126000
p/r ingresos de obras terminadas.
31/01/20X2 4
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 23.076,92
1.1.16.01
Provisión Costo Proyecto "Los 
Laureles"
23.076,92
p/r provisión del costo de obras en construcción.
31/01/20X2 5
2.1.18.01
Provisión Ingreso Proyecto "Los 
Laureles"
30.000,00
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada 30.000,00
p/r provisión de ingreso de obras en 
construcción.
SUMAN 279.076,92 279.076,92




























1.1.01.01 Efectivo 20.000,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 90.814,36      
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.632,00       
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 3.150,00       
1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 3.150,00       
1.1.07.01 IVA Compras 4.644,00       
1.1.08.01 IVA Retuvieron 900,00          
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 850,00          
1.1.10.01 Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta 200,00          
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 8.250,00       
1.1.12.02 Cementos y Yesos 5.169,50       
1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00       
1.1.13.01 Obras en Construcción 100.000,00    
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego" 40.000,00      
1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 40.000,00      
1.1.15.01 Combustibles 800,00          
1.2.06.01 Maquinaria y Equipo 500,00          
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 6,25              
1.2.10.01 Vehículos 15.000,00      
1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 500,00          
1.2.14.01 Muebles y Enseres 800,00          
1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 13,33            
1.2.16.01 Equipo de Oficina 150,00          
1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 2,50              
1.2.18.01 Equipo de Computación 1.300,00       
1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 72,22            
1.3.01.01 Gastos de Constitución 250,00          
2.1.02.01 Proveedores 6.040,00       
2.1.07.01 IESS por Pagar 1.183,29       
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 125,00          
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 425,00          
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 380,00          
2.1.09.01 IVA Ventas 8.900,00       
2.1.10.01 IVA Retenido 850,00          
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 891,00          
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 489,00          
2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa 589,00          
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" 10.200,00      
2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.200,00       
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 63.000,00      
2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 63.000,00      
2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" 63.000,00      
2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 63.000,00      
3.1.01.01 Capital Pagado 147.536,27    
3.2.01.01   Reserva Legal 500,00          
3.4.01.01 Utilidades Acumuladas 2.657,00       
p/r asieto de apertura.
















VIENEN 394.559,86    394.559,86    
03/01/20X2 2
1.1.02.01 Banco Pichincha 7.632,00       
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.632,00       
p/r depósito de cheque cobrado de planilla.
3
03/01/20X2 8.1.15.01 Arriendo 500,00          
1.1.07.01 IVA Compras 60,00            
1.1.02.01 Banco Pichincha 460,00          
2.1.10.01 IVA Retenido 40,00            
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 60,00            
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el mes de enero 
20X2.
04/01/20X2 4
1.2.20.01 Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 25.255,10      
1.1.07.01 IVA Compras 3.030,61       
1.1.17.01 Intereses Pagados por Adelantado 4.744,90       
2.1.03.01 Cuentas por Pagar 32.778,06      
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 252,55          
p/r arrendamiento financiero de maquinaria pesada.
04/01/20X2 5
1.1.01.01 Efectivo 72.000,00      
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" 72.000,00      
p/r pago del 60% de anticipo por la empresa Contratante.
04/01/20X2 6
1.1.02.01 Banco Pichincha 72.000,00      
1.1.01.01 Efectivo 72.000,00      
p/r el depósito del anticipo de clientes.
















VIENEN 579.782,47    579.782,47    
05/01/20X2 7
1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" 7.208,00       
1.1.08.01 IVA Retuvieron 612,00          
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 170,00          
2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" 10.200,00      
1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 850,00          
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 17.000,00      
2.1.09.01 IVA Ventas 2.040,00       
p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego.
06/01/20X2 8
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 16.500,00      
1.1.12.02 Cementos y Yesos 9.750,00       
1.1.07.01 IVA Compras 3.150,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 16.432,50      
2.1.02.01 Proveedores 11.760,00      
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 262,50          
2.1.10.01 IVA Retenido 945,00          
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito personal 20 días 
plazo con 13% interés anual.
09/01/20X2 9
1.1.02.01 Banco Pichincha 7.208,00       
1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" 7.208,00       
p/r depóstio de cheque cobrado de planilla.
09/01/20X2 10
2.1.02.01 Proveedores 2.400,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 2.400,00       
p/r pago total de la compra del 25 de diciembre de 20X1.
















VIENEN 637.830,47    637.830,47    
09/01/20X2 11
7.2.01.01 Mano de Obra Directa MOD 778,96          
1.1.02.01 Banco Pichincha 512,17          
2.1.07.01 IESS por Pagar 168,56          
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 47,08            
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 27,60            
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 23,54            
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era semana del 
mes de enero 20X2.
10/01/20X2 12
1.4.01.01 Patentes por Tecnología de Construcción 4.000,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 3.920,00       
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 80,00            
p/r concesión de patente a 10 años plazo.
11/01/20X2 13
1.1.03.01 Inversiones en Acciones 15.000,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 15.000,00      
p/r inversiones en acciones al valor nominal.
11/01/20X2 14
1.1.05.06 Anticipo subcontratista instalación mampostería 2.362,50       
1.1.05.07 Anticipo subcontratista instalación contrapisos 1.125,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 3.487,50       
p/r anticipo a subcontratista.
12/01/20X2 15
2.1.09.01 IVA Ventas 8.900,00       
2.1.10.01 IVA Retenido 850,00          
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 891,00          
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 489,00          
2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa 589,00          
1.1.02.01 Banco Pichincha 6.175,00       
1.1.07.01 IVA Compras 4.644,00       
1.1.08.01 IVA Retuvieron 900,00          
   Declaración de impuestos mes de diciembre 20X1.
















VIENEN 672.815,93    672.815,93    
13/01/20x2 16
2.1.07.01 IESS por Pagar 582,00          
1.1.02.01 Banco Pichincha 582,00          
Pago de aportes mes de diciembre 20X1.
13/01/20X2 17
2.1.02.01 Proveedores 3.640,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 3.640,00       
p/r pago total de la compra del 25 de diciembre de 20X1.
16/01/20X2 18
7.2.01.01 Mano de Obra Directa MOD 834,55          
1.1.02.01 Banco Pichincha 548,43          
2.1.07.01 IESS por Pagar 180,49          
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 50,42            
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 30,00            
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 25,21            
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da semana del 
mes de enero 20X2.
17/01/20X2 19
1.1.12.03 Materiales de Construcción 14.400,00      
1.1.07.01 IVA Compras 1.728,00       
1.1.02.01 Banco Pichincha 10.627,20      
2.1.02.01 Proveedores 4.838,40       
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 144,00          
2.1.10.01 IVA Retenido 518,40          
p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito documentado a 
18 días.
18/01/20X2 20
8.1.17.03 Gastos de Licitaciones 350,00          
8.1.17.04 Gastos Financieros 450,00          
1.1.02.01 Banco Pichincha 800,00          
p/r la empresa entra en concurso de licitación y da una 
garantía al banco.
















VIENEN 694.800,48    694.800,48    
18/01/20X2 21
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 5.088,00       
1.1.08.01 IVA Retuvieron 432,00          
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 120,00          
2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 7.200,00       
1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 600,00          
2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 12.000,00      
2.1.09.01 IVA Ventas 1.440,00       
p/r cobro de última planilla del Proyecto.
18/01/20X2 22
1.1.02.01 Banco Pichincha 5.088,00       
1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 5.088,00       
p/r depósito de la planilla.
23/01/20X2 23
7.2.01.01 Mano de Obra Directa MOD 895,59          
1.1.02.01 Banco Pichincha 589,23          
2.1.07.01 IESS por Pagar 193,92          
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 54,17            
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 31,20            
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 27,08            
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era semana del 
mes de enero 20X2.
23/01/20X2 24
2.1.02.01 Proveedores 11.760,00      
1.1.02.01 Banco Pichincha 11.760,00      
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
27/01/20X2 25
7.4.10.01 Intereses CIF 84,93            
1.1.02.01 Banco Pichincha 84,93            
p/r pago por compra de cemento y hierro con interés.
















VIENEN 708.240,48    708.240,48    
29/01/20X2 26 CIF
7.4.09.04 Gastos de Licitaciones 350,00          
7.4.10.02 Comisiones 450,00          
8.1.17.03 Gastos de Licitaciones 350,00          
8.1.17.04 Gastos Financieros 450,00          
p/r transferencia a costo a obras en construcción.
30/01/20X2 27
1.1.04.03 Planillas por cobrar Proyecto "Los Laureles" 15.264,00      
1.1.08.01 IVA Retuvieron 1.296,00       
1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 360,00          
2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" 21.600,00      
1.1.05.03 5% Fondo de garantía Proyecto "Los Laureles" 1.800,00       
2.1.17.03 Obras por Liquidar Proyecto "Los Laureles" 36.000,00      
2.1.09.01 IVA Ventas 4.320,00       
p/r 1era planilla Proyecto "Los Laureles".
30/01/20X2 28
8.1.16.01 Luz Eléctrica 30,00            
8.1.16.02 Agua Potable 40,00            
8.1.16.03 Correos y Telecomunicaciones 90,00            
8.1.17.01 Consumo Suministros de Oficina 60,00            
8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 30,00            
1.1.02.01 Banco Pichincha 250,00          
p/r gastos varios del mes de enero 20X2.
31/01/20X2 29
8.1.24.01 Amortización Patentes por Tecnología de construcción 23,01            
1.4.02.01
Amortización Acumulada Patentes por Tecnología 
de Construcción
23,01            
p/r amotrización de la patentente por tecnología.
















VIENEN 749.633,49    749.633,49    
31/01/20X2 30 MOD
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 937,89          
1.1.02.01 Banco Pichincha 616,42          
2.1.07.01 IESS por Pagar 202,87          
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 56,67            
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 33,60            
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 28,33            
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta semana del 
mes de enero 20X2.
31/01/20X2 31 NÓMINA
8.1.01.01 Sueldos 3.200,00       
8.1.02.01 Aportaciones al IESS 388,80          
8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos 472,00          
1.1.02.01 Banco Pichincha 2.839,81       
2.1.07.01 IESS por Pagar 688,00          
2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 60,99            
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 266,67          
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 72,00            
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 133,33          
p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2.
31/01/20X2 32 MOI
7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 897,20          
7.4.08.02 Beneficios Sociales Gerencia de Construcciones 124,00          
1.1.02.01 Banco Pichincha 725,20          
2.1.07.01 IESS por Pagar 172,00          
2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 66,67            
2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 24,00            
2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 33,33            
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al gerente de 
construcciones mes de enero 20X2.
















VIENEN 755.653,38    755.653,38    
31/01/20X2 33 DEP.
8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo 0,82              
8.1.20.01 Depreciación Vehículos 250,00          
8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres 6,67              
8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina 1,25              
8.1.23.01 Depreciación Equipo de Computación 36,11            
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 0,82              
1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 250,00          
1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 6,67              
1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 1,25              
1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 36,11            
p/r depreciación mes de enero 20X2.
31/01/20X2 34 DEP. CONSTRU
7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 3,42              
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 186,82          
1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 3,42              
1.2.21.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 186,82          
p/r depreciación de obras en construcción.
31/01/20X2 35 CIF
7.4.01.01 Subcontrato Mampostería 3.220,00       
1.1.07.01 IVA Compras 386,40          
1.1.02.01 Banco Pichincha 1.687,28       
1.1.05.06 Anticipo subcontratista instalación mampostería 1.449,00       
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 32,20            
2.1.10.01 IVA Retenido 115,92          
2.1.16.01
Fondo de Garantía Subcontrato Proyecto "Los 
Laureles" 322,00          
p/r pago a subcontratista por mampostería.
















VIENEN 759.744,87    759.744,87    
31/01/20X2 36 CIF
7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos 1.950,00       
1.1.07.01 IVA Compras 234,00          
1.1.02.01 Banco Pichincha 1.021,80       
1.1.05.07 Anticipo subcontratista instalación contrapisos 877,50          
2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 19,50            
2.1.10.01 IVA Retenido 70,20            
2.1.16.01
Fondo de Garantía Subcontrato Proyecto "Los 
Laureles" 195,00          
p/r pago a subcontratista por contrapisos.
31/01/20X2 37 MPD
7.1.01.01 Materiales 12.950,00      
1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 4.950,00       
1.1.12.02 Cementos y Yesos 3.000,00       
1.1.12.03 Materiales de Construcción 5.000,00       
p/r transferencia de materiales a la obra.
31/01/20X2 38 CONSTRU
1.1.13.01 Obras en Construcción 12.950,00      
7.1.01.01 Materiales 12.950,00      
p/r consumo de materia prima.
31/01/20X2 39 CONSTRU
1.1.13.01 Obras en Construcción 3.446,98       
7.2.01.01 Mano de Obra Directa 3.446,98       
p/r mano de obra directa en la construcción.
31/01/20X2 40 CONSTRU
1.1.13.01 Obras en Construcción 190,24          
7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo 3,42              
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 186,82          
p/r costo de la deprecición.















VIENEN 791.466,09    791.466,09    
31/01/20X2 41 CONSTRU
1.1.13.01 Obras en Construcción 7.076,13       
7.4.10.01 Intereses 84,93            
7.4.09.04 Gastos de Licitaciones 350,00          
7.4.10.02 Comisiones 450,00          
7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones 897,20          
7.4.08.02 Beneficios Sociales Gerencia de Construcciones 124,00          
7.4.01.01 Subcontrato Mampostería 3.220,00       
7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos 1.950,00       
p/r costo indirecto de la construcción
31/01/20X2 42 CONSTRU
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 20.000,00
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego" 10.000,00
1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 10.000,00
p/r provisión del costo de obras en construcción.
31/01/20X2 43 CONSTRU
2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 17.000,00
2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 12.000,00
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada 29.000,00
p/r provisión de ingreso de obras en construcción.
31/01/20X2 44
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego" 50.000,00
1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 50.000,00
1.1.13.01 Obras en Construcción 100.000,00
p/r transferencia a obras en construcción
31/01/20X2 45 CONSTRU
2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" 80.000,00
2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 75.000,00
2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 80.000,00
2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" 75.000,00
p/r ingresos de obras terminadas.














VIENEN 1.102.542,23 1.102.542,23 
31/01/20X2 46 CONSTRU
6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 23.076,92
1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "Los Laureles" 23.076,92
p/r provisión del costo de obras en construcción.
31/01/20X2 47 CONSTRU
2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "Los Laureles" 30.000,00
5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada 30.000,00
p/r provisión de ingreso de obras en construcción.








CUENTA: Efectivo CÓDIGO: 1.1.01.01 1
FECHA DETALLE ASIENTO HABER 21.252,00
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 20.000,00
04/01/20X2
p/r pago del 60% de anticipo por la empresa 
Contratante.
5 92.000,00




CUENTA: Banco Pichincha CÓDIGO: 1.1.02.01 2
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 90.814,36
03/01/20X2 p/r depósito de cheque cobrado de planilla. 2 98.446,36
03/01/20X2
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el 
mes de enero 20X2.
3 460,00 97.986,36
04/01/20X2 p/r el depósito del anticipo de clientes. 6 169.986,36
06/01/20X2
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés anual.
8 16.432,50 153.553,86
09/01/20X2 p/r depóstio de cheque cobrado de planilla. 9 160.761,86
09/01/20X2
p/r pago total de la compra del 25 de 
diciembre de 20X1.
10 2.400,00 158.361,86
09/01/20X2 p/r pago de salario y beneficios sociales 1era 11 512,17 157.849,69
10/01/20X2 p/r concesión de patente a 10 años plazo. 12 3.920,00 153.929,69
11/01/20X2 p/r inversiones en acciones al valor nominal. 13 15.000,00 138.929,69
11/01/20X2 p/r anticipo a subcontratista. 14 3.487,50 135.442,19
12/01/20X2
Declaración de impuestos mes de diciembre 
20X1.
15 6.175,00 129.267,19
13/01/20x2 Pago de aportes mes de diciembre 20X1. 16 582,00 128.685,19
13/01/20X2




p/r pago de salario y beneficios sociales 2da 
semana del mes de enero 20X2.
18 548,43 124.496,76
17/01/20X2
p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito 
documentado a 18 días.
19 10.627,20 113.869,56
18/01/20X2
p/r la empresa entra en concurso de licitación 
y da una garantía al banco.
20 800,00 113.069,56
18/01/20X2 p/r depósito de la planilla. 22 118.157,56
23/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23 589,23 117.568,33
23/01/20X2




p/r pago por compra de cemento y hierro con 
interés.
25 84,93 105.723,40
30/01/20X2 p/r gastos varios del mes de enero 20X2. 28 250,00 105.473,40
31/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta 
semana del mes de enero 20X2.
30 616,42 104.856,98
31/01/20X2 p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2. 31 2.839,81 102.017,17
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 
gerente de construcciones mes de enero 
20X2.
32 725,20 101.291,97
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por mampostería. 35 1.687,28 99.604,69










7.208,00       
72.000,00     









CUENTA: Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" CÓDIGO: 1.1.04.02 3
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 7.632,00
03/01/20X2 p/r depósito de cheque cobrado de planilla. 2 7.632,00 0,00
18/01/20X2 p/r cobro de última planilla del Proyecto. 21 5.088,00
18/01/20X2 p/r depósito de la planilla. 22 5.088,00 0,00
0,00
TOTAL 12.720,00 0,00
CUENTA: 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 1.1.05.01 4
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 3.150,00





CUENTA: 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño" CÓDIGO: 1.1.05.02 5
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 3.150,00





CUENTA: IVA Compras CÓDIGO: 1.1.07.01 6
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 4.644,00
03/01/20X2
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el 
mes de enero 20X2.
3 4.704,00
04/01/20X2




p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés anual.
8 10.884,61
12/01/20X2




p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito 
documentado a 18 días.
19 7.968,61
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por mampostería. 35 8.355,01





4.644,00       
60,00            
3.030,61       
3.150,00       
DEBE
7.632,00
3.150,00       
 MAYOR
5.088,00       
DEBE
3.150,00       
600,00          
12.720,00
DEBE
234,00          
850,00          
4.000,00
1.728,00       










CUENTA: IVA Retuvieron CÓDIGO: 1.1.08.01 7
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 900,00
05/01/20X2 p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego. 7 1.512,00
12/01/20X2
Declaración de impuestos mes de diciembre 
20X1.
15 900,00 612,00
18/01/20X2 p/r cobro de última planilla del Proyecto. 21 1.044,00





CUENTA: Impuesto Renta Retuvieron CÓDIGO: 1.1.09.01 8
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 850,00
05/01/20X2 p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego. 7 1.020,00
18/01/20X2 p/r cobro de última planilla del Proyecto. 21 1.140,00





CUENTA: Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta CÓDIGO: 1.1.10.01 9
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Productos de Siderurgia y del Acero CÓDIGO: 1.1.12.01 10
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 8.250,00
06/01/20X2
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés anual.
8 24.750,00




170,00          
120,00          
DEBE
900,00          
612,00          
432,00          
3.240,00
DEBE


















CUENTA: Cementos y Yesos CÓDIGO: 1.1.12.02 11
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 5.169,50
06/01/20X2
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés anual.
8 14.919,50




CUENTA: Materiales de Construcción CÓDIGO: 1.1.12.03 12
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 5.000,00
17/01/20X2
p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito 
documentado a 18 días.
19 19.400,00




CUENTA: Obras en Construcción CÓDIGO: 1.1.13.01 13
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 100.000,00
31/01/20X2 p/r consumo de materia prima. 38 12.950,00 112.950,00
31/01/20X2 p/r mano de obra directa en la construcción. 39 3.446,98 116.396,98
31/01/20X2 p/r costo de la deprecición. 40 190,24 116.587,23
31/01/20X2 p/r costo indirecto de la construcción 41 7.076,13 123.663,36




CUENTA: Provisión Costo Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 1.1.16.01 14
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 40.000,00 40.000,00
31/01/20X2 p/r provisión del costo de obras en construcción. 42 10.000,00 50.000,00
31/01/20X2 p/r transferencia a obras en construcción 44 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00
CUENTA: Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" CÓDIGO: 1.1.16.02 15
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 40.000,00 40.000,00
31/01/20X2 p/r provisión del costo de obras en construcción. 42 10.000,00 50.000,00














5.000,00       














CUENTA: Combustibles CÓDIGO: 1.1.15.01 16
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




CUENTA: Maquinaria y Equipo CÓDIGO: 1.2.06.01 17
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




CUENTA: Depr. Acum. Maquinaria y Equipo CÓDIGO: 1.2.07.01 18
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 6,25 6,25
31/01/20X2 p/r depreciación mes de enero 20X2. 33 0,82 7,07




CUENTA: Vehículos CÓDIGO: 1.2.10.01 19
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





CUENTA: Depr. Acum. Vehículos CÓDIGO: 1.2.11.01 20
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 500,00 500,00


























CUENTA: Muebles y Enseres CÓDIGO: 1.2.14.01 21
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





CUENTA: Depr. Acum. Muebles y Enseres CÓDIGO: 1.2.15.01 22
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 13,33 13,33




CUENTA: Equipo de Oficina CÓDIGO: 1.2.16.01 23
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Depr. Acum. Equipo de Oficina CÓDIGO: 1.2.17.01 24
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 2,50 2,50





CUENTA: Equipo de Computación CÓDIGO: 1.2.18.01 25
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 


























CUENTA: Depr. Acum. Equipo de Computación CÓDIGO: 1.2.19.01 26
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 72,22 72,22





CUENTA: Gastos de Constitución CÓDIGO: 1.3.01.01 27
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Proveedores CÓDIGO: 2.1.02.01 28
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 6.040,00 6.040,00
06/01/20X2
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés anual.
8 11.760,00 17.800,00
09/01/20X2








p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito 
documentado a 18 días.
19 4.838,40 16.598,40
23/01/20X2





CUENTA: IESS por Pagar CÓDIGO: 2.1.07.01 29
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 1.183,29 1.183,29
09/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era 
semana del mes de enero 20X2.
11 168,56 1.351,85
13/01/20x2 Pago de aportes mes de diciembre 20X1. 16 769,85
16/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da 
semana del mes de enero 20X2.
18 180,49 950,34
23/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23 193,92 1.144,26
31/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta 
semana del mes de enero 20X2.
30 202,87 1.347,12
31/01/20X2 p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2. 31 688,00 2.035,12
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 





11.760,00     
250,00







582,00          
DEBE









CUENTA: Décimotercer Sueldo por Pagar CÓDIGO: 2.1.08.01 30
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 125,00 125,00
09/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era 
semana del mes de enero 20X2.
11 47,08 172,08
16/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da 
semana del mes de enero 20X2.
18 50,42 222,50
23/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23 54,17 276,67
31/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta 
semana del mes de enero 20X2.
30 56,67 333,33
31/01/20X2 p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2. 31 266,67 600,00
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 




CUENTA: Décimocuarto Sueldo por Pagar CÓDIGO: 2.1.08.02 31
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 425,00 425,00
09/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era 
semana del mes de enero 20X2.
11 27,60 452,60
16/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da 
semana del mes de enero 20X2.
18 30,00 482,60
23/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23 31,20 513,80
31/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta 
semana del mes de enero 20X2.
30 33,60 547,40
31/01/20X2 p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2. 31 72,00 619,40
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 




CUENTA: Vacaciones por Pagar CÓDIGO: 2.1.08.03 32
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 380,00 380,00
09/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era 
semana del mes de enero 20X2.
11 23,54 403,54
16/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da 
semana del mes de enero 20X2.
18 25,21 428,75
23/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23 27,08 455,83
31/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta 
semana del mes de enero 20X2.
30 28,33 484,17
31/01/20X2 p/r pago de sueldos del mes de enero 20X2. 31 133,33 617,50
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 




















CUENTA: IVA Ventas CÓDIGO: 2.1.09.01 33
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 8.900,00 8.900,00
05/01/20X2 p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego. 7 2.040,00 10.940,00
12/01/20X2
Declaración de impuestos mes de diciembre 
20X1. 15 2.040,00
18/01/20X2 p/r cobro de última planilla del Proyecto. 21 1.440,00 3.480,00
30/01/20X2 p/r 1era planilla Proyecto "Los Laureles". 27 4.320,00 7.800,00
7.800,00
TOTAL 16.700,00 7.800,00
CUENTA: IVA Retenido CÓDIGO: 2.1.10.01 34
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 850,00 850,00
03/01/20X2
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el 
mes de enero 20X2.
3 40,00 890,00
06/01/20X2
p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 





Declaración de impuestos mes de diciembre 
20X1. 15
985,00
17/01/20X2 p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito documentado a 18 días.19 518,40 1.503,40
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por mampostería. 35 115,92 1.619,32
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por contrapisos. 36 70,20 1.689,52
1.689,52
TOTAL 2.539,52 1.689,52
CUENTA: Impuesto Renta Retenido CÓDIGO: 2.1.11.01 35
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 891,00 891,00
03/01/20X2
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el 
mes de enero 20X2. 3
60,00 951,00
04/01/20X2




p/r compra 60% efectivo y 40% a crédito 
personal 20 días plazo con 13% interés anual.
8 262,50 1.466,05
10/01/20X2 p/r concesión de patente a 10 años plazo. 12 80,00 1.546,05
12/01/20X2 Declaración de impuestos mes de diciembre 20X1.15 655,05
17/01/20X2 p/r compra 70% efectivo y 30% a crédito documentado a 18 días.19 144,00 799,05
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por mampostería. 35 32,20 831,25






8.900,00       
DEBE
891,00          
850,00
DEBE









CUENTA: Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia CÓDIGO: 2.1.12.01 36
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 489,00 489,00
12/01/20X2 Declaración de impuestos mes de diciembre 20X1.15 0,00




CUENTA: Impuesto a la Renta Empresa CÓDIGO: 2.1.13.01 37
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 589,00 589,00





CUENTA: Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 2.1.15.01 38
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 10.200,00 10.200,00
05/01/20X2






CUENTA: Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" CÓDIGO: 2.1.15.02 39
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 7.200,00 7.200,00





CUENTA: Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 2.1.17.01 40
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 63.000,00 63.000,00
05/01/20X2 p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego. 7 17.000,00 80.000,00
















589,00          
80.000,00
489,00          








CUENTA: Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" CÓDIGO: 2.1.17.02 41
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 63.000,00 63.000,00
18/01/20X2 p/r cobro de última planilla del Proyecto. 21 12.000,00 75.000,00





CUENTA: Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 2.1.18.01 42
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 63.000,00
31/01/20X2 p/r transferencia a obras en construcción 43 80.000,00
31/01/20X2 p/r ingresos de obras terminadas. 45 80.000,00 0,00
0,00
TOTAL 80.000,00 0,00
CUENTA: Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" CÓDIGO: 2.1.18.02 43
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
01/01/20X2 p/r asieto de apertura. 1 63.000,00
31/01/20X2 p/r provisión de ingreso de obras en construcción. 43 75.000,00
31/01/20X2 p/r ingresos de obras terminadas. 45 75.000,00 0,00
0,00
TOTAL 75.000,00 0,00
CUENTA: Capital Pagado CÓDIGO: 3.1.01.01 44
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Reserva Legal CÓDIGO: 3.2.01.01   45
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





























CUENTA: Utilidades Acumuladas CÓDIGO: 3.4.01.01 46
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Arriendo CÓDIGO: 8.1.15.01 47
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
03/01/20X2
p/r pago de arriendo oficina y bodega por el 






CUENTA: Maquinaria y Equipo Pesado Leasing CÓDIGO: 1.2.20.01 48
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
04/01/20X2







CUENTA: Intereses Pagados por Adelantado CÓDIGO: 1.1.17.01 49
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
04/01/20X2








CUENTA: Cuentas por Pagar CÓDIGO: 2.1.03.01 50
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
04/01/20X2




























CUENTA: Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" CÓDIGO: 2.1.15.03 51
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
04/01/20X2
p/r pago del 60% de anticipo por la empresa 
Contratante.
5 72.000,00 72.000,00





CUENTA: Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" CÓDIGO: 1.1.04.01 52
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
05/01/20X2 p/r cobro de última planilla Proyecto San Diego. 7 7.208,00





CUENTA: Mano de Obra Directa CÓDIGO: 7.2.01.01 53
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
09/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 1era 
semana del mes de enero 20X2.
11 778,96
16/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 2da 
semana del mes de enero 20X2.
18 1.613,51
23/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 3era 
semana del mes de enero 20X2.
23 2.509,10
31/01/20X2
p/r pago de salario y beneficios sociales 4ta 
semana del mes de enero 20X2.
30 3.446,98
31/01/20X2 p/r mano de obra directa en la construcción. 39 3.446,98 0,00
TOTAL 3.446,98 0,00
CUENTA: Patentes por Tecnología de Construcción CÓDIGO: 1.4.01.01 54
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





CUENTA: Inversiones en Acciones CÓDIGO: 1.1.03.01 55
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





778,96          
834,55          
895,59          























CUENTA: Anticipo subcontratista instalación mampostería CÓDIGO: 1.1.05.06 56
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
11/01/20X2 p/r anticipo a subcontratista. 14 2.362,50




CUENTA: Anticipo subcontratista instalación contrapisos CÓDIGO: 1.1.05.07 57
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
11/01/20X2 p/r anticipo a subcontratista. 14 1.125,00




CUENTA: Gastos de Licitaciones CÓDIGO: 8.1.17.03 58
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
18/01/20X2
p/r la empresa entra en concurso de licitación 
y da una garantía al banco.
20 350,00
29/01/20X2






CUENTA: Gastos Financieros CÓDIGO: 8.1.17.04 59
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
18/01/20X2
p/r la empresa entra en concurso de licitación 
y da una garantía al banco.
20 450,00
29/01/20X2






CUENTA: Planillas por cobrar Proyecto "Los Laureles" CÓDIGO: 1.1.04.03 60
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





























CUENTA: 5% Fondo de garantía Proyecto "Los Laureles" CÓDIGO: 1.1.05.03 61
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





CUENTA: Obras por Liquidar Proyecto "Los Laureles" CÓDIGO: 2.1.17.03 62
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





CUENTA: Luz Eléctrica CÓDIGO: 8.1.16.01 63
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Agua Potable CÓDIGO: 8.1.16.02 64
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Correos y Telecomunicaciones CÓDIGO: 8.1.16.03 65
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




























CUENTA: Consumo Suministros de Oficina CÓDIGO: 8.1.17.01 66
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Mantenimiento de Aseo y Limpieza CÓDIGO: 8.1.17.02 67
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 






CUENTA: Intereses CÓDIGO: 7.4.10.01 68
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
27/01/20X2
p/r pago por compra de cemento y hierro con 
interés.
25 84,93





CUENTA: Gastos de Licitaciones CÓDIGO: 7.4.09.04 69
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
29/01/20X2
p/r transferencia a costo a obras en 
construcción.
26 350,00




CUENTA: Comisiones CÓDIGO: 7.4.10.02 70
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
29/01/20X2
p/r transferencia a costo a obras en 
construcción.
26 450,00











450,00          
84,93
DEBE













CUENTA: Amortización Patentes por Tecnología de construcciónCÓDIGO: 8.1.24.01 71
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2







CUENTA: Amortización Acumulada Patentes por Tecnología de ConstrucciónCÓDIGO: 1.4.02.01 72
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2







CUENTA: Sueldos CÓDIGO: 8.1.01.01 73
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2







CUENTA: Aportaciones al IESS CÓDIGO: 8.1.02.01 74
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2







CUENTA: Cargas Sociales Sueldos CÓDIGO: 8.1.03.01 75
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




























CUENTA: Sueldos Gerencia de Construcciones CÓDIGO: 7.4.08.01 76
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 
gerente de construcciones mes de enero 
20X2.
32 897,20




CUENTA: Beneficios Sociales Gerencia de Construcciones CÓDIGO: 7.4.08.02 77
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2
p/r pago de sueldo y beneficios sociales al 
gerente de construcciones mes de enero 
20X2.
32 124,00




CUENTA: Depreciación Maquinaria y Equipo CÓDIGO: 8.1.19.01 78
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




CUENTA: Depreciación Vehículos CÓDIGO: 8.1.20.01 79
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




CUENTA: Depreciación Muebles y Enseres CÓDIGO: 8.1.21.01 80
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 

























CUENTA: Depreciación Equipo de Oficina CÓDIGO: 8.1.22.01 81
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




CUENTA: Depreciación Equipo de Computación CÓDIGO: 8.1.23.01 82
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 




CUENTA: Costo Depr. Maquinaria y Equipo CÓDIGO: 7.3.01.01 83
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2 p/r depreciación de obras en construcción. 34 3,42
31/01/20X2 p/r costo de la deprecición. 40 3,42 0,00
0,00
TOTAL 3,42 0,00
CUENTA: Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing CÓDIGO: 7.3.03.01 84
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2 p/r depreciación de obras en construcción. 34 186,82




CUENTA: Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing CÓDIGO: 1.2.21.01 85
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 





CUENTA: Subcontrato Mampostería CÓDIGO: 7.4.01.01 86
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por mampostería. 35 3.220,00






























CUENTA: Fondo de Garantía Subcontrato Proyecto "Los Laureles"CÓDIGO: 2.1.16.01 87
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por mampostería. 35 322,00 322,00




CUENTA: Subcontrato Contrapisos CÓDIGO: 7.4.02.01 88
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2 p/r pago a subcontratista por contrapisos. 36 1.950,00




CUENTA: Materiales CÓDIGO: 7.1.01.01 89
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2 p/r transferencia de materiales a la obra. 37 12.950,00
31/01/20X2 p/r consumo de materia prima. 38 12.950,00 0,00
0,00
TOTAL 12.950,00 0,00
CUENTA: Costo de Obra Terminada CÓDIGO: 6.1.01.01 90
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2









CUENTA: Ventas de Obra Terminada CÓDIGO: 5.1.01.01 91
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2















































CUENTA: Provisión Costo Proyecto "Los Laureles" CÓDIGO: 1.1.16.01 92
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2






CUENTA: Provisión Ingreso Proyecto "Los Laureles" CÓDIGO: 2.1.18.01 93
FECHA DETALLE ASIENTO HABER SALDOS 
31/01/20X2

















1 1.1.01.01 Efectivo 20.000,00         
2 1.1.02.01 Banco Pichincha 98.582,89         
3 1.1.04.02 Planillas por cobrar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" -                     
4 1.1.05.01 5% Fondo de garantía Proyecto "San Diego" 4.000,00           
5
1.1.05.02 5% Fondo de garantía Proyecto "Ycaza y Pazmiño"
3.750,00           
6 1.1.07.01 IVA Compras 8.589,01           
7 1.1.08.01 IVA Retuvieron 2.340,00           
8 1.1.09.01 Impuesto Renta Retuvieron 1.500,00           
9 1.1.10.01 Anticipo Mínimo Impuesto a la Renta 200,00              
10 1.1.12.01 Productos de Siderurgia y del Acero 19.800,00         
11 1.1.12.02 Cementos y Yesos 11.919,50         
12 1.1.12.03 Materiales de Construcción 14.400,00         
13 1.1.13.01 Obras en Construcción 23.663,36         
14 1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "San Diego" -                
15 1.1.16.02 Provisión Costo Proyecto "Ycaza y Pazmiño" -                
16 1.1.15.01 Combustibles 800,00              
17 1.2.06.01 Maquinaria y Equipo 500,00              
18 1.2.07.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo 10,50            
19 1.2.10.01 Vehículos 15.000,00         
20 1.2.11.01 Depr. Acum. Vehículos 750,00          
21 1.2.14.01 Muebles y Enseres 800,00              
22 1.2.15.01 Depr. Acum. Muebles y Enseres 20,00            
23 1.2.16.01 Equipo de Oficina 150,00              
24 1.2.17.01 Depr. Acum. Equipo de Oficina 3,75              
25 1.2.18.01 Equipo de Computación 1.300,00           
26 1.2.19.01 Depr. Acum. Equipo de Computación 108,32          
27 1.3.01.01 Gastos de Constitución 250,00              
28 2.1.02.01 Proveedores 4.838,40       
29 2.1.07.01 IESS por Pagar 2.207,12       
30 2.1.08.01 Décimotercer Sueldo por Pagar 666,67          
31 2.1.08.02 Décimocuarto Sueldo por Pagar 643,40          
32  2.1.08.03 Vacaciones por Pagar 650,83          
33 2.1.09.01 IVA Ventas 7.800,00       
34 2.1.10.01 IVA Retenido 1.689,52       
35 2.1.11.01 Impuesto Renta Retenido 850,75          
36 2.1.12.01 Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 60,99            
37 2.1.13.01 Impuesto a la Renta Empresa -                
CONSTRUCTORA "PR" S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
N° CÓDIGO CUENTA 
SALDOS












38 2.1.15.01 Anticipo de Contrato Proyecto "San Diego" -                
39 2.1.15.02 Anticipo de Contrato Proyecto "Ycaza y Pazmiño" -                
40 2.1.17.01 Obras por Liquidar Proyecto "San Diego" -                
41 2.1.17.02 Obras por Liquidar Proyecto "Ycaza y Pazmiño" -                
42 2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "San Diego" -                     
43 2.1.18.02 Provisión Ingreso Proyecto "Ycaza y Pazmiño" -                     
44 3.1.01.01 Capital Pagado 147.536,27  
45 3.2.01.01  
 
Reserva Legal 500,00          
46 3.4.01.01 Utilidades Acumuladas 2.657,00       
47 8.1.15.01 Arriendo 500,00              
48 1.2.20.01 Maquinaria y Equipo Pesado Leasing 25.255,10         
49 1.1.17.01 Intereses Pagados por Adelantado 4.744,90           
50 2.1.03.01 Cuentas por Pagar 32.778,06    
51 2.1.15.03 Anticipo de Contrato Proyecto "Los Laureles" 50.400,00    
52 1.1.04.01 Planillas por cobrar Proyecto "San Diego" -                     
53 7.2.01.01 Mano de Obra Directa -                     
54 1.4.01.01 Patentes por Tecnología de Construcción 4.000,00           
55 1.1.03.01 Inversiones en Acciones 15.000,00         
56 1.1.05.06 Anticipo subcontratista instalación mampostería 913,50              
57 1.1.05.07 Anticipo subcontratista instalación contrapisos 247,50              
58 8.1.17.03 Gastos de Licitaciones -                     
59 8.1.17.04 Gastos Financieros -                     
60 1.1.04.03 Planillas por cobrar Proyecto "Los Laureles" 15.264,00         
61 1.1.05.03 5% Fondo de garantía Proyecto "Los Laureles" 1.800,00           
62 2.1.17.03 Obras por Liquidar Proyecto "Los Laureles" 36.000,00    
63 8.1.16.01 Luz Eléctrica 30,00                
64 8.1.16.02 Agua Potable 40,00                
65 8.1.16.03 Correos y Telecomunicaciones 90,00                
66 8.1.17.01 Consumo Suministros de Oficina 60,00                
67 8.1.17.02 Mantenimiento de Aseo y Limpieza 30,00                
68 7.4.10.01 Intereses -                     
69 7.4.09.04 Gastos de Licitaciones -                     
70 7.4.10.02 Comisiones -                     
71 8.1.24.01 Amortización Patentes por Tecnología de 
construcción
23,01                
72 1.4.02.01 Amortización Acumulada Patentes por Tecnología 
de Construcción
23,01            
CONSTRUCTORA "PR" S.A.
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73 8.1.01.01 Sueldos 3.200,00           
74 8.1.02.01 Aportaciones al IESS 388,80              
75 8.1.03.01 Cargas Sociales Sueldos 472,00              
76 7.4.08.01 Sueldos Gerencia de Construcciones -                     
77 7.4.08.02 Beneficios Sociales Gerencia de Construcciones -                     
78 8.1.19.01 Depreciación Maquinaria y Equipo 0,82                   
79 8.1.20.01 Depreciación Vehículos 250,00              
80 8.1.21.01 Depreciación Muebles y Enseres 6,67                   
81 8.1.22.01 Depreciación Equipo de Oficina 1,25                   
82 8.1.23.01 Depreciación Equipo de Computación 36,11                
83 7.3.01.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo -                     
84
7.3.03.01 Costo Depr. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing
-                     
85
1.2.21.01 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo Pesado Leasing
186,82          
86 7.4.01.01 Subcontrato Mampostería -                     
87 2.1.16.01 Fondo de Garantía Subcontrato Proyecto "Los 
Laureles"
517,00          
88 7.4.02.01 Subcontrato Contrapisos -                     
89 7.1.01.01 Materiales -                     
90 6.1.01.01 Costo de Obra Terminada 43.076,92         
91 5.1.01.01 Ventas de Obra Terminada 59.000,00    
92 1.1.16.01 Provisión Costo Proyecto "Los Laureles" 23.076,92    
93 2.1.18.01 Provisión Ingreso Proyecto "Los Laureles" 30.000,00         
372.975,35      372.975,34  
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO DEL 20X2



















Inventario Inicial Materias Primas 18.419,50     
Compras de Materias Primas 40.650,00     
Materias Primas Disponibles para el Uso 59.069,50     
(-) Inventario Final Materias Primas (46.119,50)    
Total Materias Primas Directas Usadas 12.950,00     
MANO DE OBRA DIRECTA 3.446,98       
COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO 3,42               
COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING 186,82          
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA 3.220,00  
SUBCONTRATO CONTRAPISOS 1.950,00  
COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA 1.021,20  
COSTOS GENERALES DE OBRA 350,00      
COSTOS FINANCIEROS 534,93      7.076,13       
TOTAL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERÍODO 23.663,36     
Inventario Inicial de Obras en Construcción 20.000,00
COSTO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 43.663,36     
Inventario Final de Obras en Construcción (586,44)         
COSTO DE OBRAS TERMINADAS 43.076,92     
Inventario Inicial de Obras Terminadas -                 
COSTO DE OBRAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 43.076,92     
Inventario Final de Obras Terminadas -                 
COSTO DE OBRAS VENDIDAS 43.076,92     
CONSTRUCTORA "PR" S.A.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS










1.1.01         EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20.000,00     
1.1.02  BANCOS 98.582,89     
1.1.03       INVERSIONES 15.000,00     
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 15.264,00     
1.1.05    OTRAS CUENTAS A COBRAR 10.711,00     
1.1.07 IVA COMPRAS 8.589,01       
1.1.08 IVA RETUVIERON 2.340,00       
1.1.09 IMPUESTO RENTA RETUVIERON 1.500,00       
1.1.10 ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO RENTA 200,00          
1.1.12
INVENTARIOS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ALMACENABLES
46.119,50     
1.1.13 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 23.663,36     
7.1.01 MATERIALES 12.950,00    
7.2.01 MANO DE OBRA  3.446,98      
7.3.01 COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO 3,42              
7.3.03 COSTO DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING 186,82         
7.4 COSTO INDIRECTO
7.4.01 SUBCONTRATO MAMPOSTERÍA 3.220,00      
7.4.02 SUBCONTRATO CONTRAPISOS 1.950,00      
7.4.08 COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA 1.021,20      
7.4.09 COSTOS GENERALES DE OBRA 350,00         
7.4.10 COSTOS FINANCIEROS 534,93         
1.1.16 PROVISIÓN COSTO PROYECTO "LOS LAURELES" (23.076,92)    
1.1.15 SUMINISTROS DIVERSOS 800,00          
1.1.17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.744,90       224.437,74     
1.2         PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 500,00          
1.2.07 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO (10,50)           
1.2.10 VEHÍCULOS 15.000,00     
1.2.11 DEPR. ACUM. VEHÍCULOS (750,00)         
1.2.14 MUEBLES Y ENSERES 800,00          
1.2.15 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES (20,00)           
1.2.16 EQUIPO DE OFICINA 150,00          
1.2.17 DEPR. ACUM. EQUIPO DE OFICINA (3,75)              
1.2.18 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.300,00       
1.2.19 DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (108,32)         
1.2.20 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING 25.255,10     
1.2.21 DEPR ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO LEASING (186,82)         41.925,71       
1.3 DIFERIDOS
1.3.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 250,00          250,00             
1.4 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
1.4.01
PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN 4.000,00       
1.4.02 AMORT. ACUM. PATENTES POR TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN (23,01)           3.976,99          
TOTAL ACTIVO 270.590,44     
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
















2.                PASIVO
2.1              PASIVO CIRCULANTE
2.1.02 PROVEEDORES 4.838,40       
2.1.03   CUENTAS POR PAGAR 32.778,06     
2.1.07 IESS POR PAGAR 2.207,12       
2.1.08 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.960,90       
2.1.09  IVA VENTAS 7.800,00       
2.1.10 IVA RETENIDO 1.689,52       
2.1.11 IMPUESTO RENTA RETENIDO 850,75          
2.1.12 IMPUESTO A LA RENTA EN REALACIÓN DE DEPENDENCIA 60,99             
2.1.15 ANTICIPOS DE CONTRATOS 50.400,00     
2.1.16 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 517,00          
2.1.17 OBRAS POR LIQUIDAR 36.000,00     
2.1.18 PROVISIÓN INGRESO PROYECTO "LOS LAURELES" (30.000,00)    
TOTAL PASIVO 109.102,75     
3.                   PATRIMONIO
3.1            CAPITAL PAGADO
3.1.01 CAPITAL PAGADO 147.536,27   
3.2           RESERVAS
3.2.01 RESERVA LEGAL 500,00          
3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.4.01 UTILIDADES ACUMULADAS 2.657,00       
3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.5.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.794,42     
TOTAL PATRIMONIO 161.487,69     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 270.590,44     
AL 31 DE ENERO DEL 20X1
CONSTRUCTORA PR S.A.
















5.1.01 VENTAS DE OBRA TERMINADA "SAN DIEGO" 17.000,00
6.1.01 COSTO DE OBRA TERMINADA (10.000,00)   
5.1.01 VENTAS DE OBRA TERMINADA "YCAZA Y PAZMIÑO" 12.000,00
6.1.01 COSTO DE OBRA TERMINADA (10.000,00)   
5.1.01 VENTAS DE OBRA TERMINADA "LOS LAURELES" 30.000,00    59.000,00      
6.1.01 COSTO DE OBRA TERMINADA (23.076,92)   (43.076,92)     
UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA DEL PROYECTOS 15.923,08      
8. (-) GASTOS DE OPERACIÓN
8.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
8.1.01 SUELDOS 3.200,00
8.1.02 APORTACIONES AL IESS 388,80
8.1.03 CARGAS SOCIALES SUELDOS 472,00
8.1.15 ARRIENDO 500,00
8.1.16 SERVICIOS BÁSICOS 160,00
8.1.17 GASTOS GENERALES 90,00
8.1.19 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 0,82
8.1.20 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 250,00
8.1.21 DEPRECIACÓN MUEBLES Y ENSERES 6,67
8.1.22 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 1,25
8.1.23 DEPRECIACÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 36,11
8.1.24 AMORTIZACIÓN PATENTES POR TECNOLOGÍA DE 
CONSTRUCCIÓN
23,01
(5.128,66)       
UTILIDAD EN EL EJERCICIO 10.794,42      
3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.5.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.794,42      
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS






CAPITAL RESERVA UTILIDADES DE UTILIDAD
PAGADO LEGAL AÑOS ANTER. NETA
Saldos al 31 de diciembre de 20X1 147.536,27   500,00      2.657,00     -              150.693,27   
Aumento de capital -                 -            -              -              -                 
Transferencia a utilidades de años ant. -                 -            -              -              -                 
Utilidad Neta -                 -            -              10.794,42  10.794,42     
Saldos al 31 de enero de 20X2 147.536,27   500,00      2.657,00     10.794,42  161.487,69   
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS







Efectivo recibido de clientes 97.357,00    
Efectivo pagado de proveedores y empleados (44.316,36)   
Impuesto a la Renta (1.017,01)     
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 52.023,63    
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Propiedad, planta y equipo -25.255,10
Compra Patente -4.000,00
Inversiones a largo plazo -15.000,00
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (44.255,10)   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento -                
CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Aumento del efectivo 7.768,53
Saldo del efectivo al inicio del año 110.814,36
Saldo del efectivo al final del año 118.582,89
CONSTRUCTORA PR S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO




17 Conclusiones y Recomendaciones 
Una vez concluido con el análisis del proceso de implementación del Sistema 
Financiero/Contable es posible comprobar la racionalización e integración de 
los procesos de carácter modular para todas las áreas financieras 
consideradas al proponer el diseño de formularios, reportes, registros contables 
tipo o modelo y la interconexión modular, para poder elaborar los Estados 
Financieros en tiempo real, de manera oportuna y confiable al haber aplicado, 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF).. 
17.1 Conclusiones 
- COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES 
 
Al realizar el análisis al Sistema Financiero/Contable en el Área de 
Compras Locales e Importaciones se ha interconectado con las 
áreas de Inventarios y Activos Fijos hacia el Área de Cuentas por 
Pagar (Proveedores). 
 
Análisis que se ha logrado al plantear la propuesta del diseño e 
implementación del Sistema Financiero/Contable desde la 
descripción de los procesos, formularios y reportes que se proponen 




El Sistema Financiero/Contable aplicado en el Área de Inventarios 
ha racionalizado la integración de carácter modular, en el que se 
interconectaron las áreas con el correspondiente Resumen Voucher 
de Consumo de Materia Prima, Mano de Obra Directa, Gastos 
Indirectos de Fabricación, Obras en Proceso y Obras Terminadas a 
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efectos de actualizar la Contabilidad Central permitiendo la 
elaboración de los Estados Financieros en tiempo real de manera 
confiable y oportuna. 
Se ha realizado la propuesta de diseño e implementación del 
Sistema Financiero/Contable describiendo los procesos financieros, 
formularios y reportes que se proponen, el registro contable, 
finalizando con la interconexión modular. 
- ACTIVOS FIJOS 
Al adquirir Activos Fijos se mantiene interconexión modular, 
receptando la información y registros en el Área de Cuentas por 
Pagar (Proveedores) actualizando con un Resumen Voucher de 
Depreciaciones en la Contabilidad Central, obteniendo así los 
Estados Financieros en tiempo real que demuestran confiablidad y 
pertinencia. 
El estudio realizado en la propuesta de diseño e implementación del 
Sistema Financiero/Contable describe los procesos financieros, 
formularios y reportes que se proponen, el correspondiente registro 
contable, concluyendo con la interconexión modular. 
 
- CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
La integración de carácter modular practicada en el Área de Cuentas 
por Pagar (Proveedores) recepta la información de las adquisiciones 
de Inventarios y Activos Fijos principalmente desde el Área de 
Compras Locales e Importaciones y al mismo tiempo esta 
información ha sido registrada en el diario auxiliar actualizándose en 
el diario general de la Contabilidad Central para obtener información 
en tiempo real y en forma confiable y oportuna. 
Integración que se observa al realizar la propuesta de diseño e 
implementación del Sistema Financiero/Contable, describiendo los 
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procesos financieros, formularios y reportes que se proponen, el 
registro contable y la interconexión modular. 
- FACTURACIÓN 
Al facturar la salida de inventarios que provienen del Área de 
Construcción se actualizan las Cuentas por Cobrar (Clientes) a 
través del Resumen Voucher de Ventas y egresa de Inventario para 
luego actualizar en el diario general de la Contabilidad Central, 
obteniendo Estados Financieros en tiempo real de forma confiable y 
oportuna. 
Proceso que se obtiene al realizar la propuesta de diseño e 
implementación del Sistema Financiero/Contable, que implica la 
descripción de los procesos financieros, formularios y reportes que 
se proponen, registro contable, y finalmente la interconexión 
modular. 
 
- CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
 
El Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) se ha interconectado con 
el Área de Facturación y con el Área de Tesorería a efectos de 
actualizar las cobranzas en la Contabilidad Central, generando los 
Estados Financieros en tiempo real, en forma oportuna y confiable. 
 
En el presente trabajo se ha planteado la propuesta del diseño e 
implementación del Sistema Financiero/Contable desde la 
descripción de los procesos, formularios y reportes que se proponen 









Interconectada el Área de Tesorería con Cuentas por Pagar 
(Proveedores) y Cuentas por Cobrar (Clientes) para pagos y 
cobranzas, información registrada en el diario auxiliar, se actualiza 
el diario general  de la Contabilidad Central, para que a través del 
proceso contable se generen Estados Financieros en forma 
oportuna y confiable. 
 
Se ha desarrollado la propuesta del diseño e implementación del 
Sistema Financiero/Contable, describiendo los procesos financieros, 
formularios y reportes que se proponen, el registro contable y la 
interconexión modular. 
 
- RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 
En el Área de Recursos Humanos se elaboran las Nóminas y las 
Provisiones de las Cargas Sociales con su respectivo Resumen 
Voucher, hacia del diario general de la Contabilidad Central para 
obtener los Estados Financieros en tiempo real de manera confiable 
y oportuna. 
 
Se ha realizado la propuesta de diseño e implementación del 
Sistema Financiero/Contable, describiendo los procesos financieros, 
formularios y reportes que se proponen, registro contable, 
concluyendo con la interconexión modular. 
 
- CONSTRUCCIÓN  
 
Se ha interconectado el Área de Construcción con Inventarios, 
Cuentas por Pagar (Proveedores), Activos Fijos, Facturación y con 
Recursos Humanos (Nómina), generando los costos de 
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construcción y trasladándose hacia la Contabilidad Central, 
obteniendo Estados Financieros en tiempo real de manera confiable 
y oportuna. 
 
Se ha desarrollado la propuesta del diseño e implementación del 
Sistema Financiero/Contable, describiendo los procesos financieros, 
formularios y reportes que se proponen, el registro contable y la 
interconexión modular. 
 
- CONTABILIDAD CENTRAL 
 
La racionalización de la interconexión de carácter modular de la 
Contabilidad Central mantiene una interconexión con cada una de 
las áreas de Inventarios, Activos Fijos, Cuentas por Pagar 
(Proveedores), Facturación, Tesorería, Recursos Humanos 
(Nóminas y Provisiones de Cargas Sociales), y Construcción 
contiene todo el proceso contable con los registros y transacciones 
realizadas por la Empresa, a fin de obtener los Estados Financieros 
en tiempo real de manera confiable y oportuna. 
 
Se ha elaborado la propuesta del diseño e implementación del 
Sistema Financiero/Contable al describir los procesos, formularios, 
reportes que se proponen de los resúmenes vouchers, Diario 
General, Mayor, Balance de Comprobación, Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 











- COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES 
 
Cumplir con el proceso financiero que se propone para un adecuado 
control y manejo del Sistema Financiero/Contable, estableciendo 
cronogramas de las adquisiciones y con la utilización adecuada de la 




Procurar el registro adecuado de las adquisiciones y consumo de los 
materiales, tanto en el kárdex como en el registro contable, con la 
finalidad de mantener actualizada la información relativa a las 
existencias, así como el uso de la documentación para un efectivo 
beneficio del sistema. 
 
- ACTIVOS FIJOS 
 
Controlar y resguardar adecuadamente los activos fijos de la 
Empresa; por otro lado tomar en cuenta la vida útil apropiada con la 
que se realizará la depreciación para cada activo, considerando que 
las tasas de depreciación establecidas por la ley, no siempre son las 
adecuadas, dependiendo básicamente del uso que se de al activo.   
 
- CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
Hacer seguimiento al Sistema Financiero/Contable de su uso y 
optimización en la obtención de los resultados que se espera 
obtener con su implantación al momento de generar los registros 





Procurar un adecuado uso de los procesos mencionados para un 
óptima facturación al momento de generar las facturas, registros 
contables y diarios auxiliares. 
- CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
 
Hacer seguimiento a las cuentas por cobrar, proyectadas en el 
Sistema Financiero/Contable, de tal manera que su recaudación sea 
posible, actualizando los estados de cuenta y generando el listado 




Recibir adecuadamente los pagos realizados por los clientes para 
elaborar los comprobantes de ingreso, así como las solicitudes de 
pago para emitir los comprobantes de egreso. 
 
- RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
Realizar un cálculo correcto de las nóminas y de los beneficios 
sociales con el uso de los documentos propuestos, para el adecuado 
registro contable de cada rubro. 
- CONSTRUCCIÓN  
 
Usar adecuadamente el Sistema Financiero/Contable provee de un 
costo-beneficio, pues al existir una interconexión entre las diferentes 







- CONTABILIDAD CENTRAL 
 
Involucrar a la Alta Gerencia en el alcance y uso del Sistema 
Financiero/Contable, como en cualquier otro programa, se requiere 
contar con el compromiso de la Gerencia, para tomar las acciones 
necesarias en la información que se obtenga. 
 
Aplicar este sistema, calidad del avance de las obras frente a los 
aspectos financieros contribuyendo con la Empresa hacia el 
cumplimiento de los planes y programas para la toma de decisiones 
de manera ágil y organizada de acuerdo con su planificación. 
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